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PRESEN TACION 
_._-~_ ... " ...... -
El pi unte t.rabaJo •• propone el _W410 d. laa f onan 4e 
tn.tua1ento en al habla 4. l. ciudad 4. L1mB . Il .... utUiu40 
MUNtro proptlsito ha sido 4o~tar el I1IIQ'Or m-ro d. 
for... HfIBlar a. o1'P1fn..tarlc1 •• de BU lUlO • 1nd1aar algun&a 
"""0'" en rel.ac1bn con BU e.trat1fice.o16n 11001&1. 
!H"'!_Q.D O L O O !"g.!! 
I!!n loa fIlu.o. ano •• l oa 11n6U1't-.4 pcr un l.at\o. y l o. eient1_ 
n_ IIOc1&le. pcr o tro, han 1do CQdPl dld.1en40 que l oa .. W41oa en 
.-boa ~ .. ( lef\gl.l&je y 1I001edad) pueden enriqueceNe .1 aalen d.l 
!tlIo~at1... . hioo11n&Uiat1ce. , Soc1011n&\li.t1ce., lIOI'I loa 
....... _ d. Ntoa intento • • reaul~ de la u.e de eooa1eno1a pcr 
" el l-.uaJe Olla un vel10ao 1nd.1cador ao01al 
( . Juno puede ap~r lII.u)hO sobre al or1gm 
1IOc1al del hablante, BU nivel de ecru-016n y .. v_ tamb1fln su ori8en ng1m>al ablo por la 
man .... oc.;! habla ( . . ) (1J\apan: 1972. p .20,) 
_ el eonf'1Ilud.ento 4e loa Ntud.1oa graa.t.1ae.l.N • fnlaN aialada.a 
del oant.e:J:to oonv~1onal y eoc1al no ha tra1do a1no al _ orifi010 
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41' La 11n8U1aUce. OOCIK) ciencia lIOc1al en beaet1010 de la 11llglJl! 
Uce. "interne." d1801pl1na ouyo ape.nt.to _todolOS100 r1gI.!ro80 no 
la pel'm1tAt IIallr de l oe 11llL1tAte de la LAHGUE I CXlMFE'IEN<S dejl.!!. 
do dto lado 1& PAROLE I I'BRFORMANCE, a la que lIin embe:r¡o 8e le 
En uta penlpecU". , la aool 011llgU1I1Uca trata da poner de 
...ut1ellto y analh.&r la8 l"fI8l .. eoclala. $Ubneentell al oompo~ 
m.nto 11n8U1eUoo de l oe ind1vi ch.>oe como mi_brea de un 8n,¡po 
..,c1&1. 
Son IIIJcho8 1011 renCl~os dignos de obeel"<faol6n y de estudio 
.n al campo de la IIOclol1ngU1eUoa . Loa primeroll trabaJos rMl.1 
..sos en Eatftdoa Unido, IIObre la heterosen"ldl1d del ingllla en 1 .. 
¡rardee ciudadell . tienen como t _ el lng]J," "no _ atandard" de l os 
fIIISl'OlI. ¡;:lItaB i nvestigaoionea 8e hio1eron pera ""1I01var una duda: 
.. te leng\laje hablado por l os nesroa ~ ea 1ng].lta o es Wl ' -id1OC111. 
as-rtl? Las OOIIIPl'Obaci ones a QUe lIe 1 ilesa! ooinoldan en l. 
~idad de .... laUv1u.r l os conoeptoll de a1etflllll. 1 !!2!!!!: y 
\ 
4a OOOiPi«o:Wr QUa dentro de una leng\l.& oouiaten y d"ben 
lII)Oare" aomo vfLlidall , varia8 nol"/l1ll.lI. No antend"," aqui 
la disUnta mneno. de decir en 108 diferentes grupo8 8001&1&8_ 
- -la-
1"1 
La nonna ea una re.l1zae16n oclenUva de lea poll1bll.1dadea del 
.l.~ (l)~ la debemoa eeundr ael para l oa eatud10,., da aoc1011f'16ll1.! 
Uae. , ain preJu1c10a da ~prop1edad~ y "ocrre<le1ftnft en al l~ • • 
' 1 ~a OOZI •• to deanUDar l. poll1b111d&d d. uUlhar Otroll 
(lgllCllPtoa de !!!!!!!!!. para t.rabaJo.ll da 111dole div ...... al que 8JQ)OnenDa , 
1q\I1' 11010 .. nUmoe la nece'ided da precisar al a1gn1tlce.do de algunoa 
01 loa t4radooa (¡Oe u Ul1ZM1Oa. 
La .ocl011ngUiaUca, en l o. Estado. Un1do. eepe<:!Wmw.t.e, aa 
ID1ci6 .nal1undo lIIMiteataclooea ooncr.taa da la correlaci6n lll!l 
cuaJa - sociedad. Ea a travh d. l oa trabaJos reeJ.1zadoa que 11. va 
tabav (1972) ree.li~ en t:ueva York una 1nvltatigac1bn acarca de 
1III111tratlt1ca<:l6n aoelal d. la 'l"'. ErI "'ata trabaJo , al autor ,-"e 
ur-. t!XIlCIalclbn IDEltodolbt5ica en la que lna1a~ en l. ventaJa de la 
6t prop101ar por parte d. l hablante la apario1bn d. lenguaje t ornal , 
-* da l o que aa trata, l o que a . (]Ubre obtener, .a Jua~te 
lo cootrario. r..bav aeagu ra 1111'1 ambafllio , C7\1e . "' .... ".nte " interru.e 
au, aquttl . por eJGlllplo. 001'1 el que ee o:omunic;:a OOZI "". iUIligoa. 
Otro prooed1Jrd.ento para quebrar la altuac1e.n de entreviate t on.l 
• .¡ de preguntar al auJe to: ~ ~Ha eatado aJ.3una vez en peligro de 
_Me'· ·Cuente~ Le. reap,leata a eate pregunta , aeg(¡n r..bov , 11! 
n. qua al au,)e to ae enrraaqu. en la narrac16n y 11. vea arec tado 
.-.e1onalJDente, lo qua harfl. que, inconac1entemo:nt., a •• parte del 
lquaJ. ro~ . (2) 
_2_ 
Lt. IM\altm prop!a de la entrevista 1nd1vl du&l ae <lllUJ'a tambl!1r1 en 
nu , ... al lnveaUgedor, que ea Juntan a converear .. blenda que 
CICJIIPI"Obael6n da l es (!atoa obtenl doa en las entrevletaa Sl'Ilbadaa 
4e OOIIl.IZIl cael 6n IIBdva, y aa heaan ent.reviataa rfl.pldaa y antm1mu 
QU' ooneUtu1~ un _teriel de apo7\) a lo ya r"8OC:I81do. 
La metodolQ81a propuesta por Labov y apl i cada por U en fI\Ie 
.. tdd1oe representa un aporte 1Jnportante, en euattto eetablec:e un 
at.n1oo da .. Uloa de lenguaJa que van desde el m6a fo nnal, el 
u-.do ..., ocnferenel/1.l1, d.1scu1'llOa. ee~.. haata al mia l ntor 
.al, al loo,guaJe empleado por amigoa en una C&I'IUna o PJe el adamo 
b;JIIbrI que <lleta la conterencl a al pelear oon fI\I .. PJ... . Labov 
oorT'8laci ona 1" d.1mI!Il$l onas fonol6s1caa oorreepond1ent.ea a eatoa 
.. tiloa, por ejemplo , la ' r ' enfatizada del .. W o 1'onll8l , la au.-
seMI. de ' r ' del infonrel , oon la extraed/m sodal d. l Oe hablan 
tes. Loa cuadroe elaboradoa p.:¡r tabov revelan la e"tI'llU1'l oael /1n 
eoe1al '1 .. UlisUca da un determ1nado t~ 11ngUl aUoo. Aqu1 
rw11C1 pre01AmQ1'1te l a prinol pe.l 11m1tael 6n de BU t.l'IlbajOI penaamos 
que a part.ir dal a.b.>d1o BOc111 de \lNI aola var1..abl e 1'onolbsl ca 
110 .. pueden axt.l'Iler oonclual onea 8.."nt.lea sobre ee t.raUf'1 ca01On 
_ l oeoon6cr!1ca l'l1 IIObre a.cala de aaWoa. Tales e«lcl\al O1lee 
1010 puaden hacerae l uego dal anUisle de un _terial que abarque 
.. upeoto, dal lengueJa: "erranUo& • • 1ntaJda , tonolog1a . El m1SI!IQ 
l oa aat>.>d1oe t onol6s100s por realizar , sin embargo, afiada que el 
trat.,lo propueeto es difi c il y ampl1dmo . 
La alterna Uva en .. te callO afilo ¡1lede ser ~r en CUMa 
~ l oa ractores cOll1prend1do. en l a OODlJl l caol 6n 111'161lisUce al 
fWll mr cada t.l'Ilbajo pardal, QUe el a:t.er1al c el objeto no ee 
.>-
utudie lIXe1ua!vemente d. acle el V<lf'to de villta t onltUoo o el!!. 
t.t.cUoo. stJlo de eata l18nera podr1e.mo8 !lrl~r que 8Btamoe eteo 
U~te incorporando al tector _lal .. nueetro t.nl~o. 
-
Wolfaon ( 1976) 8e MlfleMl ero una aguda. c ritica !l l o," mIt~ 
do, de la eocl olingUleUca e 10B t.nl~oe de Labov. La ent Mlvie 
ta en primer lugar, ee un evento l1ngU1eUoo QUe, 001lIO tal , Ue 
ne l1l.I propla nonra o reala de Juego, al eequ._ Pregunta Re,! 
pueeta, que no .. plIede alterar. 1.rI!p1d.e una OOfIveraac16n libre 
(la ootidiana) y, por l o tanto 11m1ta la OMUdad ...... el Upo de 
dau.. obten1blee. Las ~ 1nt.errupo1on .... o "recreo,," 8\l8ar1OO8 por 
Labov para inaertar al euJeto en una aituae16n .... Uva que lo haél:a 
olvidar IIU cond1c.16n de entrevistado no Uenen IDIlYOr .recto, l oa 
rodatol QUe .. obUenen pa~ re8P01'lder. preguntas ~ -ala 8111tado 
alguna vez en peligro de nuerte?" eon JU8t.a1nf11lte eoo, rt,pu.e"tae 
• preguntaa, Y de n1nguna lIIBlIera rel.atoe OlllponUneo,. PIJIImonoe 
., la converaac1bn diaria, dice Wolbol'l, quien quiere hacer una 
narre.c i 6n la introduce fIl mismo. Loa lnconvenientes de la entre 
vbta !IOn, ent«lcaa, la arUtlc1aUdad da 1_,· relato., reapecto 
da lo. eu&l.ee no pod .... 1II al!lUlll1r QUa lile nsrren lsuaJ. QUa el el ha_ 
blalIte hubiera e'0061OO al taInB. Y la aud1f!1'1c la. 
un ....,todo oon el QUIII alll pretenda IllUperar 1111 elllQU_ Pregunta 
Relllpuelllta da la entrevilllta fonral. a, la llMlllda entrevlata ea 
p:ont.t.n_, QUe oonalat.e en hacer hablar l1b~1.e al eu,lato , 1na-
tarlo a que l ntrodu;o:ca tero&II y cuente anltcclotaa Contre.r1aIIIente 
a l o que IIIU nombre indica. eate t.1po da entrevillta elll lIIJ.y 1n~ 
da de r..llzar pueeto que ea trata de una e1tuaclOr. realmente no 
ne.t.ure.l Jlfll"ll el aujeto. lid .... ". lu r.lacionea entr. ,,1 ent ....... 
0'0 
.,btador y el llUJeto entrevistado pueden verae atec~ por 
dlterMlo1 ... en det.enn1ne<Sos fac tores COIIO) la edad, el et.xo y el 
,tatue eoc1el de .... bos. Puede haber desconfianza por part.. del 
'-Itr.v1etedo de habl ar a W'\IJ peraone. de aparienola descuidada 
(p:¡r eJ-..plo, veeUdo 0I)fI "bl\le Jeene" ). o del aexo opuesto, o 
-..Udo Joven. 
Wolteon no admite n1 alq\l1ere q\le la8 8eelon88 de grupo, i:a!!! 
bUn qerida8 por Lebov, pueden dU\llr le t.enalbn y que 108 IIUJ! 
"', pue4an olVidar eu oono1101bn de obaervadoe . Le grabadora e8 un 
pert101pan~ n6a~ de la oonversalll bn y esto ee obvio por lae 
...... m . ", reterenc1ae lJIIe ea hacen a ella, l o qua :1Gped1ri. a l oa 
lU,Ietos hIlb1ar 00Il10 nonn&lmente 10 hallen. Da W'I& seslbn de grupo 
d1r1&1da por un 11.ngW.eta, oon una grabadora en tunclo!'lalll1en~, no 
.. obteno;1ñn n\ll'lllt; "",estrae del habla lntomal. Wo1teon apunta, 
drI ..tarso, que eetoa tipos de entrt',!1ataa, al ser c:ont.roladee y 
col'T'81aolonadae oon loe otros taotoree de la al b.l&01bn -...n1g;ati 
.. (oontuto , axtraooibn so01al de l os 1nd.1v1cNos, lntenol0n del 
t.blanta) pod.r1an eer !lUlee para apcrrtar datoe aobre la lII&llere 
111 que la genta habla !l\lal'Ido ee tA lnebDod&, para eaber q\I' dit ..... 
rIrIe:1u se eetab1elle!l DOn el habla nomal da todoe l oe dias Lo 
.rtanta. entonoee ee no crear alt.l,¡a lllonee, 110 buaear el habla 
.. \\Ir&! donde no va a oC\lrnr no . tratar de provocarla '1no obee,! 
1Va dende ee da ,) doOOGqlllera OO\lM"ll.. De llh1 qI.Ie Wo1teon propo~ 
p la obse",a01bn ooer.I"todo prine1pa.l para eaWd1ar una varia. 
bll , ya (lile aal ee obt1enel 1,11'\& may-¡r empl1 M Y denaldad de da toe 
Zl c1r<:Ulo de 1 .. propJ.ae am1etadee , atl~ Wo1teon, ee el l\l&llr 
.. aprop1edo para observar W'I& variable en eua m(¡,l Uplea al tus01,!!: -. 
ElIte prlnlllp10 1ndudalI1amente tiene l1m1tae1onee = no todae 
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ln s1 b.lac1ones aue ae de'e4ll'\ conslgJ1ar podrán s,r obee rvadas d1_ 
recta '1 sht.ell6UCAIIIIIIlte por el l nvest13&OOr. Pensamos por eJ_ 
plo en 111 1nt1lll1dad de un hogar de una olaee /JOdal s la que no 
psrtMl.zea el inved' s-40r l os tre.l6ID1~tc;4 dentro d. perU40s 
plllUoos, las oonvenlll<llonss ds 81'.1poS .401escent.ee. Ad ..... , a1 
.. quiere. estudl.ar val'1eblea t <>nol6e;le6$, la necaaldad d e rll81a-
t re.r lIIIIgnetotbn1eama>te el habla hañ .... '1 dltlc ll la obllervacl6n ... "". 
Woltaon diee qua ee puede obtener ~ dee<lrlpe16n del habla 
aprop1ada pan. eada oeasl6n al e a<luchar y 8lIcr l blr ñpldamom.te l o 
qus H oye en los IIJJchos lugares donde la 8ente Sft encuentre. y ti! 
bla. P8ro la obeftl'\taoU n no se puade quedar en la _ .... reool e o-
oiOO ds .o~los o textos a1no qus tiene que incluir tntonrac l6n 
IIObrto l o. dartur; taetores de la slt>.Jacl6r1 ~eat1va: la e&ld, el 
SPO, ls ocupacl6n probable de los hablantea, 6\1 a1 b.Ia<l l 6n e oonb-
1II1ce.. IU rl!@jlstre.r estos tactores .... bue Il ...... obllel'\tae16n no 
el! problelll6.U<lo en al caBO de la e&ld, al aexo y (a veeea) la ocu 
pae16n de l os suJatos , pero de cualqu1e r rnanel'll. tropa,.am;>s oon una 
ct. las lIISY01'8e (o la mayor ) d1tleultadee ten toda 1nv.eUgaol 6n 
lIOo:1al,,06ID:l del1l111tar un e etl'll. to, 81'.1po, o olalle /JO<ll al? .iQu' 
ariteri<l fs) lIII'IPlear pal'll. ubicar a l oa l ndivlduoa en deten:z1nad.a 
oluto dentro da la s oeladad? Sobre este probl_ "olveremos mIl.s 
"'"..,'" 
El tre.baJo de Woltson es IIllY (¡Ul en cuanto sel'lala ln detl_ 
clel'u:lu d e l oa ""'todos v1sentce y revalore. a au von la obllet'Vael6n 
r.n6n.1-. y a1stemlJ.t1ca que j pamite obtener tntomaol 6r1 de pr1.Inere. 
lB1IO y que , a pesar de las dit10ultade s que en t l'll.!'Ian 6\lS l1m1taol .2. 
nsa , ocmsl de"-IIIQs el .,todo mIl.lI adecuado pare. efectuar trabaJos 
aocl 011.ngU1a U oolI 
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tona. de t ratamien to . Elltall pueden 1I1Ir' pl"Ol\Qal1nalell (.!:f!.!2!.. ~) 
o noadn&lOll (~ hennu\l too h1J.). Loe t rabjt,Joe que com6nbu· .... 
_ tRtan Jalo uno o 1011 doll Upectoll· en cada C&8O l o lnd.1ca~lI . 
Sro,," y 01lman (1')741 analharon e., lamento 111 UIJO d1faronclad.o 
.s. l o. pro:mc.bre. "u." I "U.fed". Ello. al'1~ que d1eholl . pronll!!! 
brea IllItAn aaoc:1adoll a doll '<!lmena1onell de le v1da 1I001al, al poder' 
y la 8011dal'1dad . Al haoer uns. 1Jltroduo016n h1atbl'1ca ('1, Brown 
y GUmn upl1011T1 que " Ut" e ll la t Onta o l'1g1Jlarla dal pronombre 
airogular , "uated." lIa dellllrrolla como una r ona dll t ratamiento a 
\lila pe.-.on& da pode r auperlor . La eea6nUca dlll poder all caracte-
ria por la IlO-reolprocldad, qu1en oJeree al poder uaa "u." y debe 
reclblr "uated" . Por el. cont.rarl0, 111. aecanUca de la ao11daridad 
a!1n1dadea que ouenlftn J)II.1'6 que 1& establ8l'.C8. el "tú" solidario son 
t.l11a. aI1l.1tanol a pallUca, rel181On • • I.IID, protea16n y lugar da 
ftII.o1a1ento. La treouenc:1a del oontaoto puede produo1r "w." pero 
~r en la noo l 6n actual 01111 t.en8ll"O)1I eobre el dllreoho de iniolar 
el "W" rec1proco, en efecto, eata 1Jl101at1,,a debe parti r del mi,!! 
bI'o de la parej a que Uefle la ru.Jor baee de poder para deo1r "Ut" 
.w reolprooldad, el aayor sobre el IIIIIIlO r , el .e rico IIObn el mM 
pobre • • • 
Eataa pranieae llll!lroan la. vllriaclones pollterio res, para 1nd1 ... 
ea" re'peto y adm1racl6n se ullllm "usted" Y. conllecuentemente, el 
"W" puedll tenllr oonnotaol one. despeoUvaa. Se aef'lala 1111_11 que 
la tendenc:1a de l.aa soo1edade. lIIOdemea a e11m1nar barre~ y a 
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de una l dao1osl a p!¡l1 Uca, e l "\;(1" general l zado aerla ",volu_ 
el enarlo· 
El tn.baJo prop1alDent.e aool e l1Jl,gU1aU oo que ~ben Brown 
y 0 1l1nan (aparte de l a exp:¡e1ci6n hiatbrlca) oonal ate en un cuea 
d enarlo sobre el uso actual de l oa doa pror'W:llllbna en t","clla y 
alem&.n. Este cuesUonario, en 1n,s11ts, ae apl l o6 a un ntl!Dero de 
uWd1ant.ea utn.nJeroa que estaban vivlendo en l oe Eatacro. Un! 
eSos. Laa preguntaJJ del cueeUonarlo eOl'l de b. aJ.&u1(!1'1t.e to.-, 
1 (al ~':~1I pronombre uaarla uated para hablarle a X?~ 
1'CI (oen aegurldad) ____ _ 
T(¡ {probablamenta) ____ _ 
Ue t.ed (probablemente) ____ _ 
Uet.ed (def inlUvUIeI>te) ____ _ 
T(¡ (001'1 eeguridad) ___ _ "" 
Se Jl1"fISImta sobre l4a lICI.l Uplea relac i ones que puede tMler el 
suJeto, famil l a . !\IIIlgoa , ool esae, BUperlo ree , e to. 
El cueationario, JXlr lo tan"' , pide que el habl ante hep. CONI_ 
cient.e BU habla c:oUd1ana. El tener que penaar en l o que uno 
dice para reeponder a una preg\lllta ee otw1alllente una 11a1 taol 6r1 
oonalderable a la natural i dad e lnoluehe a la veroe1m1l1tud de 
~ 
Iu reepueeteA. En lIetae , el Kdobe e .. r" pued .. pr~r sobre "1 ver 
tu o al mozo de un reetaurante, l1l'I d.ond.e ee da dft hecho una 
relacl6n de poder que posibll1ta un t.n.ta.aI1er.tQ aaredvo y de~ 
pecUvo ("tiI") que no sllO!1PT'e lIe :'$COnoCIlré. en un CIlIIIIUOn.ariO. 
ACllrea del U p.> de pregunta 111 oond1cl onal.l (1ad t .qulo P"2 
nombre u&&rU ... ) no noll pa:'$Ce l o 11611 ad&euado .1 abrir la 
podb1l1d.ad dll1 OOfItraate: el uaan a 1"nIr>te al !:!!C La pl'll8U!! 
~ d.1 reota: "¿Qulo pronombre uea ulted. pare dirig1 .... a X?" no. 
IIIol'llce IIIIIJo r . 
Sobre la compodcl On IIOclal de ].a .... lItra. c1 tamos a BroMn 
y G1.l.mM: 
( . . . ) todoll los miembroll de la ... otra son de 
tlm111aa dll clall. !DIId1a al ta protee1onal ( . . . ) 
( . .. ) se excluy6 del1beradaC'!M\"te cualquiar 1n 
fo mante d. una f/ll!lllia d. clase trabajadora - ( ... ) 
(Brown y 01lman 1914, p.2&) 
Las l'IIap.leBtaa QUe ae anal i zan provi enen entonC.B d. J6v,,",o:a oon 
eri torio para la exc1ud6n d. lnfonll/ll\t(ts d o: o t.",e cla.e. e<:onbm! 
c.. ;, aodalmente 1nfe riore.. La ale.t1'll. ae concre ta 11 un aectar de 
la aoc1.,;2ad, l o que 11m1 ta la val l deT. dll1 anUl e t e , p.leBtQ que sa 
_be qus Jua tamente una da las variablas lIAa i.IIrportan~B ea la deB 
cripal 6n de dotena1nado fen6meno 11nsUtaUoo IIHI la olaso soci al· 
80. par eJt!Il1Plo. son, en 1DJcha.a dwac10nea dhUntaa a laa u.-adaa 
por 101 vande<!orell ambu.lll,l'ltoll y eeta no ell casualidad . Conaldera 
aoe necesario tener una G.1eet.1'II. que aeo , o intente lIer, :reprellen~ 
Uva de una amplia gana da Bectoree socialoa, para póder extraar 
aocnoluBl onoB s ... o:ralea 
En un t.rabaJo lIOo i ol1n6Ui. U oo 111 eu •• Uonario no ¡lI>d.ri. ear 
ell!lfld.1o (mI co o mayori tari o para obtener IIIlIterial. c:reemo. que 
.... .. t.oda, que OOfIetat.e en hacer OOI1IIcl ente en un hablante eu 
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\I8C> de lo leng\l& , p¡ede terler un valor oonUnoetor1o . Una ve'/: del! 
baJll1', el cueetlonario o encueeta IIObre el 1141 ... de le leng\l& el"e de 
opo"" Y evenw..lllllll'lt.e , de IIIDUvllc l 6n PIlra nuovlLS c b8e"ac1onee y 
recop1laci6n. No IIlempre debll deeoaneer una lnveet1gaci6n IIOc l01~ 
&U1.Uea en un tl'llbajc de ~otlc1naft , eue.l ea el de analiur res-
piHt.aa escritas' en muehcll CSIlO II. os pt"1mordial el da to de ,r1mera 
lBIlO 01 trebajc de campo . 
Jut:pllW.)e 1:IIportant.e aeflalsr algunoe comenl&Moe !>eohoa al tra· 
baJc de Brown y 01lme.n por Wa1nenn&nn ( 1'l76) . "Ia1nennllt\l'l a t1nna que 
COIl las caract.erteUcaa da l oe habh.nt.ea (a exo. edad. atatus ) lila 
puede , aes(ln el esquema de Brown y 0 1l.1nan. predeolr l oa uaoa prono-
lI1nale •• pero 
x. 
( . ) 'late c0n0c1ll>1ento a~lo da cuenta de un au!! 
conjunto de 1 08 ullOe de t l'lltam1ento pronominal: 
loe uaoe eeUt1ooa. Reata por explorar d aubeon 
Junto de los usca d1núd.cos, aquello. que ae manI 
t1eatan cuando una d1ada de 1nterloC\lt.oree ss al.! 
ja de un UIlO nonnal. . ya eatablecldo. 11_ como con 
eecuflflcl a de un oamMo en el eetado de 6n1mo de -
l os lnterlocuto .... s o de cambio en otro. couuxm,!! 
tea dol act.o do habla 
(We.1ner..M 1976) p .1JII ) 
AUn:tl del concopto de aolidarldad. Wa1nermum dlce que l:Ie debe di. 
terenclar en t re prel:lenc1a y aueencia de solidaridad en una rela016n 
1110 conlliderar elmp1lstamente oue la aolidarldad eatart. oond1ol o-
r.d.a a la preeenola de aent1m1entoll poeltlvos o nesatlvo. 
( . ) Dca ln t.er l ocutoree quo ee conocen bien pU.! 
den tratarae ... tualDente de T, aunque l e od1en, 
19u1Il Que dos i n t.erloC\l tores que le guaten Por 
o tl'll PIlrto, dos extl'll1\oa gooere.lment.e ae traUll 
... tual!lllnt.e de V, l o que no 1.arpllca que nol:lle IJU! 
ten .!no que no lIe COMO'" 
(Wslnermann 1976, p 78) 
w.1nannann eellala tamblfln 01 ¡:>Ill1gro de aplicar un esquema t.e6rlco 
dMal'TOllado PIlra dar cuenta de la OOfIducta dUdlca. ~ el de 
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Bn;wm y 0 11....." . .. la conducta colectiva · de a c tuar u1, lIe t _ 
tu1& una -falacia aoolbsica~ ('11 . 85), pua.t.o QUe la conduota da 
loa 1rId.1vlcluoa y la COnduota de l oa &nlpoa no conatiw.yefl un lII1a 
KI tipo de fen6morno aocial . 
~ (1m) ha aatud1ado en el nopal" el a1a~ Pronom! 
nal da las fo~a de tratamiento. deacubriendo QUa by cuaIl ro _ 
b da d1r1g11"8e .. una paraona, frtlllt.e a l oa doa ~nor1llllles~ !!!I 
!:!!!!!! conocidos . St.,..lV1do el asquee:. de ero.m y GllJMn, McLe&n 
.laboro un cueationario y l o apl106 a 79 . e .troa (con un prorned1o 
da ~ al'Ioa) y a 64 n Ulos (con un prolll841o de l' aIIoa) da varlu 
...,..,.., 
Loa resultadoa tueron l oa dgu,ient..ea, dentro de la tamiUa 
.. _roa la relaci6n de podar med ' "nte el t.ratamiento fomal no re 
clpaeoo. lII1entraa qua !l'ln 1011 med10a profni onaloa el f aotor d. 
IOU6arldad era el .. S importante. Loa nt rloa t.en1an un a lateaa mlt.s 
ree:tr1f61do y 1011 adul to. uoo.bon l oa C\l&t.I'Q t.tJ1ll1noIl pan. demarcar 
al tuaclonell de t o .... Udad . 
Se puedan fonaLlar t res obearva cl cnea crl Uce.s al trabaJo de Kc:Lean: 
, en l o QUe reapecta a la metodol ogl s, ea objetable 0 1 UIJO del cue.! 
Uonarlo COIllO tuente (mica de l"fIaopUso16n de .terial (ver p 9-10). 
, loe """'et.:la .. l oa que tue aplicado el evaationarlo repl"Hantan Wl 
Met.cno a1Y ree t l"'1n61do do la l5Oc1edad napaleA' _estros y &lUDlOa 
da .scuela . 
. el trabajo da MoLe&n ca~e de una l nterpretaclbn global de loe 
datoa , .. c l reunecrlbe a exponer l .... r reapoeatae al <"UesUQnArl0. 
lvaehevaky ( 1<)69), dedica Wl u.pj. tulo .. 11.8 tOnIBII de t .... tam1~ 
too pronom1nale" y nominaba d",,",t.ro de au trabajo IIObnt el lenguaje 
_11_ 
coloquial venet!olano . 
El proteeor ""eenblat. en la pl"llllentac i6n del libro 1nd.1ca que 
holbland.o con la gente, vi endo televle16n, M i eUendo 11 lII1t1nea ., 
rieatu, eto. Seto pal"llcor1.a 1nd.1car que el lllfltodo que ha prim! 
(lo en el t.l"llbaJo ha e1do el de la Obsel'VaQi 6n, pero lvuheveky no 
Las conclue1onea de la autont. IIObre el capi t.ulo relaUvo a 
ImOII ragionalell y contlmw> llUe hip6tea1e IIObre la r i queza del 
"pal'\I)l venlJ:olano, llUe rell60e llreair.antea y la t.endenoill al ~ 
lltar1~ eoclal. Su espoe1c16n ae l1m1ta a un l1etad.o da expre-
alonea ~ de ajemploll en el UIlO diario Y en na¡e .. t1"lle de la 
11 tera Wf'&. 
Sobre ", .. te !Ilt.1mo p.mto 1111 necesari o a ef\alar QUe la li taratura 
no debe aervir da !\lente pr1!111!1.r1.a para un eet>.>d1o IIOcl 011ngU1etioo. 
Por ab"l"8II11eta" o riel a l oa usoa ldiomUcoa que eea un eecri_ 
tor, aiempre ... crea o reelabora. Si hay vocabloa cuyo valor up~ 
.. .., eet! axpueeto en una c ita li teraria. la de~e conalgnar COIIIO 
UlJ.lltf'&c16n, 00IIl0 ejemplo, paro no oc;IgO CU .... te. No ee ea C.IIO de 
l.-.ehevek::J', qui en ci ta UtrminOll, aUllq\le no loe ha ol lio , "~ 
W!doloe" en novelaa. Un l1ngUlet.. no IÑE!mPre puede baaar eu 1!:. 
.est1gaci6n aobre ""lIOa de la lengUa oral anali:tando una obra li~ 
ru1.a . No dillCUu.oll '.:Aa bi en apoYa&le) el valor conrl11!11!1. torlo, 
COIIPl8llllll1tario da laa ruentee literarilllll 1nclulllve, hay callOa en 
loe cuelaa la !\lente aacrita ea al Wl1co 4o~to, pero 1ne1e~ 
I 
_ en que a"" ilustrar , eJlII!IPlltlClll', el 1lIIO que ,,. lea de a ea . ~- -
tu fUentes en las inveatigaci onea eoci olingU1eticaa a1ncronl Q1lIl. 
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En un art1C\1lo reel ente, Pl!t.ulaton (1976) upone su i nveaUs! 
0101'1 eobre l oa pmnombna de tre.t.am1 .. to en Sueci a, JuaUt1oe. la 
I.Iip)rtanol a del ~ l1l'I la IIIGd1da en QUa el d a tel!a de trata.nl1an 
te 8IHoCO aatA en cambl0 rflpi do , a1s"l1end.o la tendenc ia genaral de 
le. eoe1edad. La auaenci a o vll6Uedad de las reglall de uao da e &tos 
jIi"'''''''''' hac. QUe ella ae propofl&a deseu.br1rlaa Su dtodo de 
NC01 11ctC16n de datoa 1nol uy6 la obnrvae1bn par U el pante en dwa 
d ones diettnt.& y con gente da d1tat"lll'lte el alle lIOe1&1. Ad«r6s 
~1E6 ent rev1at.a .at.ructuradaa y no-ea tnlCltursdaa y apl1c6 cue! 
UcNr1011 Loa datoa toIPIIdos de pr1lrlenl mano l oa oorrobor6 con l as 
obaarvl.e1onea de 0taft8 pereonaa QUe tueron entrev1at&daa: adtllláa, 
.. t nfil a al_broa de grupos QUe ella no pod1a ollol.rvar directamente. 
Ccnatdaraaoa QUe eate trabaJo eobre l o a pronolllbrea CUIIIPla con 
1 ..... il6Qu.1.1toll Actual.a de una lnveaUgacl bn eo<l1011nall1I1Uca, la 
!lUtona ha et eotuado pr1Jnero un anUl ds hillt.brioo de la _ 1edad 
_ '1 l UflSO ha apl i cado a<lertad-...... te el ... todo da la ollolarvac1bn 
pa..u~lpante . ad.emft.e de oonf'1 nnar "'a l"IQ")U de eampo con entrevis-
tas '1 culIIIUonarioa apl l eadoa a una lIl.Iestna representaUva de 1118 
"fIIrlAa <llullll IIOclIIl.ea. 
En el arUc:ulo ci tado, Pauletofl aa clr<:Un11cribe a l oe prono!! 
.... , sin ambe. rgo, ~' un matado oomo llllte podrla aar apllcado oon 
JrO"'eeho a o tI'IUI t OI'lllU de t rata.nl1ento _ 
En una invea t lgacl lm real i zada en 1949 y ampl i ada en 1962. 
Sologunn ensaya una descripo1bn de laII t onee de trat.am1ento en 
01 _. 
El autor da$er1be el ""'todo de recoleee1bn 4e datoa que ha 
~: el _terial tue recopilado de tuentes o ralae ( infonlW\tea) 
'1 de ru .. tee e$cr1t~ul (~l1U1raturs. ooatumbrillta" y "narraUva de 
oadcter eoolal"). Ee una carono1e do todo t.rabaJo de I nveet..1s.!. 
c1bn el no ~t.ar el empho de un _todo dot.endrlado . Eeto 
.. el oaao de Sologuren: no preo l sa ot>rIIo entrevI etb a l oe "into!. 
."te.- (pre,,","' IIII)' que lo h.b o). n.1 qul "'ea eraD latoa. ni oul!! 
toa eran , en ~Idad. no podemo. orlUcar el "'todo por l oe poooe 
InI'tmDe adeoua.dt:rlent.e e eate reapeoto. 
En la upoei o16n de la. rona. de t.ratamiento, SolOSU""" 
( I~) alude oonUn\llllllellte a lae olaeea &odale!l' 
Oxnp!dre !le uea. entre amigo" oonooidoe y pilr 
IIOnaa que han ent.rado en rHaoi6n ambtoae. 
ocaaI~t.e llo v. !!lb allá dal p.iablo y 
la el.ee med1a (p , 252) 
Mi bi en uea.do entre marido y lII.Ijer En el 
habla de l o. "l'I\lachatos" (gente de baJa 00!l 
dic16f1, de habla Y lIIflnera.s d'eetadae) lIOfl 
rreeuente. eatILs romu ( ... ) (p , 2112) 
YUnta Y carreta 
laciase t.Ja 
aon dos t onzae propiae de 
(p. 25.' ) 
!!!.!:! e. propIo del 1ncI.10 Y del meeU~ en laG 
eerranus peruanaa. En Lima. sin ~rgo. ee 
uaad.o por la elaee alta en e l l enguaje tam1l1ar . 
(p 2/16) 
l oa "~natoe". para especificar divereoe usos, pero eeta d.1 vldem 
da le eoeI .c1ad sol o eetl. lntui_: no hay ni e1quiera el intento de 
preo1ear el alcanoe de cada ool'lOepto. 
En l o que ree¡M!<!ta a la ~ parto del oo1'p.is, laa t'uent.ee 
U lAIl"Ilr1aa, ree.tlm1lJ1K)s l o dicho en el <1&110 de IvaosheveK,y (ver p , )2) 
Sologul"1lll hace una seleeol tm de e\ltores tan heteJ'06l!neoa coa> 
~ A Segura, en cuya ob .... se reneja la U- de 1a,o-l850 
, 
( ... ) buen vere1t1eador, agudo COI!Ientarieta de 
los hechos a ctuales, lleno de pican11a, terri-
bl emente al\llllvo (. .. ) 
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( . ) 'na CaUta ' llana de oh1lllP'l . oua4ro de 
ooatumbres auUmUoo de verso nol1 y de gl'fln 
an1ne.dOn ( •• ) 
(stnohez 1951, pp. 121_122) 
7 C1ro Alfl8 r1a , autor QUe por l oe anos ')o <:OIII1.,u a eeerib1r 
oovtiu en la.- que se intenta retratar el pa1aaJe Y la alarra 
JllNaIIIUI, la pl'Oblem6.t1oa del indio Y de la U.rra , intento qua 
lo lleva a t~tar de captar realilltamente ., novel.aa como Los 
h rTOS Hambriento, y El Mundo os MOho y Aj"", el lenguaje do 
loa 1nd.1oe 7 .... Uroo, alcb>e d . 1011 cual .. ti.,., el oaetellano 
.... l.,md.a l engua. 
S. tn.ta pLl08 d. 'pocae, de 1\1681"011 , de pereonaJell dietintos, e 
Int:luai ve de e atera.a 1I001&1ee diterentes (c1aJIwJ 11eioef\ae o 1nd1<n 
__ Ne, por .Jeql1o) . Ea obvi o que a part.1r de aeoritorea 
a...l. recuroo de unirloa, llegar a dar una vl ai6n ooho ..... te del 
bahla peruana aotual. 
Sologuren a.d.nnla , aoud.e a la l1teratunl no lICIl o c:cmo l1uatr:!. 
o:1fII ,100 eQClO ~to, l1.li1 : 
~, de s1.gnirioac16l\ general, ee tnlt.alll1ento 
que suel o reo i bir tambl~ la cr 1.ad-.: "Ri t.a -
c L1amabe ueted? Bl.a.sa - ""Jer el I JesCla, y 
que negl1.geno1al I Va no hay. demon10 , ¡lIldenoi '¡ 
pe..,., tolorsrte a U (SEGURA, p 2'1) (p. 249J 
Hombre, no18lllll.UlIO , pa~ dir1giroe a personas 
de e.e sexo y tamb1l1n a muJeres: "El Arturo. 
mientl'll.ll en.gulle una : pierna de cuY. codea al 
Roge : _1'a gtrena,hoIII (ALEGRIA,S , p . )O) (p. 2511) 
En la preaentac16n de su trabajo (1962) el autor indica QUe BU 
tn.taJo es ~taltHrlte stnorbn1oo aunque. con c ri terio 8IIIpl l 0, 
al.m to ha derivado en eate caeo en un trabajo a-ctttdoo: tenenr:>1I 
_ Uata de vocablo. ela borada a in toaar tIfl cuenta IlUria1ent.emen\ . 
1*_ reolen~t., Seltt (970) hho un esb.l41o OOIllPIU'lt.U VO 
eobre . 1 uao pronolll1nal en tres aoo iedad.efI cUeUnt.ae: lae de las 
ciudades d. San Juan ( PUe,· > R1ooJ,D.I~_ Ai rea ( Argentina) y 
lb l o qu r oonci .me a la metodolosia. ai8u16 el lDOdel o 
Broom Y GUmln. eeto ea . al cueeU onario eeori to y l ae 
41l'11Otu a l oe infomante_ aobra l e opolbn U. I ueted 
.¡¡,." .. po. 
'¡trevhtafJ 
en di versaa 
r'Ü&dot'lea (fam.11ures , de am.1etad , profeI31ona.lea ) y clreunetanoh s 
(le Unlv.rdc1ad, una n .sta) . 
Aqul VUlOS • refer1moe eapeclt101l11B\t.a • la parte QUe con-
orltanOll 4 e procedenoia ('1.1mI.). a&d (de 25 e }5 &1Ioe). de padres 
ptI'lIlI»8 y de nivel unl vereltarl 0 . Loe lJUje toe fueron estudiantes 
rw1c1antes en EetaddIJ Unidos, lII1embrol3 dtl cuerpo d.1plonlt.Uoo y 
... organi8lllCla l nternacl onalee . 
Aqu1 a e p.lede ver Ya una 11m1tacl6n 1IIIportante: no l3e Uevb 
• c.bo un tn.l:aJo en el blbl to de la inveeUpo1bn, esto ee, la 
dudad d. L1mI. , a no q\1e ee aC!.>d1b a infomantes 11mel'loa l o que, 
~te. no ea l o m1l1111O, p.lesto q\1e el illl.bla de una dete",,! 
t¡IIe alguno. de BUS ex_habitant es digan d. ella, a1no de l o q\18 
.. p.led. obeervar II!!. ells. 
Lo. infomantes t..en1an QUe cumplir c1ertoa requisitos para 
lIT' oonatdersdos apto. paT'lt. tlccuest.1onario . Lo • ...u 1IIIportantell 
.. 11 u t ranJ.ro y el nivel un1ve rel t.ario de ed.ucaolbn . lIIOe dan 
,.,. i dee de l e poce. repreeentetlv1dad. de la IIaIOlltT'lt., p.leeto que 
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.. ~ .a la.1t.art. a "ar la IIIXprOtd6n del habla da lII1embrolll de la 
olu. _1.e.l .. favoreol da aodal y eoonbIII1oamante . Ello tam:. 
bU n rapIIJ'C\Ite en la au.enola dlll plurlelllt"tificadOn ItOcla1 y 
-Q, 
El trabajo da Sol lJ conlll1l11te en traPlr la oorralacHm entre 
41aUntoe Up'. de IIOcll11da4elll y el tratamiento pronom1n&l, ¡:ara 
lo p , llparte dllll aN.llala propiamente 11nsU1IIItloo, haC1l ~ 
.... cterlm ol 6n de la lIOoll11dad pl)cnJaJ"lll. Sl bi en no podemolll entrar 
aqo.¡1 .,. l oa a.lllplllo tolll 1I00101bglooa del t re.baJo. oonal deruo::la QUe 
.,1' ha eCeotuado una dlllaorlpc16n d_l ado v-aa de nues t ra 1I001e 
1114 ....... d· ·d ... • en una obre. QUIII ha I"'IIIcl bl do 01'"1 UCIIIlI y provo-
., pollllll1ou ( ~) . 
El presente tnlbaJo "e propone como o bJaU,·o al anUiala da 
laI foJWalll de tratam1ento. pronoa1na1ee ., l'Iadn&lae, liS""" pOr 
bIblantaB da dif lllrente oond1Ql6n lIOo i oaoon6adca en la 01udad. 01111 
Ua. Para ~lzar aste. l nvestlgacl On. y l u_o dlll reviaar orl -
U n ,te l oa trabaJo" hlllohos aobre 1111 ~ daddimolll QUIII el .... 
todo ... adlllOUllldo are. el da la observacl 6n di raQ te. y .1at.-e.SUoa 
(""" pp >-61~ Intentamos obsarvar el habla da p"reol'llllJl da 
a terenta oond1clbn 1I001al Y econbm1ca, en sh .. ~olonelll diIllUnta.e , 
fI" permit1eran tenlllr un es pec tro lUIlpUO de observae16n . 
Bl tt1O.bajo da campo ino1uy6 l a obsarvacl On y el fichado 
ltp1dD en diterentelll Bl'b.lac l ona. ~oat1v .. , 10' contexto. V! 
$rorI de una peluquar1a para cl1entall de dasa -u. en une. sena 
.-1danc1a1. de Lba. al Meroado Central. lugar dDnda aa at..atecen 
W8tce aectoree mOdio. y baJos de la pob1aol 6n j de 'Taoore. '. "ro-
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aIdo de &lllbulante. q\le vendon lI.rt1cul oe dlvII.reoII. d •• egurw:Sa 118M, 
a tonralee reun10nee lJoo1alee en caeae de ele.e med1a. Se tratb 
di _w .JOCSo de abarocar el mayor nÍlllMlro de a1 b.le.o1onee que ruenul 
I'IPl"UWl ta ti VlUI 
tu flCthae rueron de la e1gl.l1entMl rOnM ' 
S1tuao l e,n - Cl rou:netal'lol e 
Hablante _ Oyente - Int.encl tln 
"'" 
s_ 
Clase Sooial. (ocupaol oo) 
Allll.lerzo rlllll111lt.r 
Ana _ NUla - car1rI.olllllDllllte 
Ana 25 aPbe - N1fIa , al'k>e 
MuJer - /okJ.Jer 
AIIIa , cl u. baje - NUla, clase lIIII41a 
();IIa) s. p,l ec1o v.r por el -.Jemplo. hay dato. que se obtienon 
,..,n~te, o que son deduol blee {sam, edad, inclusive ocupac16n} 
pno. para le ubl oeo100 d.l hablante en una datena1nsda ol asa 
...,al, t.anemoa una eer1a dlr1cultad: ¿ctxoo. con qul!l cri terio(a) 
4lY1cUr a la sooi edad en cl ase,,? 
l!:Jd.aten dlveraoe cri terios que pendten eetabl e<::er claaes 
4l1'ereno1adas IICIOhJ....,te, el lngretlO MI uno de ellos _ Sobre 1& 
bue de eete ori terio sa p.lec1e " l ab:¡rar una "s~. que eer1s. sin 
-.rao, ~1ado ambigua (TOOas l.aa penK1ClolUl (1\1. ganan .más de 
1/ leo,OOO al ano, ;consti tuyen un eetraten Y no exenta de rall.u _ 
"- ' . ,-
... propiedad o no d. 1011 med.10. de p1'O<1uce1bn Ge ot.ro de 10111 
~tertoa que no. pena1te polal"1zar a la 1IOO1edad on eSo. elaaell, 
pero no pena1t.e cl.&a1t1oer ad8CWldamente. amplio. lIec~rell de 
11 p:>blac100 COIIICJ la burocrac1a, l c . artoeenoll. 106 )OIQ\I.rIo.ll Pr'2 
plet.arto • . ete . 
Teo1encSo en cuenta eatea d.1t'IcW.tad.ll. , y l a d.1l1cull1tm ~ 
... no r.anJada aWl ~bre la oonven1encl a de l oe 1I'Id1cadoree ...cq 
tlpl __ eduoeol6n, vlv1.rw:la, 1ngre&OII, oon 1011 cualell ee p.lede 
U .... r a til traUtlcaol onell y eeoala. "'lM"'MIt8 t l l\fUl pero que no 
oo .. _jXJCldtn a una elMe &ootal, y allUlll1.n40 que 1& ol.a.a. eootal ee 
_ realidad cZ'Uda que el eocUo11Jl6ll1ata no debe evitar ni tMI-
pooo velar, no. propon-.;.e en •• te ttlLbeJo, y elIlo pan!. prop(ll!lltoe 
dIIlll1_ (S), efectuar una d1vl s l 6n en alaaee de la 8OCledad. 
u..r. ~ QOar) e rt t.aM,. primordial l a ocup6aI 6n. 
Nall haIoII lruIpl nuio para ella en una investigac l bn etectue.da 
e !aooala (Me.oauley 1976) en la que, &obre la baae de la oQ\lpael6n 
.. _tablechron C\l8tro ce. t.8«, rlae: 
( 1) Protelll onal. y ~re.aaMal (se l'llllcl al) 
(2) Intenned10 No Manual, CUello manco 
(,) Manual Ellpea tallt.ado 
(4) Manual Soni-ElIpec1aUzado y No-oEBpec1allzado 
ID dicha inveatigac16n lIe correlacionaron ci erto nW:Iero de v&r1,! 
111_ tonolbgloaa oon laa sociales y .e v16 que la eetraUt1caol 6n 
_ o.W: l oe hablantea pod1an"ool ocanse" en eeda cla8e aegCln su 
W"erenola en el habla, 111 bi en ent.re lea cat.es;orla.s () y (4) no 
.. puoibi 6 _yor d.11'11rene1a, por l O que aonvenl a unirl ... La 0010 
~ d. 1011 1nto~t.etI en una ce.tegorla d.t.enll1nada lIe retorza-
lit preguntAncloles 00m0 ee ubi oaban • el adlllllOe dentro de l. 8Oaleded. 
Nosotroll 00<18148"'-"'Oa conveni ente, &1 ttlLJIlader .. te 
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~emall nuestra ~1~~, astablacar tree categorias. qua 
oo lTQaponélen a 111. (1 ), (2), (',4) dol trabajo comentado. En 
l.U tlc::hu. aata.a catesoriu ruaron noabra4ae "olaa:e alta~ (1)/ 
-cl.aaa 1II&d1a" (2) / "olaee baja" (','). 
o. hllllllOa t..aado en el ori terio ocupe.ci6n _ 1n6reaoa, dato obt!; 
lI1do en al4UnOa callO. por observacl 6n directa 'f en o tros por deol!!; 
~6n del 1ntOI1llll.llt.a. Esta div1e16n II.WlqUe no ea tot.&l.»ent.a 
.lcaUva, se adeoOa a nUe$tro obJato, en aete 0&110, un i ntanto 
• doa(:ripc16n aocl oeoon6m1ca da W'Ia parte da la poblao1bn de la 
c:1u6ad de Lima. ~a QU6de olaro entonces QUe no ae t rata de una. 
apllcaol 6/'1 aino de W'Ia clae1t1caoi 6n . 
.,. adel antamos aquI a seflalar qua no oonei daI'lllllOa que esta cate 
¡or1zac16n carezca da dafactoa, pero penllMlOa oue l o viUdo _ 
_ toe callOa e$ aaumir un criterio 'f f'\Indamcntarl o. Eacobar (1977), 
p:>r ejemplo , conali!ara. que el or1terio "aector de residencI a" aa 
16Udo PAra hacer aetl.ld1oa !!Obre el castellano l11oono, 'f ~ 
~ IIUII hip6teaI 11 con eatu410e econ6m1COII IIObre la correlacl 6n 
et.r. la poblaci6n econ6m1cament.e a'lUva Y la vi vi enda, haY 
_ o tarr10e - 'lbre roa", disUntoe de ~empleedos" 'f da "altoa 
be!""." (6), Indepei\dIenteroenta da la valI dez: que ee ¡?Jeda 
oanceder al c1'1 terlo de Escotar, debaDos reconocer IIU Intento de 
.tarlo, de hacerlo ex;ol1c1to. 
Nuestra. obaervecl 6n ae llev6 a cabo tra.tu>do de obtener 
_tru del habl.a de peT'llOl1.ll.8 ubl cables en l.aa tree categorlae, 
.. d1fal'lll'ltee lI1'tuaOlIones COISDlicaUV!UJ. ~tae eltuacl <>nee o 
oantartoe ee detallan a conUnuaclbn, 
TTtneport.e P(¡bllco 
DI loe OIII'l1busee , III1crobuaes y Olol eeU voe, ae obaerv6 y rtch6 
rtpld.a:lll!lnle lae COnIIIUII de t.ratam1ento entre PlsaJeros, chaferee 
'1 oobradoree· tu 11nllll.ll de t.ranePOrte uUl1~ tueron áUt.! 
pl". '1 reeoM"1an IMCtoree de v1vienda baJoe , 1IIIId.10e :r altoe, 
ctntrlCOIJ y .,.rlnrl008 de la capi tal. 
NIdio. de Coam.1cac16n ~1va: Radio 
JWI10 I'bdema, Radio M!u' y Rad10 RBC fUeron elest.,.. Plnl N char 
la. fo,.. da t.ratamiento entre 108 l ocutore. y el p(.Lb11oo. PO! 
.. Wl eetas eml80nt.e qui enee conducen loe p1 OOSl1llDll.e no e. 11m! 
tao .. preeen~ d18008, elno qIIo haeen bromea, oom6ntan 1M letras 
4e laa canc1onee , llaman por tol" fono a l oe oyentell , en Nn: 
hablan lIIb Que loe l ocutoree ~oonvenclonale8~. La lnt.encl On de 
.. toa animedores ee 1 .. do " .. cerca1'lle~ filie al p6blioo ( en ee~ 
e1a1 .. l oe chafe:re. y a l oe tnabaJadore • • sectores baJoe) y usan 
pan. ello el lenguaJe "ordinario· , de "todoe l oe dlaeft , en oon-
\.rute oon el ro!:luecam1ento y la formal1dad lIIUl1t1eeto. de l o . 
loeutoree da o tras .u80ra., 
La obeervact 6n en la t.elev18t 6n (que JIIl<Ide eer IIIUY rioa Pl"'- lo. 
lnv .. Ugad6n 11118Ü1sUca en general) ee 1 1zlo1t6- .,r¡ eele callO • 
1m prognura UI!ILNl de notable .1nt.on1a en eactaree al toe y 
bajo" ft1'nt.mpo11n a la F'~ft , cuyo propóst to lIe"descubrlr " v,! 
lores art1eUooe (cantantee, 1zIo1tadore.) Plnt. "lanzarlos a lo. 
tam". Lo an1aa Augusto Fsrrando .. qu1en aeompaf\an Vi ol eta, 
le ar1rteo. Inaa. CarbaJal Y Trlbll1n , Fernt.fldo haco rei r al ~ 
bl1co wrltndose ds diferente lIIUIent.. aW'IQUe slaDpre oon el 
.tInO IISQ\IOOI!!.. de ...,e col.boradoree. Aai , Vi oleta . viejp.:, 1 
.. 1 tenna .. I Ü!811. ... l oca, no sabe hablar I Trlbll1n • negro 
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vivi dor . El an1.aado r no pierde n1nglmG. 
oportunidad de reteri rao 11 elloll oon brol1ll8 mle que polmdas. No 
.. l o 1011 ooll1boradorell, tI\IIlblt=r1 1011 concurMntea, son objeto de 
w rl ... OOIlstante8 y c"'810s, reterid.IIJI a diterentea Upllotos (tlO!! 
bn, " a l 00, al1JDell'ltacl bn) . Para ello, FermndQ hace alarde do 
lnslrl1o, pScan11a, y, (lo que .ms nos lnte:-e..,l 'e om lenguaje 
"cr1oU oW, de "zamboa MnOS" . 10 que l e permite 11CSIlt' & ~ todo3 
al Pree1dente )' & lI\Ia M1.n1 stroa, telle!tlndolos o ptd.1bndo1es &130, 
"DO ~ Farr'Wldo" sino para. el blen~tar d e l a c1udadanh .. 
t.upres da at«>cl On al p(lbl1oo 
I!II cath, relltau rantea Y Uf!I'IdaG tanto da]. centro de L1mII, como de 
ltI....n.oras y wl::&rr1oa" se obse"b al tre.ta!II1ento d e dientes, Il10008 
7 vR~res; en este capi tulo 1ncluÍlDos peluque~s y oficinas de 
. t.nclOn al p(lbl1co que tMlbllln Obse"MOS anM' .... .....-¡te, &unque en 
~l' eanUdad 
Lupres de ooncentre.c1bn de p(lbl1oo 
~ uamIIleas slltudianUlolI, en el 1IIIt4d.10, en eine y teatros , 
la a-.ote se encuentra y habla, se Aluda de 1eJoa y de cerca, ~ 
tabla nueve ll amiatad .. , en fin, usa t o-.-e de tratlt..!dento que tue 
1'00 observ&du y fichadas. 
"'* se p.lede ver por la llste prac.dente, se tratb de atarear 
1m nc-ro """,110 411 pIIrson&II Y lugareel t ra tallloa tanIbltln de Que 111 
obtiIrnLe1On oondd.erara 1ugarea de nuniOn de 1&11 dillt1nbla 
cl.aa .. ...,1&1 ... de lIII\flere. QUe la laIestre. obt.en1da dt' t Ot'lllllS de 
tnlt&lll1ento tuera representativa. Un pobla.dar med.10 de Ll ma 
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p.¡e4e fle1lmente reoooocer lal f'omal elllPleadal en ' ,.,1 c11ltint&1 
~tvac1onal. 
Ya hab1a8:le ind1cado &l\terlonnente (ver p 900 10 ) qua oonl! 
den.le a l a el\cueeta como un mttodo conr1nratorio dal ~terlal 
J OOKI tal , l o \lIlamoa pare. aaoundar nueetnla aprec1ac1onoa obtanl 
11 mc18lo de la encu.ata lIe puede ver en el Ap(md.Ica 1, y OOTleta 
de ciDa pert8tl: lae p.-.guntae $Obre al UIlO pranom1n&l ~ / ~ 
r .obre 8l u.o nominal en c11hrontea a.1 tuacIonae . La el\cuellta 
I'\KI aplIcada (en n(lmaro aprorllllldo de clan) a alunrooe de la 
ÜIKVIoe becM.olI en un colegIo particular panl cl&lla alta, a all.l/ll'lOa 
Aparte d. la ancuee'ta .. crIta, h8lDOe real1zado entrev1sta. 
IIOosIstaDlJ.ticas , qu. tambIMi tienor\ un valor contlrf11!1. torio y axpJ.! 
ro _ -
.Uvo: presuntamos. por eJ~o. por qult d tnlto ds ~ o _tod, 
-pDr qult sl diminu tivo en unos callOlI y lIT1 o tros no, atando ~ 'all 
-.l harwano. ato . 
de IlcuanSo al orden dal lnd1oe. Al fin&l da la axpoatc1bn in_ 
clu1a:oe el A~ce !l. QUe oons iste en l a ?t'fIllentacI6n. a l!I!Ille re. 
da llull t.nlc16n, da diversoe ueoe de fo~e da t.nltaIII1anto que ee 
"O;:'"l1ltre.n en algunaa novelas contelllp,:n'átle&a. Laa novelall esoo-
póu tienen doa car8cteriaticas OOIIIJlIes y nec1learl&ll' (1) la 
t ..... ee da.rrolla en la cIudtld da L1Jre. y/o 1 0 11 personaJee IIOn 
lUoe1'1oe . y (2) h&I\ sido aeerltas y .' publicadaa deapuh da 1950. 
].o que les da "cont.-poran.Idad~ c:on el lenguaje obse~ado y f1cha 
60 en el trabaJo. LoII euto ... ,,!; y 1011 UtulOIl de la. obras .e 
presentan en l.e Ref erenciall . 
o T A S ._. 
(1) ct Co.erlu ( 961 ) II?bre l e trlootom1. sietaM , no.--, habl • . 
(2) Al reepacto, c f Wolfeon (1916) 
Cl El t.rabaJo h1s t.6rloo es &Qbl'lt el inglh Y el franc" , para el 
upe.fto1 ver SoUt ( 1910), C\Il'O t nt.baJo COIIIIIfltar-=oe m. ade111!! 
te . ~ TtI~ Y "uated~ son 1011 tflnn1noe que eorrelSponderian en 
e8pe.fto1 al !!!yycue del tab&jo c itado . 
(') Se trata del t.rabaJo de Bourrioaud (196"7). objeto de una ~lfJ 
lII10a publicada en Bourrl caud el. al (19'71) . 
(5) No e. nue.tra tarea la de trIII.tar de relJOl ver l a d1oscua16f1 
todav1a abi e rta en .ool 01og1a IJObre la del1m1tac l 6f1 del DDf 
capto 01aee lJOo1al. 
(6} -.se tratarla po..tee, de eorrelAoi onar elSpaci alment.e 1noluao 
dentro de la capital, 1011 agrupamiento. llurIBno. , definibles por 
lIU8 nivel ee IIOci oeoonbm1oo. , con c1ert.a.s particularidades del 
h/lbl .. r de 108 
elll. 1 )M 
pobla40res de dichas ll"Qll.& 
(Eec.be.r 1971 , p 110) 
.". 
o ZOOII.II de reB1den-
H~. podi do obeervar en las clases alta Y 1I!8d.1a QUe tnnto 
lA faailla nuolear (Plldl'fl, I18dre. h.1Joe) coa;I la e>l'tend1d3 (U03, 
prim. '1 qu1en ••• e 1'8'C'OJ'I001IIl pariente •• co.o l o. Uo. "de ... "r1P1o" ) 
.. trt.ta de .!:é reclproC8mflllte . De Ilcuen:lo 001'1 Bro_ y Gl1lllM, el 
JIII"l'Itaeoo .e uno de 101 fllotol'fle que eatablecen sol1dar1dad, lo 
... oonlleve el tuteo rec1proco, 
.. dlbl. el trato de u.ted de hi jos a padree , y de eobr11lO8 a tioe: 
pi4f'tt1 y t101 relpondlan con ~. En las encuostas , de 81 suJetol 
... I'8!lpond.leron, 21 declararon '1\'e tratatan a sus pedrea de ueted. 
lito reprnentar1a el 25" : le " )'01'18 de 101 QUe reepond16 8s1 al 
aIIl\l6ba en la ola • • be..ja y algunoa oran provincianos, La obllerva-
dlln oos penll1t1b infe r1r lo lI!1emo: 101 suJeto" obec .... ·MOil' J)IIrl&-
_1.an • 1& clae" baJe . 
En 10 tocante al tuteo de hijo s a poWl'fIs. ya 01 
un hecho g8fllno.l en LLmIl. S1n 8lllbara;o. QUedan 
alguna • . Il'UY IIca$ll.1 1'8111111.&e en CJUO el trat&m1en 
lo eigu. Blando ueled., lo que euena 11 u.o proviñ 
01ano por damie &reCtado e l neincero . ( p 2lIií 
ltecUvUlente . ee dan ClIeoe de famil1&e de origen provincl eno 
(_tru. &l'\I.d1r1amoe predolll1ne.nt.alDente do ola.e l;&Ja) que oon80 .... 
... u ta f on. de tratamiento: que eete uso $Uen" "a r Bolado e lnsln 
OH'O- U una ilIIpreBl6n de Sologuren QU8 no oomparU:lloe. Por 10 
..... 81 o rigen provin01ano del hablante no ee una expl l oaol 6n nard 
~ uao del ~ a 101 ; padl'tlS, puesto Que no toda" las 1'ami1188 do 
orla" provinciano (sean de olase baJa o no) lo oolUle ..... an. Debemoe 
ua1r qI.Ie el ~ d1rig i do a loe parientell IIIII.YOrell, padres Y 
d o.. u un ~o oo~e ..... ador que. de 1.gual lIr)do que p)r eJ_plo 
el to~l1l1111O en lall oomidall y en el veeUr. Uende a d1eminuir. 
La. relac1iX1 t&lldl1ar impone el $ reol prooo, pctl"Q debido 
1. .oo1t1caolonee en el eata40 de t.nimo de loe t..blantea, lle toll 
• pare; IIIIIl'CIlr dietanc la,con enoJo . El J*1re le dice al hiJo : " Y 
.. t.ed por qu' llega a eata hore.?" , • , Sil puede .. bar qu' elltA 
hadmdo aqul ?" 
• para d.1 r 1al rse a 1 0 11 ntrloll pequel'loll. tre.tAndDloe Ue1T\&llll:l'lta 
oc.;) .. meYO",II : "oiga Jovoncl to , recoja IIUII Jue:ulltae del p i lla" , 
· .CUindo va UlltGd a aprender a hablar?" (1) 
• .,t .... UP:¡SOIl y novios en ~toe de tamure. : se deSp)Ja a eate 
jU "" .... bre de au lIenUdo da distanci a y se emplea JUlltamente en 
tIrludo inverso ; " . C6mo ha lIIIane<l ldo , 11'11 amor?" "Eetoy..."y 
teliz oon uated" (2 ) 
Queremos sof\alar a qul Que 11\ rolacHm de l o s pe.riant.ea 
1*l1lJ .cos Uene otl"Q meU'l:l es caal invariable el e8Qll_ de yemos 
llNerae qua dic.,.!!.!..!:!!! y reci ben ~ de SUII INIdree p:¡l1tlcoe. 
Dfclmoa "ce.el " invariable pon¡ue Nomos obee ..... ado varios Ctl8OII, 
l.Odoe IWI all oleaell l!I8d1a y alta. en 108 que se ha ltrIpullll to el t(¡ 
ftD1prooo' si UUIIIÍlIIOII que la tendenoia en el 1mbi to familia r (aun 
... no ..:010 &h1 ) es la de abolir el ~, podfllllOe dllolan.r que ell 




r.ol proOOIl tri to4M lu clases e,). Asl , Cholo (.a)' Chol1to (_a)' 
'h l!ir'O (_a), Chino {_a),Ch1nl to (_a)' Gordd ( _a ). Zambo (_a), Or1ngo (. a) 
ruco (_a). Flaquito (_a)' Chaneho (- a). Chi qu1 to (_a) , por_ 
pI"too qua no aluden neoeaar1Mlonte a lNl oaraoteria11caa na1 MII 
del interlocutor. pero se d en"" "'e eeree.noe e 1ntimoll que el 
t1IIpl e nod>re de pUa: ademtll, el UIIC de eatoa nombrea ea priV&t1vc 
de l. pareja, l o Que le da un carlcter de uc1ulllv1d&d o de ~ o l rcu.-
lo e.~a~, tan ellt~ por 1011 enamoradoe. 
En l..all ¡:ereJu que ya no son J6venell ea trecuente agresar 
al t.n.t.o ant.erior el de Viejo (_a ) , Vl ej l t.o (_a )' Vl ejl. 
El uso de~, ~. Papl , ~, Pap!el to, Mrt.m1ta, fII'It.re 
.-polOe reci be una expl1caoi6n ... y $imple: ~COIIC aacucho a mis 
biJoa todo al d1a deol r 1e pa pA a mi marido yo tambUrn le d1g0~ (de 
clanIel6n de una IOIIpleeda d .. olaM .....n., -'O &11011). Sin oabar"lo, 
.ta.s t OnllSlI nos IOn ueluai va. d .. l oa IIIILt.rll1On10 .. con hiJos. La 
npl1ce.cl On genel'lll puede radi car I)en que ~1It.& (~, 1II!Ld.) ee la 
tor.. 4e tn.tflIII1ento lIIfuI oarltloN . o si alll}C;U1ere, la p..u.re. tODla 
de tratludento qua una persona UN asoc1&da con &IDOr. 
En 1011 lII&tr1morJ.oe j6vel'l"a de cla.ae alt.e. y lDfId.1a , abJnd& 
al utO de AlIar , Ml AIaor , CoraE6n, AIIIorcl to. f'881atradoa tn<:!1u.e1ve 
111 :w. cO,",Iu'o1alea d1t'und1do. por loa medio. de conaml ca<:!16n masi va (4) . 
lUjo (_a ). Hijito (. a). han sido obs .. "e\1011 en C1I"1;!U1'l11t.e,n. 
c1aII opueat.e.llt de t.ratamiento ... y CIIr1l'Ioao. u'a .... ro, 7 de repro-
a o pelea, para a o.ntuer, en el (¡l timo 0&110 , 1& interi or1dad dal 
r.<>tIptor -Ya pul!llll hiJ i to , ;d~jate de tonte r1.aIl'- podrla "lIterJ d! 
r1g1da • un !IIef>Or de edad , o al o(my'ua ...... una pelea. 
En ~ p&.()f\Ja. de olue mad1a y eJ. te hemos obeeT"lado 
al u.o del e pe1U do en tonz carltlou ¡:era dir1al"," al otro~ ~ca.tro, 
,. eeti. Uato .. 1 &laIe1'"T.O~ , "PCtrez. noll VlUIIOe~ (5) 
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L&a JlIl"'JIIS ~Udll' y l os novio. y __ """'" 00IIIptl ....... , 
forwu cari noua g .... ralee (que f eecuentaMnte se exUencl.en a los 
b1Jo.) . A las fonraa ya oons1.gnadas agregamos aolftmel'\t.e~, E.!!2, 
!!!l, l!!!!!!, Teeo"" Anr¡eh1t.o (, Anr¡re i to). Preoioso (-a)' GUAP:! , 
Clr1110 '1 ot.J'S.II 19uall!lSnte axprealvlla: eataa f ot'll8 11 Sil u.san IIaIchaa 
__ oon al posealvo!!!,. que reaf'lt'll8 el sentido de p",piedad 
10m l . ot.", persona. 
El t.not.&m.1ento de I*d"". a hijos obaa~ado lIaIallt.ra Q\la en 
ladu 1 .. ola",s ae emplee. al pri mer _bre y sl cl1m1nu t.!vo. 
Hijito (_a ) s. usa f'1"ecuanl:.alnnt.e oon lnt.enci 6n csrll'1osa, 
JIIft. hablsr oon 108 hijos de todA edad, aCm Cflsado!l¡ ~H~Jl to , ~ma 
JOdr1aB reooga r da l a pe1I.>Ql.>er1.?" le dice una Bef\Ora • al.> hiJo da 
' ) atIt>I. Para l1&lZ11.r &1 orden. 10B hijo. pequef\O. 01ar:>. N1FUto (_a) 
" W to,.i qu' ha •• tado haciendo?" 
I.3IJ U rminoIJ lIIlIy car1nolloll d i rigl doe a 1011 n1l\Os pequeno. 
10& '*-:la .scuohado d. aenera predonl1nante en flllll11ia. de clas. 
liIJa (6) , Ql1no ( . a )' Ol1nl to ( . a)' Chol1to (_a). MB.I::ac1ta , 
!'N!a1to. No hemea obaervado estas fonna.s en flUllll1aJs de 01as8 
alta y l!llld1a, donde al hemell f .!o ohado, PAre en¡¡:rel r a loa menores, 
ttr.1nDa talo 001lIO Chi qu i to (_a). Chl qu1tito (_a)' D'l i qulnduja , 
........ (. a) "VW\ga lD1 ohiqu1Uto para cambiarl o", ~Hola chiqu.! 
toII, un beal to a la ~" 
En la8 01a8,,1I: aoed1.a y alta halllW'.)s Mi 1lIII01' , AaIor, dirigidos 
_ pl'llterencta a la.a IUJaa DlJel'ell. Eeta fo.- , al 19ual que 1'oa0l'2, 
Cbr.'t6n, ~. ~, Rey, Rstna, y ot.ras, repreaentAn. como ya 
d1Jials, una ex1.ensl6n del t.rato de los enamonuloa y eaposoa 
'l'amblfm tlJ oottumbnt dtcirle a l os peq\I.nolJ SeI\or (_Ha), 
Viejo (_a', Vi ej i to (_a), 00lIO w> oaril\oeo<: contno.s te a su CO I'-
t. tdad.: "Vi ejo no te vaye.s a desabr1gar ahol'll" , "y uet.ed cOma OJe 
pol"t6, eel\ori ta", elJouchamoe a una III!Idre Joven de oleee alta . 
FreouentaDente, una CAno.cterietlca t'hica detenn1na el 
t.p:odo <lado por loe pad .... , oompartido luego por la famill. t ifI_ 
eluabe por l o s uolaoGl Gonio (_a). Flaeo ( _a ) . Gri ngo (_a). 
z-bo (_al. Enano (_a ), N!!61"D ( _a). auno (-a) lJon fo"""" qua 
.btIrIdarJ en lu fa.ao.111as l!mellae. EIJ dll que e~1"D que con llUy 
pooo eetuen:o deecubramoll va rioe conooi do' • quienes deQi lDOII ~IIl 
1M las ronnae eolldariall dll t ratal!l1en to! Watneaann aflade qull son 
1u ola .. e altall lse qus intl"Qduc9n l oa eamblo, en elJte eenUdo . 
en el 0A30 del trat.a/Uento dt hlJoe a padree hem:>e podido obsal'-
qr qua el bien hay Ulnni noe COIlJJnes 00lIO MM&. ~, Mam1ta , 
Plp1 to , Mallaolta, PapaoHo, MIt.m1, Fapl (7), IIblo en lae oluee 
Mod1a Y alta Y en eltuadonee detenninadae, por ejea:plo, al pedir 
Ilao , eecuohamoe 1ao rOnTllle me elmp].lt'1oadaa..!:!!.. Fa, y, aunque 
!lO te f~ente, t&rminoe da ~ confianza 001lIO Gordo (- a), 
naoo (_a ) y t.M!bifm e l nombre de pila . " Fa , dame diez llbru" , 
°M,taaoe tu carro pue, gon!a" 
En todas las olaate sociales "."h_ VieJito ( . a), 
VieJo ( . a)' Vi eJ i , con un maUz Uemo, distifl to al "vulgar y 
o:bGcsnte" anotAdo por Sol06uren pano. e l II'1I1ft1O caso (195'1, p. 2lI71. 
Ottu Relaoi onee ----------.. -
En t.od.!!.a las relaciones de pe. rente.co priman l o. Uormino • 
.:.r1I\o5Os, loa dilntnu U voe de 108 nombnte da pila y 108 apodos sólo 
de la Ct.nI1l1a. fa", reCen"" a l o' parientes, l oa U.na1nos 
v.r1an aeg(ln la edad y le Creouena1a de t re. to. 
A l o. U o. , ea Crec:uente 1l_rl08 1'10 {- al + nombre, 
pero, en lu alaaea !IIlId1a y al te obuerllllllO. que l a . Jbvenee con 
dderan el &el' ll&llllldo. 112! COll'lO una Co~1dad exaelllva, por 10 
q.¡e haOer'l que l o, eobrinoa IlJUpr1men e,t4 tnlto. Igna1ment4, . ,1'Oa 
Ua. q\le .e ve con IIl.Icha Crec:uen01a, a 10. que se tiene eaUma y 
conNanu., ee prenere 1l_r10e por l1li no"re. En aonaewenc1a, 
,1 UIIO de Tia (_a ) 1515 cad 1nevi table )lI'll'll 111.& pereonae _yoree, 
leJ_' , o Pll'll l a. que guetan de mantefler le. Conm11dade. dentro 
Mol bb1to Camil1ar. Por e. to , a veoea l o. IIObrlnoe huIIIorl I.Uca_ 
..-¡te llamm Tio (_a) a 10. U o,," Que lJOIl de l1li mi_ edad. o 
1nclualve _re. que ello. , ., a QUlene. no"""'",,,"te t ratan por el 
ncabre de pila. 
r.. oaI.tumbre de haoer decir a l o. nil'los '1'10 (- a) a todo. 
loe u18;0. de l o. padree 1III1I.1ate en 1& el .. e t.Ja pero eetA del!!. 
pereci endo en la. cla.e. media y al ta .. ftabrla que panel' de awmi-
tteBto una vez ..... aqu1 la tendencia al 19ua11tariBlllO en el trato, 
q.¡e excluye 1ae anUguaB Connaa de re.peto. 
Mi 1lIII01', ~, PrlnoelJll., Chol o (-a), Chol1to (.1.). Placo (_a) 
rredollll. , Sobrino (_a) aon Utnninoa dirl&ld.oa poM.t1o • ., t1a.a 
• IIUI. IIObrinae y aobr1noe en l a ol aee lIM!d.1a , "Hola prinoesa, 
¡estl b.l 1llMl1?" , ~C6lZlPnune oigarroe pue.c chol1to" 
Lo. cuftado., en la. cleaea media y al ta, acentban 11\1 
p&rMl te.oo llanándoee f'amil1arment.e~. Cut\ado (_a) , CUl'I6d1to (. al , 
QdI1. ~. (S) Eeto IIIIcede en el oaao, baatante t'recuer'lte , de 
lo. ~O\d'Iadoe que manUenen buenas re1acionee entre 1511015. QUe aon 
ud30a (- a.) a 10 rueron antes de ee" parientea pol1Uoos. 
Igual IIIIC1Ide con l oe primos, oue IlIOn ademfl.a amigos y lllllroan 
, ". 
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la relac1ón f'1llD11Uo.r llUllndose PriIIIo (_a), t.n.1noe f'1chados 
en l.a.I el_s lII8d.1a y &.l ta ' 
PaUta, ,~, Ch1quilla, Hennano (_a) , Het'lllM1to (- e). 
.ofI f'o nn&e uaaó&.B entra hennanoe QUe se llevan b1m, que .e 
timen ... tw. oont1anr..a y ee . 1enten cercanos aunque no vivan 
Junto • • 
De lIIOdo geners..l , Hijo (- s). H1J1to (_a). son usados por 
las persona. mayores , sean hennanos, primall o U os, hacia 1011 
a.>oroe. en d 1mbi to flllD11 lar. 
Los: abuelo. ltOI\ tratades por l os: NlltoS, cada vs:!! ftuI 
rrecuen'-lte, de MaI!Ito • nombre, Papa • nombre: oreemos QU • 
• sto Sil exp].iCll por la aIIoo1M 1()n de Abuslo (_a) oon veje!! _ ttNI 
•. (9) El t not4m1ento de " vi ejo {_a}~ es cu1d&do8llJD8(lte evitAdo , 
l o que ee JUllto pe..1"II. l oe abueloe euYa ~en ee ce.de Ve!! -=11 
la de las: "cabeoitae blanOlls" con balltenell , anteojos, mol\os y 
bufand&s ~"" el trto . Actualmente, por mlUUples l"II.!!ones , l os 
abuelos son ca.d.a ve,: me "J6venes" en a¡'ll'Lr181'lo1a. 
Los nietos tamb1k1 dicen ~ ~. ~, Papap!l , Y N:mo (_a ) 
( del i taliano nonno (_a » en llUl clues lII8d.1a y &11.8 .. 
Abuel1 to {_a l. Abuel1to ( _a ) • nolllbre , penmnecen como UmnÚ'los, 
aunque Carll'lo80S, lIIeIlOe Usado ll por laa I"II.EOnes aootadae eITl ba_ 
Se da el caso tambUm de n' etos que a la aWele "lIIOd.ema" l e 
d1p.n MMIt • nombre, y a la con&e"adora, AbJal! ta • nombre, 
•• declr, que 11. IIIII.IlU .... la convivenc1a de 108 ~rm1noll aunqua 
811 probable que la tendencia sea a dilllll1nuir llUl fonDllS trad1clo-
",,"o-
AbJelo (_a ) son mb distantea, y mnrcan una ...,lacl OO eatricta, 
OIIranu casi de afecto. Un. excepc10n a uto f'ue el 01180 obole,!; 
vade de una remUla. de clll8'e &11.8 erl la. cual AbJela el'8. el Utr-
110 11 una Bonol'!\ : BUS !II1sm;:1B hiJol'I l . docl an a bu.la ""'y "a1'1t1o":2 
.alte. En o troll oontu taa ain cnbal"lj:o. el ~nn1no a. atente 
oo..-unte • 
Pl.l'!\ l oa padrea poltUcoa , 01 .squ_ oa efld un1ro~: 
el y.mo y la nu ..... di c:en S8""1' ( _11. ) .. nombre y/o SeI'Ior ( _a ), 
loe hi Joa poltticoa re"i ben en rellp.loato. 01 pM_r nombre, '1 
1 .. atjerea H1J1ta, H1Ja. N1P11to.. Ello l.aII olu.e med1a y alta ee 
eatl dando el l"OIIq)1m1enta de eete eequ_: en l oa casoe de o.m1l1 
tal!. Y e..r1IIo .c:ent.uedoe, Y de muoha oonU II1lZll en el trato, 1011 
hiJoe pol1Uoo. J hnwon a su. SUegroll por el pr1ller noiabre , : por 
un diminutivo Clarl P1oeo o lo dic:UI'I SU!Sjro (- a), SU!8rl t.o (-al. 
Pap6 .. 1'IOmbrII, Ma!r6 .. I'\QIIIbre . 
.. lae olaeea lIMId1a. '1 baJII pero IILlY poc:o el reotproco Mi!ldr1na , 
Pac1r1no (en l. oll1l1e medi. no l o hlll!lOe U"ha40) . La UpUe..-
cl bn e. quo trec:uentemento l os pe.drlnoe 80n • l. V82 tio., por l o 
que .e .cude al tnlto tio (_a) .. I'\QIIIbre, o al lII6.e aoáln. el 
""",bre de pil •. 
NOTAS ---
(1) Be1nhlluer 0 96') apunto. l o millmo. el tnlto repentino de 
~ para provocar un 8cnt1m1ento d e leJII1l1a , pare. ellta_ 
blecer "d1.tano1u~ .teoUvall que permitan (o por l o ~B 
no 1.mplda~ ) l . lh ..... d" do atenol 6n ( p 27). Por BU parte 
Ivaahevaky (196'1) dlo. Que ~"( • • ) se usa en todo el 
pala en cl l'C!U1'1l1tancLu 411 entado para dietanolar a l os 
hIlIl&nteB ( .. . ) pero .d .... 1I puede usars • • en o1rcunaanc188 
ateoUvaa, como a cercaJl!1ento ca1'1l\ollO. Aal al d1r1g1ne 
.. l oe niftoe y ""'--rloe ( • . )" (p ·1'1 ) 
(2) ~to, no 'tOn l o' llu.doe ta.t.andentoe "dtuac1onale'" 
('oIa1ne~ 1976) Que no depend«> de le a c titud. de l oa 
hablantell dno del contexto y QUe mereClen, ng(1n 'oIalne.! 
aann , un elto.ld.1o aparte: el el caso, por eJem~, de l oe 
aq_OOIll qua ae tr.tan de ~ en la oorta, Y son NII1&OIl 
penlonaln QUe ee tl.Itean en la vida diaria. Tambltln , en 
reClientee prosramo.a de televidbn en los c:uales lIe entl'! 
vlltaba a I1dlrell de dieUntos partidoe pol1UcoI. 11 ~ 
tu. unln1ma a pe .. r de que 111 tu teal:an l\'Jabitualmente tuer. 
de c!rna1'll.1 . 
O) A llIte 1'IIlIpaClto , Sologul'flll care.Oteriza eatall denominac1onlll 
_ axclulllvlle de la "clase media" y el "p.¡eblo" . NOllOtroll 
la.' helDOe obtlervado en todaa lal clasell IKICl1algS. 
(_) El'> c:omerolalell ds telev1l16n p.¡ede veral. por ejemplo, Il un 
p~sparo o rlc1n1ste (o "ejecutivo") Que llosa e eu calla y al 
Ibrir la p.¡erta ll.a!rIa "Amooor" alasremante . 
(5) Ivaahevsky (l 'J69 ) die. (fUe " no ee da eeta UIIO de menda a 
-...Ier" (p. ,a). NOllCl troe l o hll!lD')lI obaervado 8JI los'" doll 
lII1embroe d' 1& pareJa. 
(6) No es intrecuente ~ la IQrprellfL <DI tunlta al obtlervar el trato 
que le d&n a 101 nlftol pec¡uel'lol 1M tam11Iae campIIlm..1II de 1_ 
s1erre.. La presunta (1661ca) ee.c6B> I Cl s qu1eren tanto el la 
vi_ " tan (ture.?L& respuelllt.&, .tilo del punto d" vllta "con6m1eg, 
88 aontundente: un n1fto ell un t'Uturo egUbol'ftdor "'" el nido 
tr.beJo dal campo. 
(1) CltM10s la explIcaQI6n de Ivuhevlky sobre!:!!!:!!! y PIlpI: U( .. ) 
IOn t o....uJ QUe han entmdo hace algunoll afio, por tnfiuenc1a 
dIAl Qtne americano y la 1nt1uenQll1 genllral de loe Eetadoe 
Un1doe ( . . )" (t969. p 22). No oompartllnoll este op1nl6n: 
noe pareCle que dichas t Q....uJ podr1an Ber .. bien ,1mplif'1C:! 
clonell , en lu que lIe acorta el d.1m1nuUvo· anIlloso proceso 
IJIIrla el de Go rdo (. 11.): Gordito (- a): ~ y Vi ejo ( . 11.) : 
-»-
VieJito (- a) VieJ1. 
(8) A nolJOtroa nos parece esta ulUma una f OIVIL simplit10ada 
y oarlP\oIl& de CUflftdo: lvll.ehevUy no pienaa lo lII1l1lD)! ~( .. . ) 
ee t'recUente tamblk'1 1& to-.-~. sin duda INmorUt1ea 
en ... origen t.e he..-..nse o henanoe de alguien que tensa 
novio o novia lJUelen ent1Qlpor el tnlta<n1ento ( .. )" 0969.p.}II) 
(9) H_ tic:ha.do en la calle (ver'" I\d.elente) que a l oa 
ancianos se les llama AbueUto (- a l. Abuelo(_a) . 
1 ~' ',, '1-' "'n 
Eñ-ró-q¡:¡¡ reepicta al campo laboral, hen>s observl\d.o que 
el t .... t4lII1ento varia etl:gCm el ambiente, la edad y la olaee eoclal, 
y/o estoa tree. factores COI!Ib1nados. Aal, en laa otie1nas "ar.xler 
naa" , 0Qn predominio "'e clMe al ta, gente Joven (1) , se 1.mpone 
el .!:!!. ~lproco. Jetell y 8IIIplea4os lo U.IJMI: llaman a lall eecre 
tar1ae por ... noaobre o1a pUa y ellaa reciprocan . 
y MIplloa, donde 't.l'II.baJa gente mayor, al trato es c11st.1n to : los 
Jetes u.aan tiI o ~ c11rigld.o a ..,. emp!ead.os . y reolbel'1 ~. 
Esto quiere deci r que, lII8d.1ante la fOnl!& de 't.l'II.t&tII1ftlto se _roa 
La dletMcia de superior ti. interior (2). 
El t ra to entonca I>? deptl'lde ".a1""'PI'II. de la actitud del 
.suJeto: todos conocemoe al tipo de personaa que campechanamente 
->'-
deel ar.rl : ~yo no tengo problema" yo tre.to da ..Y!. ' todo el 
1III.Indo" : au daclare.c16n ae a,trell' ... chaa V&clee oon el _bi en .. 
que encuantre. El contexto puade rr6a que la mera i ntencl 6n i nd1 
vl chlal (,l, 
El. t.rato de ~ en el ambi ante laboral puada mod1t! 
caree hacia el tuteo con el til!ll\PO y el eatablao1m1anto de ... l,! 
clonaa de I.IIdlt.ad tuel'll del tl'llbaJo E,ta no .. una regla, 11610 
una poa! bil1dad ' 
mente obaarvan el tl'll to qua lIe da en las of i ci na, y 10 imi tan 
(por l¡qUallo de "a Uerra que ruarea, ha:. 10 que \'1a ...... l. 
Hay ambi antell laborale . donde lIa 1mpona al tutllO gen! 
rali~ eaai OOIID parte del tipo da t.rabaJo: alud1JDQe a ~ 
no. tnaUtutoll o centros de lnvest1&aci6n. donde pr(Idom1na Wl 
plll'laam1ento y tendenc1ae J.aual i tarioe qua tiendan C'la a bolir al 
tonto .. 1mCItrioo en todDe loe nivehe (j¡) . 
M&rce.r la d la l.ancia ent.re Jefe y obrero mediante la 
ro~ de t..,.~ento paNce ser h paUta gener&].. lo que Be 
traduca en el trato no-reol proco. el Jeta ellce ..Y!. y reolbe 
usted. E'te ea la IlOrma trad1c1on&l, qua al. terna con al uatad 
r ee1proo en algunoe M:ld.entlltl. Eate 61 t.1lDo trato n , a la vel: , 
rr6a diatante Y m6.s reapew.oao. Lo 1mp:Irtente de ae!!alar aqu i 
ea qua el tr&to (lIaa tb o._usted) eatA aubordinado 11 la idee. de 
Jera1'Q\ll a inamovible en el trabaJo, Lo que quel'llfl!W)' dacir ea 
que el obrero alempre tiene que uee.r el ~~!:!:!!! para d1rig1r11e 
al Jefe. mientras bte puade elegir entre tb o ~ ( lncl.ua1ve 
una 1111_ persona pulida altemar al t.reto, lIesfm al ~hwDor" 
QUa tenp). 
... La nona entre obntroll, u l 000lO entre oarpleadoll , ell 
al b.lteo aene1'lll1ze.do pultllto QUe 1I.d ..... de .er c:olega. rMl<nlO!! 
~t.e eon 1IIII1g0 . . Hay .;o;c:.pc: i one., por IlUpUelltO, y elltall 
pueden .er el treto de Hated a los "'YO"'$ y 11 l os nuevos tre. 
baJado .... ". 
Lo obos"rvado entre aapleados y obreroa pt.l'IKle a .. i r 
el eltQ\lemll da Jet ... ohntro \ os peculiar el caao da loe obroroa 
lfIIe b.ltMn (l l o. nrplndoa ', eato suc:1lde c:uando hay un dnd1 c:ato 
(¡n l 00, cuancSo aa t ra ta da una tabriea o tallar pequafto , ete , 
Raape<'!to al IIlIrvic:l 0 domtllUOO, la nonIID ea al trato 
U 1JMotri llO. La tamil1a d.1c:e $ y nt<I i bos ueted . La nona no aa 
vUl da para 108 nlnoa. 11 q\llenell l oa dodtsUco. tratan de th 
balita cierta edad, en la Q\la paaan 11 llar al "Joven;o;" y la"nl l111 z" (S). 
Las anall o nanea en ... l all fam111u de clua alta, y l os 
empleados con fIRlclloa Ill'Ios de serv1c!1o momU anen un trato d.11'erente 
puesto que en IllUchoa <:11.110 . el tuteo rec i proco penll8f\"C" a(ln 
cuando l oa bebea c:rezClUl: eato estA l igado 11 o tras Cllraotar1sti. 
caa de la rel ae16n OODIO aon el earifto IIIU tuo la in t1addad. , el re.$-
peto, ato 
En al.gI.Ina. tam111u. IIOhre tocb do lIllue media , ae impono 
• l o a hiJoa al trato da uated a 10 11 dom&aUooa, ltllpeela.lllW!l'lt.e a 
¡unta IIObre el t.ra to pronominal e l oa domIIaU coa, hubo reepue! 
taa oomo .~. pozoque aa a.nor", "uat.ec1, pozoque ea una ..nora 
Hay casoe de ramiUas (sobre todo J6ven.a) QUe ·por 
IIU i d80l.og1a revolu<llonar1a 1IIIponen el ~ reclproco a l oa etIIPl! 
adoe doggIo.U ooa qI.Ie puóferan taner. t. t.o. _a no 80n .. ,. t'J"!. 
euent.ee y (11'1 l os lrUe noeot.roa heInoe obeervado e ran o bvi es 1&e 
oUt'leulta.dea pare. rmntener eet.e tra to. 
CODO raee:o seneral , podaDoe d801r que en el ambiente 
laboral el ~ implica el nombrtl dG pUa (pocae vecea, el'l4pa! 
lldo) . Al tre.to de ueteó ve aacclado el apelUdo, el nombre de 
pila y/o 3e/\or (_a, _i ta) 01- apelUdo, Don 01- nombre • 
• 
Hemoa obeervado el UIlO de Oiga 01- ape111do de J efes 
a obreroe, aw'IQ\Ie .. t e tre.tem1ent.o no ea exaludvo de eate a. 
bl ente. 
M&.eatro /le U8111. ~bi6n en el ambi ente laboral para lla-
-.r al obrero eapoolal1zado (vertllllOB poaterionll8<!.te que eate uso 
a. exUende" l oa am18oa) . 
Ce.be . eatacar que J.W no ae usa COlIIO vocaUvo en al 
IUIIbt ente laboral pare. dirigl"e a l oa IlUpariorea (6) . Eeti. 
preeente en brome.a , cuando la rtl1aclbn con l oa cmpleadoe ee ma 
de a.m1ata.d Y de aont'ianza: ",Qufl tal Jet'e oomo eatAs?" "Ya puee 
Jere habla con tu , e rente pare. que me IlUban el llUeldo, eato no 
_ alcanza ni pare. cigarroa". 
Los oolasu en el trabajo emplean l oa ÑillmOe Ulnntnoa 
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quo l oa am1goa , que tretaremos on 01 .1gI.I l ente ospl Wlo. Eat,u 
t onau udotosa' no " 8IIIPlean en todao lao 81 tuac:l cmes: 
en reun10nse dol 81ndl ca to ae u .. Co!IIp.noro ( _a ) entre obre ro, 
on ac:tuac l onse rornal .. . c sremon1aa, 110 UM Sftftor (_a, _i ta) + 
apellido .,t ... oolfl8S11 que l uago &ti 1l.Mw1 por SU nolllr.re do 
pil. 
en reunl onell l nrornaiSll , COI!IO C:1I1ebracl onSll . t'1Slltall dentro de 
l. OOIIlJ)I'll'Il a o tlbrlce. , liS llana rMlll1annenw Il los colegaa 
o Jeres por su apodo, o Placo (_a ) , Go rdo (_a)' Cholo ( _a )' 
~, atc . setae acm ro rmas que. pallSda la o:el e breol 6n 
ao doJan d' lado. 
(t) El <:aso Uploo <1a as8llc1aS <1s publ l c1<1ad, 1nduetr1a.s nuo 
vu, nllgoc1o. <10 <1oooree1bn, elltucl.1o . da arqul tectoa y 
ahogarjoll reollln esresadoll. oto . 
(2) Tend.rlamos QUe lIanalar 01 Uplc:o os.eo <1e l a blrroorecla a. 
tatal. l a a tlbrlc •• e.tablec:l c!as hac:o ..... c:ho. al'Ios, la. 11'1 
<1uatrias grandae, oon muchos eqllea<1oa y o breroll . 
(}) A IIIIU'lftre do an'odota llulltmUva, una aec:retana quo ha 
eamb1A.<1o variaa vecas: do tmbajo ha camb1a<1o J.sual nClmero 
<10 vOClI1I al tra to a sus Jetes: 00I!ISnz6 en una fllbrlos nueva 
<1ond.e su j e te, da olalle &1 ta Y Joven. lo <1aola PloN1 ta y so 
tntablm do $ ' <10 &111 pasb a un e.tudio <1e abog&doa, , lalle 
&1ta, donde 1111 tmtaban de uoted : ahore trebaja en una lndull 
"'na gnnde dond.e l o. ea¡¡'I1eado' , clus lDI!Id1a , la tntan <1e 
<10 $ y l o . fteJeauUvo,ft c:lue alta, <10 us:ted. 
( II) Soria l!I.1y interesante 1'1'"' 111 "1'111181, obsorvar el osso do 
la variaolón de les rol"lll!ls d. traturlento en l.a hao1endaa 
Que 11. oonvl.rt.n ene ooopurat1v •• , o en la8 ampre¡¡es ea.p! 
Wlate.. C¡U. se vu.lVen autQ-s •• U onariaa o d. propiedad 
ItOCIU ' .atAI t_ a11l ambe,rgo , eacapa a nue.troa obJeUvos. 
(5) Jollehoa 4IrDP1aadDa doaICtstloo. no t i Wlen al caatellanc c.DfPn O 
langua _tema, y oonfunden Ul con ~ al ha.bl.ar 10 que 
llO i nvalida .1 eaqu .... l.I cuando un empleado ~aUIlO dice 
~Seftora &lile ~ate. para el pan" gutOI"'8 dec i r "Seftora deme 
Saria -.!y l nte ... ...,te ana.lhar •• toa renbmanoa , c¡ua aatAn 
ruera d. loe 11Jn1tea del preeente t.rabaJo pues implican 
todoa l oa probl-.s del bUingU18llO;l. 
(6) IvuhevakY Si oona1gM. al uao vocat1 \'o para al 111f181J&Je 
venezolano 0969. p . 117)· 
En Llma.. l oa amigoa aa tutean Eate. aa la regla gen.! 
ral. , la no~ vigente. Ine1uatva laa peraonaa que reeUn aa 
oonoC$'l paaan. _y h.el l.mente al ~ reciproco : 
" 
La. relacionee ent.re s!mplea <:lII\Ocldos t1~ 
den a pasar pronU\mente a reladones de trenca 
amistad Ad el tratamiento respe tuoso de ~­
ted, ent. ... personas que aca!:an da oonooersa. ae 
l'HI!IPlau. _y a ~o con rapidez qIIe 8\lala 
sorpNlrldar al. extlJl'..njaro. por al tuteo que ea 
axl.$ l do conUallllent.a cuando las peraonaa 00'"'2 
oi das alllPotl zan. (Sologuren 1~. p. 251) 
Broom. y 01l1Z1&f1 ael'la.l.an l a amiatad como Wlo de loa taotorea que 
penaiten 8llte.bleoer latI solidaridad prev1a al tuteo. El. tuteo 
s",anl.l t:adQ entl"'8 am180a ae extiende a loa oonodl doa, 
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. en la uni verUdad y el oolesto aUl\qUe sean alwmos gue no esUm 
0Jl la adama olaso g e.l'Io 
. en fiestas y reunl onell de ambi ente lntonnal , entre gente de la 
ad_ ed&d aparentement.e· el uatGd sonar1a a exceshMlllnte 
Exiat.en acepci onee a esta regla, lee que gltlleralmenta 
tienen que ver o:on la diterencia de ed&d y/o una DCl stumbre cata 
blect da ltIl la relaci()n que luego .e hace IIUY dit1cll de e rred1-
cal' Hemos obael'Vlldo caso. que ilustran la .1tuacl bn : l •• ud ... 
tada. dae.de la ni nes, que t ratan a l os padre. de sus a.m!gge de 
usted aunqua ae tensan II'AICM confianza y carifto (1): y l os a.m!gge 
de e.l'Ioe , que W<:I1aron su amistad tratAndose de usted y no !AOd.1t! 
can el trato (2). 
El trat.e..o:l1ento de l <:l s compe.l'lel'08 en al trabajo ya tue 
visto en el capitulo antericr. 
En ls univeral dad (,l el tuteo as general entre COIIJI)IllI.! 
ros de olase y e.1Io y 001lIO ya dlJt.:>s, ent:re conoci doe cuya 
caraotar1stiC4l 00IIÍ>.n ea l a de recon~caree "a1I1111'1Os". Eato ~c.! 
de .... l os ca..,. de uni versi dades con un campUI en donde se OO!!. 
CIJl tran todos lo. Programas, pero no en aquello..- que tienen di_ 
vereol l oc:alel, en elta (¡lU,., caso el tra to entre alwmoa tan-
drá que centrae a lea nonw.8 del trato entl'tt deaconoci do • • 
LoB &lwmo. Plleden tratar a l os prof esores de usted o .!:$!., 
l o que parece depender de W1e serle de tactores tales 001lI0: 
.la edad. de l oa protesores, a 10. lIUy J()venel Be les trata de 
~ ' ne~te, elloe aceptan el trato y l'8CIiprocan . 
, la t&!IB o "aureola" de algunoe catedráticos (autol'lHl de U bros 
conoci dos por sJemplo ) l os pons 1)1'\ una ellC8.la auperi o r l o que 
oonU ova el t n!. to de .!!.!.!:!!! A au vez . ello. p.led.en usar.!:!! O 
~ . 
. el nClllero de alurm\O. y 01 tipo de curea: en l o . p r t.eroll anoll . 
l o. '"11'\: '10' son JlUIIIero.ao. y delloono<l i doll pan!. el ProC .... or. 
10 que le da una. pauta pan!. el t n!. to lejano de Ullted ', en l e ll 
fll u..s ano. en e....mar1os de poeoa alUlll'lOII lIe p.lec1en haber 
e.tableei do lnc1ull1ve releei enell de lUId. tad. e en todc casQ. do 
una IaYOr cont1anu qua p.led.& ll.var al tuteo 1"'8()1prooo • 
• oorno en el 08110 del IIS<lto r l a bot'al . he.)' fl~ ~<)DlUlervador&8n 
en la univers i dad, a1l1 .e !I'W1tl ene el t n!. to ml!.1I t n"Ue;iOl'llll 
de ~ a l os pro teso ...... (~s ellpec1allllente en el caao 
ds Del"'8()oo): de igual lI'II11era existen flreao nprogresll1 ta4~ en 
lu que el ambiente detena1na el tu teo a prote$Orea y autor! 
dadee (peIISUIOS Oll pee1almente en el caso do Ci enciaa Socialell ) 
en sl caao de l oa aurlUares ds c:$. tedn!. (Jet ea de Pr6.c U ca , 
lnat ",c torea) el uat.ed ini c ial d e parte del e seud1ante a.rt 
de •• chado u pllci tamente E.toa nprota$Oresn IIOn la trII.yo l'1a 
de l a s vecea u-alwmos reciente. , y J bvene. · adem6.. , ai .s 
qui ere "..-r un cUma de parU c l pacl bn en laa d.1l1cuaionea , una 
IIIIInsra de ramper e l hielo se el tn!.t.anI1ento de oontlanza, dado 
por el SIlO del I'IOIIIbre ds plla y $. 
En el ambiente uni vere i u.rlo. e l tn!. to e l os empleados y 
obrero. no ell unitor1lle , si bien hemos obe.~ que hay una. ten-
dend& a l a 1mpoal cil!m dsl th. No px!.1IaO. genenl.l.i zar al reaP8,!!. 
too pero obeervamoe que l os &IMmo. tutan a 1 0 11 CO<IlIerJes , Jsr-
d1neroa, 1I0I:0. de 1. e&t.terla, y IJ.".,. l o. t n!.tan de ~. Las 
.ecretarias, empl8lLdoa y autoridad.1I cad aiempre tutean 11. l oa 
alur:nos {o • quienea 1denUt1can OOID:> talell ) , el treta 1"'8()1proco 
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varia de ~ a ~ seg(m el tlOOJPO que Be OOnot!C8ll , 
En la untveruld&d dondII. pl"llCkminan loa J6ven.. el 
tra to de w entre OOIIlpatler'Os d. alwmos a tr'1lba,ladoree, de 
• ..,retariu • alUlll'lOB .te , e •• l gno de conl.1al l d&d, y no BfI 
toI!a oomo una tal te. d. re.pato o dOBoort.e.l a. 
Entre pror.sore., la no rma es la 1111_ de l o. ool ega. an 
el trabajo (v.r capi tulo anteri or). 
YIl adelantamo. que en al 0018610 el tl1llto .e un1to~' 
l . resp.!sBta a .. ta pnlgUnta en la enou .. te. tu. la ttni ca W'I1n! 
_~ a todo. 10 8 protesore. so 1'15 trata d. ~ ( ollo. respol'>d.n 
_yori tarll!.1D111'1o .!:!!.) y a l oa OOlllpatlOroll de CC'h@;10 de u. . Aqu1 
pers1Bte (y no hamo. oba.rvado .efI&le. de variaQI6n) 1. raJ,ao16n 
aatmCl t rlea que el t nlto inlpl l ca. 
En 1 ..... Cl aatas y reunton .. 1nf"o f1!lll.leo . loo amigoll . 1011 
que van a lIerl o . y los quo ae oonoean "d. viata" tienden a tutear 
ee, pos\.erio naente. a, se establ ecen o no rel ac10nee det1nl t.1'va. 
d. amt"ta(! '1 tretam1ento ~eds variar, pero, la m(¡a t ca el aleo 
bol 7 laa ganas d. l1berar tenal ones provocan tuteos a veces ~ 
Jaros . 
Loe aIIIigoe y oort'al1g1onar l os on los dieUntoe partidoll 
pol1 tiooll ee tutean reo l procamente, paro eate trato ae raod1f1ca ~ 
• en las d.1.111cuel onee ta6ri088 dentro dal ;:ert.1do· eato II\Icede 
dsbt do a que laa oonfTontac1ones l deoli!le:l call lIon importantea. 
t01"lllll .. , 8S 8.II\ImeI'\ cesl COB) una ce~ • 
• en lae preeentac1 0ne a y/o debatee p(lbl1ooB. para darle un mayor 
"tono" ele t of1!lll.lldacl a la preeentact 6n· ein embargo s i la ~en 
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qea aa qaJaro dar .a la aenellle1- y al ft a1reft de ramilia 81 
tuteo 110 enratlT.ar6. ("l, 
En al capi tulo antor10r hamoG vla to en parte a l tl"l!,l.aIII1~ 
to noadnal entre peraone.a qua tl'PbIljan Juntas. lndud&b1_nte, la8 
fol"lllU variarAn eeg(m el grado de oon41anta que ee tengan 108 e<l!!! 
peJ\aI"OII de laboree (y/o la MI1etad ruera del t.rab&jo). y el puetlto 
(s_Jante, euperior , i nterior) que lacupen en el eentro laboral. 
Aparte da ll.e.lll!lrae por el nocnbre do pUa, hamoe fi chado 
entre ClOlese.e proreeionales de ele.ee media V1ejo, Coml1!!dre, !!!!:-
~. E:!:!!!2 Ee intereGar\te anotar ooo:lO esta (¡J.U- f Of1ll!l ha 
perdido BU i ntención o rlll'\a1va' antes, la I"es)lU"t& a ft ;llol a , euflaol" 
pod1a (y debl a) Gor un turioltQ ~ " , lo U qu!l te pa6a con 011 hanrane. ! ~ 
Sol Q6Uren d.1Cf:1: 
CUnado denota cieeta picara ocnflanta por 11'1 
alue16n que llr. ... 1IIIp11 cita : ~Eet& bien cul\ado 
lI-IIi eon l •• cosae" ~, ~ eoo el IIl1I5111O 
sentido: "M1I'11. , eul'Ia , que bi en eetl" 
(195'1, p. 252l 
Podemoe af1nrar .,e el "alar alue1vo del Úlnn1no ha deea 
parllOldo en el tnlto ami.toso , y Cl.ItIadI?:, Q>l\ao (no hlllllOe fiehado 
en eete eanUdo CUI'Ia) ee e_Jente a Herme.no, ~. Com¡?!ld.re. 
Soci o lo ob$ervamoe entre compIIf'!eroe de laboree de 
elue bIlja (5) y Don .. nombre de pil. para la. panana. d. 
-.yor edad . 
un trato d.1terenelado, earil'\oso, y a "cee. ceai paternal ' de 
CMl l l.a Nln! ta _ __ o 
f\leron rt ckadoe ent..., colllpaneros ds trabaJo ds clase medl a y 
alta. 
Entre un empleado (holllbre) y su JIICO {lIIUJer} quiOlll'lts 
han e1do Mt.erlOnll8l'lte colega" nonaallllCnte penl i ste sl trato: 
h~s rtchado 0lII'I tsl.a s i tuac i ón: Quorido {_al. Mi Mnr, I'II.pito 
..... a. 
Las t o mas da tnlt&m.1onto provenIentes del /lmbl to tami } 
11&1' IIOn muy t'l-ec:uontes entre IImplea40s , qu1enlls a VIIOeS 111.11 
uaan humorieUcament.e ~. Nl nl t.o, AbJIIl1U. , ent.re protes12 
nabs' !:!!!!!:!. 11 la !ml ca colosa \lIIlI.Ier en h ot1c1na, y 'I'1a a 
una sllcretarl a mayor. 
Entre llUjerea trabajadoras ten8lllOS ChoUta , Gorda , MuIi_ 
ta . Flaca , Plaquita,!!!.l..!! en conversao i ones oon aua c:ompaPIel"&ll, 
no dirigl do .. o Usa persONU! (cU ent.es . vls1tas). 
Doctor (_a. _c i to ), ProCssor. lngon1ero, Arqu1tecto SOl'l 
n l oo : 11.11 eII!lIlee. esta tona d a trat&m.1cnto Plra dirigl rse a pel'-
eoNU! qua no posoan un t l tul o ac:sdllm1co pero ee dedl oan a oCl_ 
c l os s t1' !les a la profedbn, y/o " l een IllUcho~ y/o l ell gusta h! 
" blar en p(J.bl1co . 1'\)1' ejemplo, "Doctorc:I t.o un br1nd1I1~ , (a un _ 
c:M1CO ) "lngOlll'llaro aquí te dajo mi carro Plno Que le dell una mi _ 
radlta" , "A Ver a l'Qu l tecto como va esa mIlquet.a" . Ta:nbIf¡n ae ax_ 
tienda al uao de loa ul'lll1noa entre 1IlD1g0a a l oa alUllrlOS dll l os 
f.tl tJ.mo8 afIos y a l os estudiantes "litemos" con una lIeflalada in_ 
tenc1lm l r(ml ca Maoatro, de sor 01 unrdno para dl r1gl l'!1e a l oa 
artesanos, a l beJU11III , etc: ha Plsado a gflllel'lll i _nso COIIIO t ona 
lIIII1atollll. • 
Ent.re 001l16li11, olaso baja, hemos t1chado Fam111a , que 1111 
extiendo taJnbUm a tnotam.l Drlto entre am1a;os . 
Penhte .. tul, .. unque no OS tan freC\Hrnte , el llM'llll"88 
1bce.yo (qul enea Uanan al lII.1amo TlOIIIbre ) '1 f'a.1aano (_a ) (loa que 
provl enen de la 1111_ reg l ~n); ea precil'lalM!llta en el "",b1ente 
abora} dclnda hfnDQa hallado eet4a t O l1!ll\.8. 
Colega oa t1"8tam1anto ent.re pel"llQn8,8 de la 111.1_ prot! 
d6n y/u oCiol 0 ' hemoa eacuchado " J6venea U8llr al d l 1111nuUvo hu 
!lOMa Ucamen te, ~ ' CbIIIO 88 tAa , 00188\11 ta?" , 
En loa oolesl oa y l oa pe.r t l oul.ft,re" QUe tienen 
&luma&) de clas" media y baja, el trat&allento de &lurrnoe a prot! 
IOre" el Prore"or {-al , Se~r (_a, _i ta) • a2'111do , Dootor (- a) 
+ apellido Loa prorelOres 118!1Nl a l os alunnoa por BU apelUdo y 
es uaual oue l os oondhci pulos aigan eete eJ &OIIPlo 9I'Itre ellos. 
En los ooleglol parU cul"ree para alumnoe de olaae alta 
y med.1a el elJalJ_ es dlrerente: eetoe eent.ro, de f!n,et\an~ ,e 
caracterizan por tener pro t esoree e:o:tranJeros que enaef\an lnten_ 
ah.-nte SU ".1d1OC11l ... temo: l oa &lUlmOa 68fl.el"ll.l l zan el trata_ 
lII1ento utranJero Y llaman Mia t er, !:'!!!! MIuIame , Made"",helle a 
sue proresores paroanos ; cabe ano ta r qua Misa ea extens l vo e las 
panonae ~sa""a y " UN trecuentemente oon ~ nombre , "Mi". 
Mechi ta" , "Miaa MaT"o.lJa" , l o Clue no eaU de "cuerdo con el UIO 
da oomente en 1ngl~a que G8 Miaa + apellido, eato 88 evi den 
t.emente una tnu.poal ci 6n del ueo aaetellano SeI'ioM ta • nombre. 
En oatoa oolegi oa ea trecuente que l oa pror esoree t1"8te!1 
" loa alUlll'lOS por su nombre de pUa. 00 por el apel11do : esto ae 
debe qulzfuJ a que eon JIHl!\O' alumnoe en cada <:1.8ae, 1.8 relac16n 
proresor-alUDrlO ee IIIIh cercana. Loa alUllrlOS entre ellos ta.nlbl !m 
ae tl'll.tan por IIU IlOIIIbre de pila 
A l oe profeao res de la unlve .... ldad se les tnltll inv"'rl~ 
blerrnte de Doc ,"" r • apelUdo A vecea lIe escucha Profesor (. a) 
pero no ee tan frecuento como Doctor. Ya ind1....."a aue ea trata_ 
miento de ~ o usted depende de la actitud del catedrlltico h 
IlllllYe rta de le •• VeHe' el tuteo reciproco 1lIIplica ll&llllllrse por IIU 
nombre de p1h . auroque esto no ao haee en c1aae, AaI , ea puede 
eaC\lchar en el aula "Doctor . ·cutndo ea 01 e:o:amon1" y tuera, 
"!fugo , QU' libro mil recomiond.aa'" (6) La unI vereldad por aer 
un centro de apertura, de ccntacto frecuente con !ldeall nuovaa y 
rort.neas, ea uno de loa lugarea donde prlmoro ae imponen 11l<l6U! 
Je y ¡eatoll (el be.., de $&ludo en la _jUla antre am1¡oa de 
diat1nto a~, por eJeenplo) QUe luego ae olvi dan , o persiaten y 
•• traaladan a o tl'Oa 1mbi toa . 
Laa a.a&IIIblMS estud1.antlles se caracterizan por el trato 
al ¡::(Iblico y a l oa o radores de Compal"lel'O • apell i do aunque, 
, quienea 11.11. reconocen po11tiCA!D8nte de dorecha no aceptan e.te 
tntal!l1ento o:>n agrado, y el di rigi rtle a otl'Oa alUDl'\Oa (de 
cua1auier tendencia po1i tica ) dicen aeno r • apellIdo 
• l oe estudiantes I8QUienUSta.15 ¡ lIIler&lizan el trato a obreroa, 
C&IIIPeainoa etc Aai , ~y ahora , COtIIPIlf\eI'OS leo va a habl ar el 
compaJ'lero Ptlrez do1 a1ndica to x" . "Tenemoe con no80troa al 
colllJllÚ'lel'O Rodrt,auez de la cooperativa ""raria-, 
al Iler oate el trato reoonoc l do entre oorre11g:Iol'lftrioa del 
Apra (7), elite ténn1no ea propIci o para h burle y el ¡eeto 
deapeoUvoa: "Loe OOIIIpal"I.u1.toll no erJ6&l'\an a nadill en atta 1m! 
ver'fl1dad.", "Ya conocemoa 1011 IIIGtodoa de loa OO2IIPlllleroa entre 
~ flchad.o tambllm Paeudo-compallero en una 
a .... 'abl_ univenl I taria, LoII t.nn1noa delJpE!otivoll provienen 
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tas en toda. sus tendencias) . 
Loa astudi antee de eexo mIIsculino, clase alta y media 
Be sall.lclan con el cordial (ya no malla1oM) ~: ~y cW'Iao , 
ct/IIIo eatla?M. Esta ee la 1'0""", lItoa usada eo"e6n es una 1'01: 
.... lIl.Iy MIlstosa, uaada entre hombrea y ftJJeres CO!!!p!ldre no es 
tan f'loecutnte , pero todavl a se OY. Coo:>dre l o llflcontraBlOS 8610 
entre BIII1i:as de cl as. bajs. 
Mlualta, "'-'Jer, ee trecu.nte entre IIl.IJeres, eeta Ílltimo 
s obre todo ellcl .... Uvo, "ftJJer. 8 l os alioli s. te vel" . Denota 
la alegria de un encuentro, "Jo\\m1ta •. c6mo has astado?" "MMI1ta, 
prfl.t.ftme tus copiall" 1 d 'bemoll Ulotar que eetoB Utnn1noe oul lilao;!! 
pre se uUl zan entre personas amigas, no antre s1mples conoci das . 
Fo~s ellol~tiva6 semeJantee pero Qua son utlll~s 
m&yoritar1arnente entre IDnbrell SOn Q.!a!, Oiga usted, ".Oigal ¿cbmo 
l e va?" . 'I'IlIIIbifln oomo f Ol'II,uJ de saludo, al encontraree 108 
8JII1g0a 1'1 chant:>a nocnbre de pila .jo spellido -+ del Pero l'Ilo empre 
ad.m.1 l11.t1vo , dicho oon bnf8!!ll:1 en voz alta ~ " M16Uel1to OÓll'lOz 
del Perol M equ.ivala. \In " .Hola, henllllllOl'; 
Obvi amente qu i enes no sólo It(m condisci pulos sino t.am-
bllm BIII1i:oe establecen l:Iu e propias f o""",e d e tre.tam1ento dentro 
y tuera de la Wlivers idad, Chochera. (hombrea y laljeres). 8ach1che 
al de o rigen lt.a.llano. Cholo C- a, _I ta. _ita). Gorda. 'Placa (8). 
Lae f leetae y rBUJ'llones de l'IIIIigos , conocidos y de 81IB!! 
tuales dellconoc1doe tienen un carioter de ex:puIlIl 6n IZIOIIIII'IIlUnINl. 
de releJo de preocupaciones y de olvl do de 1'0nralismos Q\I. se eJ:-
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Uend~ 11 la1! t Ot'lll'lll de t ratamiento. r.oa$ef\orell y patronell <lO!!. 
fn t eml :an oon S\lB servidores, leo!c dan palmad1tall en el nombro 
y l oa t ntan de Co!!!p!.dre "J Hennano (9). A lu cuJerea dellcono-
c i dall no les dicen el t o mal Setlorl ta sino, (esto ~ todall 11111 
cluee eoc1ale.) PlaQ\llt:a, Gordita, Orl!!6Ul ta , .in !JUe ellell ~ 
gen IIIOUVO para otend.eree . ~Plaqu1ta, W qu' 8lltud1aa?~, ~Or1n 
su1 ta, vamoe a ball&r~ . 
Hemoe tloh11oo l"Ivn1t.a, Madre , Manita ( Hemanl ta) dlrl-
u l l1tentoll eran en S\I ~ :n!lyorla de Clasa b!t.,lll . 
lall t ornall lu emplean hombres y m.tjenll • 
• al t.oa:er , ot'rec1endo un brindis , eepecw-nte entre hombres , 
MIleetro, Proheor , Iluetre "Sal ud , m -querldo proteeor" ~S' 
quela pues !Melltro~. 
'1'10 (- a ) S8 I"EIllarva a 1118 pereonaa de edad evanzada Q\le 
partic i¡wt alegremente de la reunl /m "S9oo y vol~do, t 1o", 
~A ver IJi no ae ha olvidado de ballar tia~. 
Hennano (_ito), Cul'Iao , Comp!!l.dre , Pll!.tita. Pata, a 1011 
oonocl doll o all l etente8 no oonoc1doll hombrell . 
Causa, Cauaita 111>10 en la clase b!t.,la , d1r1.g1do a 110:!!! 
brell y IfIlJerell ' ~ '{o te d1a;o causa 00Il10 te podrla decir!!!:!. 
~. porque tAl l o digo oon carino~ (Deelaracioo da un baUarln 
25 afIos, clase baja) . Hanr.:>1I escachado aludan ... a wrlonall ~'ro 
ere_ 1111 causa~ "No . tu cev1che~ (no 01..,ld8ll1011 QUe C&U/UI. y 
cevicn. son platoll criolloll) Una poll1bla expllcac100 da es ta 
fonDe. da trat.am1ento, QUa noa fu' IIUIIi1nbtnda por ..... . ~ ;.erlod1! 
te 1IIII1go, es QUa el t.l! nD1no proviena dal h&b1. dol h&IIIPe fil laa 
• 
"ene~"'lIlIdo_". 1011 da11 toll , 
aon ~otnusaa~ Judic i ales , ~Que se ecerque el CI'IO&.usado ta1." Loe 
deUncuentee amigoe , once1"(leledos por e.lg(In ~Uvo, Uenen (o 
IIOn) \JI'Ia ~causa~ ooám . De ahí , "oa 1111 causa" .. ea 1111 inUmo. 
ee 1111 compal'\OI'U en U>do (lO) . 
Ve hcoolI aludido a lea oonnotadoncs del tC!m1no 
Coalpatlero . En las orsanhad1onell de Izqui e rda , nos rtenl teat6 
\En mUitante. el tra to CoMpa.nero ( _a . _a ) se eIIIPlea al exterior 
del part.1do, en m1tine B. en uamblllfla y debatos ;lClbl l ooa . En 
upli caci bn de eato os evitar el recham y la atlooiaclbn inme_ 
di ata que lIe hace d. CatnIlrada .. Comu:nlllta guerrillero. etc. 
(ll En un caso obll ..... ado \JI'Ia Joven le dedil. ~ a la III'ldra de 
SlI a.ndga , pero la t mtaba de ~. 
(2) Hemoe observado el caso curioso (aunque no (mico) de \JI'Ia ex-
seeretaria que trataba e BU Jefe d. aet'\or + apellido y 
uetl!d Se hioieron """y &migoe, elle deJ6 de trabajar. lle 
garon a ser o)lllpadroe , y, al cabo de vein te y 116s anoa d.e 
am1stad Y caril\o ...,tuo , 088u1an ll.anWldoae nombr-. de pila, 
ee1\or + ape1Udo, por InlPU",to de ~. 
C~) Nues tra obaervacl6n per'tlonal , por I'fIWTlell de estudio y tI'!. 
bajo, se ha rMl.hadc en 1'0 ..... predQm1nante en 1.s unl vera! 
dsd Cat6lica¡ c~a sin _barso que el ellqu_ el¡ en gran 
parte vtl.l<1o para laa o tras universlde.des . 
(. ) F\l.1mo1l tesUgoB de eete w..t1mo caso en un debate por tele-
vlB16n entre m.t.,.broe de un partido poU t!oo, ee tu teaban 
(5) Ivashsvllky nf1~ Que ~ on Venezuela no 811 trata/l1onto 
de sente C\I1ta ( 19ft), p (5). 
(6) Eetamos aludiomdo a lao 01a080 numeroSllIl de l os prImoroo 
anos En l oe eem1nsrioa y curaos de espoolaliuoi bn le 
dtuaolfm ee mIl.s unl t o nMI, el tl"8tam1onto es 19ue.l dentro 
y f'uera de olaoe. 
(7) PJ. ree-peeto , e t I vallhevaky 0 9lP. pp 10'1-1Q5) Y tambl .... 
SOloguren (1954;252) . 
fa) Noeotroe no h~s o baervftdo l a. tonzus Col. Y~. cI~ 
dae por SOl ogu ren 001lIO muy t ntC\lentes entre Illlltudlantee 
(1954 pp 252- 254) . 
(9 ) NI fll PresidM\te de la Rep(lbl1~ Sil .r;ustrlle a esta p,",.,U ea.: 
l o pldj,mo$ OO<I;protler duran t e el filUmo lJIIluc10 de ano nuevo : 
t rlltb con ", .. ,,;he oonf1an¡o.a a t.oc1o$ 10$ ashu-ntes . con abm!.-
zos y tutAto general hados . 
(lo ) Nos de.,ld1moa a consignar lista Wlpl1C11.cl(m deeplfle d8 escu_ 
char la siguiente antlodota . que nos f'ue relatada por un MI! 
s o : el protagonista un l1ngU1eta , tue al oo11soo nacional 
un domingo por la tarde; &1 es "medi o srlne:o~, obviamente 
f'o~eo al lIICd1o . y le preguntb a W'IO dea. p(lb11oo: " Csusi ta, 
· hace I'II. to que comen~?~; l a NSplellta 1nIMd1sta, entro 
o tend.1cl.a e lrtml C11.: ".Csus l U? .. AClUlo helllCJe robado Juntos?~. 
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'I'nltMllonto Pronolll1na.l 
.~ ~~-_ .. -~_ .. 
Uuelltra lIoolede.d mantiene e,," v1gente el trat.o de U8 tOO 
8 loe de8eonodid03 en f¡C."Tlel'/Ll , poro ~':!1 03 18 l18yorl8 de 11111 
ho ra, lIer oUentell del :nisrro banóo o tener .. B'J8 hijos efl el 
III1srro ""les10 haoen QU8 lall poreonll..9 l ntorcamblC."Tl el $. 
La8 pel"'llONl.II aayoroe (hombrell y taljeroll) de todall Iu 
80bre todo de ela8e alta y modb. p:"flcUcamente tut.eN> .. todo 
el mundo . F.8to no6 pelln1 t.e doolr Que 1 ... tondoncb. e s haoia la 
goneral.1:rao16n del ~, hacla la p.boUel l'm del usted- esta t.e!:! 
d llllela e$ oayorlt.a.r1a entre 10 11 J6"ene$ do e1ll.,.e alta. Watne r 
mann y Otroll han dieho QUe 111 clnne al t.lI. iJn¡:Ione la nomlll. ( 1) 
Q\J8 lU860 a8 genera.1.1u. y aUllQue cata no tiene que sor una 
rea.lldad, 
Hay o tra l'Ilz6n ¡:lIl.ra Q\Je el.!:!! 8M mIli' comíIn en la elll/:le 
al.ta que en la baja, los mlOlllbroa de la olas" alta ;7oJ ooon t1Jteal' 
a 1r\16 empl-.:l08, obreroa, olrvientea y subord1nad.oa; 108 de 1a 
deben aruche.1I veoea (sino 111 lI'II!..,orlll., ot. 01 cap1 tlJlo III) t ra 
tar a la gente de us ted. 
ver1.f'1ee.ble: entl"8!D;)lI. a. una. ~bouti<:ueft de San laidro o Mil'llno 
res (do rcaidentell de ohs o a l ta) y la vondedol'll nos dirfl, 
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~plVbt..te este ~uUdo" ~u. debes lJer tAlla 12". En W\a tlon 
da d e caracter1aUcaa a_Jan tes, pero ubicada en Lince o en 01 
(¡ereado , nos 41",,", "S1 desee. le tre.te;o une blulIIl a:wl~ eto. 
En 100S mercadol y en el elUJO ~e 101J vendedores Mbo.:lan-
tes , el t rot&lll1en to os a81mC.trioo, 108 olienten dicen t(¡ y f'IIo! 
ben Ullted. 
En la calle lu at1n1dadea que el entan pIll"fI dec1r ~ 
o ulltoo lIOf\ la edad y el ellJ«')· Los JbllenolJ lJe 81enten un poco 
rldi cul oe al pn¡guntAr " tMe podr'1 11. dooir la hora?" 11. una chi ca 
de IIU edad. Por l o tanto, entro j 6venoa dalJconocidos . sobrotodn 
del mismo sexo, se OYO'.$, · 8 108 1I.'\YQ!'e!I l oa t.noUu\ de ~ 
porouo ~tos pueden ex.1t;lr e: tl"flto ., a.(!'no\e conalMnor el .!! 
OOIIX> ot ens11K1. (2) 
Las fonn!l.s de tnotruniento vlIl"1an d e Itcuerdo 11. 1011 
eri ter10e do praei o Y ubi caeil'm on el ca.so de los cafbll y f'IIe 
w,unsntes: l os "caros" . "elegantcc" l os del "t..rr10" , et.o 
.. 810.011 cIclu81va. con c lientela de olase alt.!!.. la f'IIla-
01611 cllente-rIIOzo lIerá nom'W1lmcnto S'lfIor (_II., _ ita) reci pr:2, 
tamllUn se Ullll en llJ,gares caros Caballero (_itc). ti chado 
no solo ah1 sino tad>Uln en caf't!s de clue JIIed1a' elite Utr-
mino J'lO.rede ser tradicional y 8e UIla no .e>lo como vocati_ 
vo: " ·~It dooea de postre el caball e ro?· 
l os clientes habltua.lofl de l os relltauran t es caroc se sienten 
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h&lagadoll cuando 01 mozo 10ll UI\IIIII. Sonor ... apellido (aue 
ya 1:npllo. une. ... lacibn de oonoci doll) y algwlaa vecea elloll 
II&ben el epelUdo o el ncmbre de pUa de un IIIOZO o Jet e de 
motoa, Y l o ti> ~AI1 .. 1, tut.bandolo o no, ", Cbmo eet6.a Perez, 
hay ClUn!U"Dnee?" , " Qull me recomienda. . carIo a'" . Como vemoa, 
el cllente estA en lI1tua.c16n privileglada ' puedo tratar a 
l oa mozoe d. diatinta manel'l!. ain que lIa taa t.angan ILltemaU 
va II Sonor ( . a , . il.4 ' Y!:!!.!:!!!! 
• en restaurantell y ce. t'és de clalle III8dl a y baJa tenemos ~. 
~, Compadre , Muohacho PIlo"" llMlllr a l os m:Jzoa · tNnbltm 
Pr1:nD (. i ta) y~, Gr go, Cholo ( . 1to) alud.1endo al 1 .. 
C!:IlracteriaUcee Malcas ' 1011 moZOIl non:el.mente respond1an 
Seftor (. a , . 1ta) 
. htm:le obllervado en ""file que fl!eCU.ltan 1011 J6venes ele cl ase 
lLl ta Y med1a un rela.jllll!1ento del tnoto: ee f ntm>ente oscuchar 
Pata (_1ta). cunao. f'lIl.OO, f'lll.gul to ( . a), Hel'll'lUli to di rigi do 
a l os IIIOZOS y er!IPloadoe (_Illl) del l ugar. 
TalDbllln e ll oonvenl ente lIe1\al.a r que lICtuallflllOte el ae r--
vici o de caf aterlas Y restaurantee t1ende a daepersonali EaTSO 
y el anUguo tl'l!.bajo del IJIOto 1IJ.lch.u veces l o hace 01 miamo 
cUente que esos un " U cket " l o intercamb1a por su pedido y 
se retire. del l ugar . 
En l oe """!'<lados, 10ll cl1entea {espedalmente ftljeres} , 
tr/ltan de eetablecer oon 10ll vendedores relaci «lell de Casero, 
1 . que lee t noe ...,chas ventaJall, porque, en Uempoll de OllCllllllZ 
dll algtIn producto , "m casero tiena" ('l. Aunqua no Ildata eatn 
relac10n, el ~l'!lino pennanece, 
l oa vendedorell 10 U8an para at ro.er a 1011 cl i ente .. , "Calien to, 
mire que rico pollo" 
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los ven4edores Mlbulsnt.es se d.1r'-aen Mi al. p(lbl1oo vn 
genen..l, "case", buooas pe.l taII" se eIlCU<:M por ejemplo en 
el J irOn de la UIlHm, verdadero mercad.111o olIbulanto elgunall 
"e<:e,. 
las !aljerell cliente , p&ra regatear " a cutnto lIIfI 10 deja. 
easera?"· en las tiendas do arto&an1a, llI'III. lIonora de olllse 
al. ta le d.1ce al vendMor , .. Il\Ilnto e s l o ro. UIJO, case ro'" 
aro 1011 lllflroados, muohas veoes 10 11 Vendedot"'OlI so reservan el 
Umll1no para l os "vordaderos CAIISroS" p&ra IlUII ol1entell de 
s1M1pre. Al pedido "Un kilo de papas c:aJlenl" , responden 
"BOn tro1n ta 1I01ell eol'\Orita': 
En lnll Uendltll on gonel""lll a l os cl1entes hombree ee le .. 
tata de ~ y 9lballsl,\?: elite 61ti.oo ttt...."oo l o hemoll ;Ibser 
'-do ulllldo en t onna dst'erente tratAndo oon .1 oui dll de hala_ 
gar al polJibl o eompre.dcr. 
~ ell un Un",.1no. ., M . .. ., l o UBIIIl l o e VJlI\dedorell 
en las Uenda8 cllntriOllIJ en fo",* MIIIble · l o d.1rl8en a todo. 
l os cl i entes (que pueden .er de 1aa tre .. cllllles soc1ales) , aun 
que oon pncf"erenoia 11 los j6venes . T!ambil!n l o UBIIIl l oa vende-
dores lllllbulantes, altemb.ndol0 oon Q!2 y Am1!sa ' Entre eaos 
vendedo ..... parece exi.tir llI'III. eápec10 de solidaridad, probabl~ 
mente a "'UIIII de la. COI"III"tantea porIJeeuclonea de que son obJeto, 
:1. aunque no se conozcan, manifieatan este sent.1.m1ento soltda.r1::> 
lIIUd1ante laa fOnn'l1l de trat.e.m1onto· entre eJ.lall , Fnm1lt~. !!.!!.' 
Plll.i sano (_a). 
En 1011 mercados donda la olientela ee de <:llllle 1!IIId1.!t. 
abundan los Utrminos cari!1osos Qua usan l os vendedores talas 
eot:D .M1 Ma!ldt.a !o=or (_cito), Cora.zfm (_oito), 
En -Taoora" (.) connuya l!ient.e de d1 veT'III'UJ clalle! 
80cialcal 8e puede ooeontrar el omignu'lte a.crTaIlO "recibn 
llegao~ y 11. sel'!ores elagantes con CIlrroS de lujo QUienes van 
l os D.:>IlI1fl6Oe Il encontrar Illguna "maravilla bernUs1mll." . En 
este lugar l os vendedorcc no Uenen I'9paros en b.Jtear 11. 6Il11 ~ 
aibles clientell ni en llnmnrlos T10 ( _a)' ~, Flaquita, ~, 
FIlIIIll14, /obcstro , Mi estimado (sMor). Patrona, Chinita , ~, 
Patita. No hemos obseraa.do uno. fonm de t ratem1ento di!lc rtmi 
nanto · mejor dicho, 11. todos 1 0 11 desconocidos ele les traUl en 
t orma sernoJantell ; III tienen lIpar1enc1s e;l;~era, les di rlln 
Mietor. 
En los ormiw ses colectivos , taxis y microbuses , lIe 
establecen diUogolI cntl'9 los pasaj e ros , y ,,",tre l os pe.a&jeros 
yel coofer o cobrador. Al com(m .§.el'!or (_a _i ta) para lniciar 
un d1Il.logo ; o para pedir permillO se agrega!!!!!!. ~ball!!ro , Joven 
Los choferes , en todas l a .o:: linea.a , le piden 11. 1 011 pa611.-
Jeros QUe "pasen II. t rQs al fondo hay slUo" : pal'ft evitar reaccl,2 
nea 1ID1estas de l os usuarios los tl'fttan de Henroano , Compadre, a 
veces combinado con usted. 
Patita es una f orma <m.Iy COIl1W1 Que emplean los cobrade-
res · la dirigen a l os hombrea j/)venOll. A los de lIVlYor edad {QUiE-
nes no aceptar1an elite tl'ftto} les dicen Caballero o SefiOl'eS en 
general, "Pegando con senc1110 sef'lores por favor". 11 l as mujeres 
las t l'fttan de ni fll!. aunque por 1& edad ya no lo sean, y Seftora (_ita) . 
Los p!l.sajeros t ra ta~ a los chofere!l de taxi y colecti_ 
vos de ~:aestro; hemoc observAdo Que la fo rma no l a Uean los Jbve-
oes de cla se alta pero peral*t e un l oa aeetorefl de clase media . 
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". CUlnto ,. cobra al FS"dlO IIIfISStro?" . Loa t.or.Ibreu Jbvvnea 
ds clase boJa y lIK.'dia uean a vecea lae t o"""a de rrCII confianza 
HenlllU\O (_i to) . ~. I'l!.tit!l. tanto para captar la a1mpllt1a del 
choter OOIIID para "docirle" que IJOI'I de la -.1_ edad y/o Cond1 _ 
dtm ",e1al. 
Lae eelkll"fl8 de elase media y baje uasn la t orma MIIelltro 
(usada para tarletaa vntre Ot.roll o Ndos) para dirig1roe a l oa 
choterell de RI1 cro ll y 01lO1buaes, "Mlle!ltro. , paas por el oorroo?" 
" Llega a Pueblo Ubre:,no lIII.estro?". 
Los J6venea en general prefieren usar~. y &launall 
declararon que Maestro ore. 8610 pare. cl1<>t8rcft d8 tarl , no para 
l oa do ool ecUvos ... mi oros • 
Al pagar 
la relaclbn oon el cohrv.do .... que no....umente aa 11m1ta a "Sil 
eobra por fa\;" ... " y d1een Hijito &len Mozo Choll to ~at.o (5) . 
F1'1 el estadio , en espeetAc:\Il.os .,. en In corridaa de 
toros. ae establece entre sl p(lblleo una relac1bn pasaJera, 
t.el'lll1na con el parUdo o con la co ..... ida. Laa buenas taonas y/o 
l oa gol os t&l.lados se eoooentan a vi va VOl:. ¡¡emano. Comp!ldre , 
ea lIlly COI!GI entre hombre/;. en el f:.et.ad10 y en t.odaJs laa 10cal1 
dades ' a 108 que iIIlpldcn la villibilidad euondo ae paran ae 
les 11M11. la atenc16n oon Hijito. M!Im1t.a. CompadritQ. f!!! . 
PaUta. 
en la ce.Ue 
~ _ ... -
. pe.I"B ped1r la llore. o pr(l6Ul'ltar por una dJreoc1bn, Pata (a 
hombree ) en wnaa de clase ~a Familia, a hoI!Ib...,s y I!IJJ,! 
- res, Am1e¡a a !ruJe ... e N1P11to ( _Il). Ch1qu l to ( _a) a l oa meno 
N!a en tod&a l aa lionaa. 
pare. pedir ayuda on el carro, o "tirando dodo~ entre hombretl 
Hol'llllnO (_l to). CoIrIpadre, PaUta . 
pare. p1ropear e 1nt.enUl1' el a corc:amtento a una desconod.1da 
ee u aa to4& W'\& aer1e de ronnall' lall homoa r1chado l ndhti!! 
tamente en to4&lI lall '!':OrlaS, ont ... gente d a diversa clalla 
$Oolal Y no parece haber ~r dltel'l'!!'le1a: ~, Madre 
Amor (_clto) I1&m& clta, Patrona, Mul'ieca , Chl n l ta , Place. 
Gordita , Rice., PlIlQUlta (6). 
1011 n1f\aiS, IXII"B or~r IIUII ,,"lel ol1 ( l uiStr'tU' ztlpn.t.oa , OI.I! 
dar el carro) ~ J eteel t.o, ~lIna l UiSt.l'&d.1ta , Jere" . 'l'MlbU n 
se usa la fome '1'10 (_a) ILU1Iq\Ie eata W. tima ellta roservada 
nome'lIMKlte 11 las pentOnas do Il8peoto ya _duro. 
J oto y /ohelJtro aon tamb1t11'1 utilizadas Pllre. hablar oon p8M1ONlS 
doacor\Ooldas r¡ue J pros tan un servlol 0 , y eetae reciprocan 
oon el 1111..." ~rm1no: ~Dos galones Jete, bien deapachados, ya?" 
"Tranqullo, Jete, no hay probl ema" . 
.. loe pol1c1As ao lea tre.ta corr...Jenterllente de~, J eroo1to . 
~01aculp8 Jere, d6nde 811 b. calle X"!- "No puea Jerec1to. si 
yo paall en Ilmbar, no en rojo" . 
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(1) En eate aonUdo la noma ~w.lta" ee la que Uende a 1mpo-
mil,.. , correaponde a lee peraon&ll que llenen 1116.s tlcU scce 
so • la educaclbn, lecturas , otc . en nueatre IKIcl odad, la 
ol • .,e al ta, de maYores ingreso •. 
(2) Obeen"8.I!IOe esta eacena IS'I el aSCU180r de un noap1t&ll un 
ael10r intentaba entrar oon U/'I t.ele\'isor y sl ascenso rista 
l e pltib la lIutori ra ci bn reopectJ va , ft Tienes que enaef1anne 
el pepel~; El eel10r turioao le respondió, ".o.nbrese un poco 
""a! t rfl. teme de uated!~ 
( ,) Nos ha sucedi do varias \'eces en el morcAdo, tener que lden 
t.1t1ce.TI1Os 00I!Kl l a ft hlJa de l a ca.sera t&lft plUll QUe 1'IOS ven 
dan un prcducto, 
(4) Se t reta de U/'I mercado de ambulantee, QUe venden todo tipo de 
productoe, dcede una tuerca he.ata una retrigeradora, pesando 
por vajUla usada ct/IIarna t o toa;rt.f'lcaJ1, rope usada, libros 
ant1gUedOOes y , •• U .. de chucheriU. Un ant.ropblogo norte!. 
merlcano ha i ntentado hacer una dcscri pci On de este lue:ar , 
ver PIlteh (l<)7}). 
(5) "Rato ( ) pera dirigi rse e lea nif\os . Son f'OnMJI carl f10 
Bae: "Rato, (lu1eres lle......,. Il eeta dlreccl bn?" (Solosuren 
19511. p 255) 
"Rato ( ) por antol'lOm:)&ta os en el f'e r6 el n1r'oo ( ••• ) 00lIO() 
t o nra de t.v.t&!I1en to epl1cada primero a n11los y l uego tamblt1n 
s Ii4ul toa~ Dl cno t ratam1ento perece haber t.en:l!lo tmS uSO en 
' pocaa pessdas " (Hndeb!'Wldt 1969. p 261) 
Par naestra perte l o hemos tichado sf>lo \In8 vez. en la c1r-
cunsUllcia descri ta , lo que pondria en evidencia l o acotado 
p::Ir Hlldellrand t e ignorado p::Ir Sol ogurun , eetA cayendo t!n M au .. O. 
(6) Eata toma so ha generalizado t.~te en 1 .... !lltilllO .. 
anoa. No alude pera- nada a la .. caract.BriaUcas tiai eaa de 
la receptora. beeta su condlciOn de m.zJer Joven pera que 
le cU&an: "Fleql.llt.a, tienee llore?" , Ye tue l no l \latv. 
captado por un aomerdel de tel evI s 16n donde se .... ede 
ver a una Joven oorrl endo por la p1sts , De UIl carro 
le Pl"ill;\lZltan: '" Prepe.~te pe.ra las Ol1mp1ad&a, na 
quIta? ", 
CAPI 'l\JLO VI : FORMAS lE 'mATAMtE}ITO e l LOS I®I OS IE OOM.JtllCACl OO .... L~~~ • ~_ J _ 3 ~~_ ....... ~ _ _ __ .. ,.... .~ 
Iluee:tra l ntencl bn expl1c1 ta en es t e po.mto ( ero, pp, 21-22) 
tus la d. obeervar lo. Urminoe ueadoe: en la relac1bn l ocuto r 
( -antnador) / p(lbl1oo, conB1dernmos lmport.ar'lte hacer &sta &! 
tl.neIbn ya que ti. tra" e de 108 medIos de ooaaml oaol tm mB1va 
.e tren_ten :ll8l'l8&.jes privados : por ejemplo el g erente de 1.& 
radio le habla "en el aire" ti. $\Os emplee.dos, el l ocutor se 
dirige a $\Os parientes , el animado r saluda .. IJU ...m por IJU 
cucpleallos, etc, A nosotros , para e fectoe: del trabaJo no. 
l nteN:8/I. l o que e:e t renGmi te a l p(lbll~ en general, 
Hecha esta aclarac16n pa.8/I.IIO::ItI a caracterizar la 
rad10 eleg1da para la obeel"o'aci "": 
Cada estacl bn trannm1. o ra busca ~ sitio preferenci al entre 
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al p(lbllco . Para l06rar cato , Be Ilspo<:1al 1zan un ~aer" une. 
racUo do ~ !lIMera cUCercnte, peculiar elpeclal , oon un 
a<:en:am1mto diaUnto para 1011 cUat1ntos o yentes. Podemos dh1 
dl r 1l1.li radioa . groaao 1IIOdo, por el tipo da 1'01aolOn con al 
pObll<:o qua proponen: 
. tol"ml'Ll, l oa 10eutol"Oa dicen l!$.YOr1tarU\mente SftPlol"OfI, ~ 
811C'l.1<:hfllI Eati!lllldos oyentall , I !latad. 
1ntornJ.: 1011 10cutol"OII 110 41r1gon ootUIt.antomonte lI.l p(lbl1 oo 
00II t~rm1noll talell coaD J'.!..!!!. Fam111a , 22~ I J!!. 
Bata evldent.anente 1I.r1a una dll1t1nolbn der.as l ado gro . .. . al 
no t.onlr en Cl\Ierlta fita ctoroa l lDJX1rtllnUe1D:>fI OIXD;> .1 tipo de 
.. lile., 1811 notic l l1.11 y 1011 Pl'OSl'MIIlfl que ao t.rw'lIIm1ten. El 
tipo da 1"01aolOn .stabl.ddll. raed1ante 18 Cona de tratNldento 
con el .,tlbll00 ea I.U\O de l os componuntoa de l o que 111l1mr1amos 
18 1ms,&en de la. rad.1o: 811 eate sentido, hay rad..10 (s) "Joven_ 
pro-nortea/ller1<:eno" . o t.l'II(s) "B/n(IJ\te m('lIlca ol"lca" . otra(a) 
-la hora y l.aII noUc1all" , Ot.nt.(II) ""al ca t.ropl ca1" , lite. (1) 
Por l o tanto. l as to"",,-u de t",t&m1entQ ayudan de al_ 
guna lIIUIa", a t abricar la 1mIIgen do la radio. Noaot.roll hell!Oa 
ellCQ(!j1do pe..,. nUeflt.ra ob05ef"Vll.c l On una de eutaa 1mfl,genea. tren!! 
MUda (con pocas cUt arencias do asU10 ) por RacUo Modema, 
RacUo ROC y Radio Har. Conaidel'lllllCle que se la podr1.a dellcr.! 
bl r aomo "tl'Op1eal_para-chot.l"El lI- crtollos". FJ. osUlo QUe I'S!. 
See:'l no ell o r1g1nal nI novedollO ' S:ln _balSO. en nueetro ..edio 
l rnl111Pib ""fIlO lo Clltl mo y 118Gb a aer cona1deno.do ~y cl>ocant e 
Pa.-..::e que eeta "IIUlo 811 copia calll al earbbn da 1811 aIIleol'll.ll 
neoyol'QUlnas cUr1g1das a l a coIIW\idad l a t1noamor1cana. 'Ea el 
"eeUlo PU.Tto Rico" do g ri tar. cantal', lntarnzll:Pt r le "lIiea, 
contar clt1etee Y dar I"EIcet.a.8 de cocina, . tod" 11. 111. ve1.. 
Tl'Ilt.Ml1ont.o Pronomina.l 
~ --~~-~~---~-_. 
En lu lUdios o bsel"Jadns, el tuteo es predom1nalll te . 
Es ovldente lfl lntale16n d e deJar de lndo toda. f o lftlUdad 1IIIIl\1 
fle at& en 01 lenguaje. de despoJsr s 111. rela H6n onbn1ma ¡:(Ibl! 
eo- l ocut.or de la le,)...,1a. prop1a. del Ll'Il t.o en t re dosconocidos. 
El deaeo de les am:111Oret! ea el de establftOer lamlJ de ~ML1.tad~ 
oon 01 p(lbUoo brome.:r con ~ y dar lfla no U c lae ya OOIII8I'Itadae ' 
como eJar.plo men" l onMlOe el eallO del no U " i ero ~!.o &eno , Lo 
~o 'J Lo Feo~ dondo e8 dividen lAs no U c1a.e a c riterio del ami 
sor, legtm lu eal'llo~rieU"'I.IJ del Utulo y lIe dan AII l al 
¡:(Ibllco . En las n:r.d1os obeel"Jadnll IIIltonooll . 01 tnuamion to 
pI"8lSolll1nant.e ha. aldo 1!! . 
Hay un curi ollo VOSOLro8 uando 01'1 flfldl0 Madema al medio 
d1a PIlI'll preIJent&r su pt'OSl"IILOII. "La I1oI'll del B.1tute" (oepaol 0 de 
rrtleica crlo11a). ~Con todo el rellpeto que vosotros O" ""' ..... cl!ls~ 
dioe el l ooutor en tono bur16n , paaando l ueso a menoi onar l o QI.III 
1011 oyOl'ltea deben 8"ttlr co61endo : "IQuIlo boJ.......,s c ... JoUto,,!" 
del eequema gonel'lll. d01 cap1 tulo IV. Podemoe agregar s 111 11s 
t.a AmigOIl, ~er1doll !l!!1goa, fun1goa oyentes. 
HOmlUloa Honranos del volante, HermanolJ choCeres. AmigolJ 
al.gw'oall vecelJ oon l ntencl6n aleccionadora: "Acullrdense hOm'l'lnOlI 
para ulltedes , hemlUlOlI del volante O K ? " 
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Un Umll1no que 5610 hOlllOe obecrvado en lee =d10e 
Que tt'!Ll'lsm1ten IlÍ!dee t.rop1cal o .eallll!. "oomentada" oe Fa:D11111, 
dirigido al p(abll00 on ISeno""l , 00I'I 1IIl.Iclv!. COI'I hlll'lza, " 'la puee 
flllll1l1a .. levllU'ltal'lle lJ\le ee tardo~ 
CUando preeentan dl e ooe de cllU'lt.a!'ltoe a ou1enoe conoeen 
(o t1l'l601'1 oonoeer) pe~te l oa l ocutoree suelen "hablar 
lee" antee dut'!Ll'lt.e .'/0 deepu'e de le. eanol6n, "Y Ahore. r.llllher 
Granadoe, ooll'l!l.drlta , c6cno tletA?" " VIW:)II tia, &IUI t11'1111, " y 
tb QUilo c::ont.eetae ta.1 vi da?" "Orada. OOI!IPII.drlto" , e tc, Loe 
tln:tl1noe /lile uaadoe 01'1 ee toe caeoe ItOn 1"10 ( _a ). Compadre, 
Collllldro, Co!npadrl to , Cormdrit,!. Mi vi da, fWrecita, ~. 
Panu16J l OO1!1111r>to , en l oe prog l'lll:lae en v i vo de oetae 
emieora. , euand<t lIe ~ta do hAblar oon el p(abl1eo el t. ..... te.m1f!!l 
to ee to.,..l · ee deei r , el al p(lbl1oo en general ee la t ..... ta de 
t.ti y .a le dice Fam111a. ~re. HeI'ml!l'lO, Mi IInIOr, eto .. las 
pel'llon&S en part.1cullll' , ~. e oU ce" -; .. tnlta de ~ Y ee les 
diee SoI'IoI"II , CB.ba.llero , etc. Qui d.e l o quo quie ren e;r;prellltr 
a:a1 ee QUo el trato de conf1anza es general l o que no impliea 
de ~ lII!II'lere. UI'I "abulllO de contianza" pare. las pontanae en par 
t1cu~.r. e. qui enes ae trata OOI'IeecuenU!ment o do lll!U\enl f omal . 
COIIIO en C\:Alquler nlaciOn entre desconoddoe . 
En ooe.ai ooee, al leor noU cillB, o al eurgi r una falla 
en la erUe16n ( ee equi vocan do dieoo, ee denDl"II.1I ) eo r eetablo 
cen dWasoe entre doe l ocueoor-ee Y oolega.a, auionee eo t rat.a!'l 
de Sod o Compadre º-ú.l2' "Oye oh! to , qutl pael:! con 01:U1 d1s co' 
De 16U&1 1IIUl0ra que en el ea.eo anterior, TlUelltra int.en-
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c i 6n aQui no fUe anali~r " l a" t eleviai6n, sino un Pros~ 
ca , de ... cha al. tonia y en el cual participa el p(lbl l 00 "en 
vivo". Memo!) obtlervfll1o la rol.(lci 6n an1rnll&>r-pClbl1co t'tent.e 
a laa cklara" tnlrlte al otro gran p(lbl1co no proaente. El 
proe;l"UI!I "COSi do l o hon>a daacrl te en al ClIpi t.ulo 1 (el t' 
pp ?t~22) . 
1"errw>elo prtltande un aelal"'Cll.l!l1ente DlY pe.rtl=lar oon 
al p(lblU o· a, un hi::IftIbr.e que tieno "chiapa" connant.e (ro.cill 
dad da dar nl'llpueataa "'pidas. lIgI>daa Y ch1atollaa), p~tende 
no tenar ninGfm l1brote. El oa el (ml 00 qua cambi a , aeg(ln l aa 
drounatal'lc ta" su ---.la da 1TItroducciOn¡ IJU. a )-ud&ntea S" 
11m1tan todoa loa aflbftdoa Q repetir IIU "gracia" cal'flct .. r1.stlCl\ 
ante ~rIUI· Pe~ en c:ambi o, ante l a parapeetiva dll W1a 
huelga hace UI\ lIMado aerio a la cordura, le pi de al M1n1atro 
do Eaonom1a que Yfl no elava l o , proo10' , tel1c1 ta al aelacc10fl!; 
do nacional ¡nI' 1011 parUdos de f"(¡ tbol que gana , etc . 
8.l$oa ahuyen tar 10$ nerv i o,," dal concuNll1l'lt.e haeltmdol0 
partiCi pa da broaaa y Juasoe con sua ayudantea, ~T'a ceaerlaa con 
'i'rlbll1n? FiJate qua all acal:wt. dll eSClIpar del ~lbgl co" , "A ver 
dala un l:>eal to e Vi oleta (IlIe Yfl sa debe haber ollrldado l o que os 
8$0". Aa1 durante todo el Pt'OSl"8.III&.. 
Eb al programa, todoa aa t ratan da U. Y aunque. esto 
oorn':>.pandl!'r'1a al bb1to labol'Ol pueato que IIOn colegas, l o 
sal'lah "lOS ¡nrquo eate tratamionto ea pC:bll00 . 
Con el p(lb1100 ooncul'SMte, al an1J!l!ldor no peno1te 
expl1clu.:.nt.e que l e tra ten da uated, o que le dtaan SerIor . 
Dl realIdad al" " t.elovldOll'lte" uIduo8 l ea su_ raro e8C\lcnar 
aue lo diGan s~ftor Forrando, AIl6U8t O "pam todo el mundo" e, 
l o quo so IIfIct"::t'.a 7 01 tI.lteo oe seneralb.aclo : "11&da de U8ted, 
A\l6U8 to 1'lCHIIfI.8 henmno", 
Si n embargo hay ocasi ones en las que Ferrando no 
tlltoa: e8 ~ se dir1Se a tul mJembro del p(lhl1oo no oon 
cursanl.o, y/ o a las autoridAdos pol1Ucos, "Usted se paa6 en 
l os Eete.doe Uni doll lIeI'Ior Preddonte" , " Yo 1" pi do , lIaftor Oire~ 
tor dal InI'tt tI.lto Naci onal da Cul tu", que se l1bere da 1mpua atos 
a la Perla qua .. naeIons.1", En oat.&l opor1.Un1.dadea su tono de 
vo:o: so haee S"'VO y adopta SOlitos ronna!es. Es notorI o el eam-
bio ~ termina la alocue16n y lanu. ~ humorada para vol 
var al 81JQU_ d" . 1emp..... Vu.:o. aqul una a_ "Jl:;.B. eon l o que 
sueeda en la rdd.10 al Meano r oT'l'Ml el t ratamiento "t\lora" dal 
naeen eaat todas al eam¡n f8lll111ar: 
Ham11.a . carlftooo, l o d.tr1ga a nl!'\a8 , J o,>,enel l.a8 y tal!'IbUl'n a ael'lo 
1'11.8 ane1ana.s , a qu i enes haee bailar, inte~ "MamJta, UI U" 
n"" cu6ntos aI\os?" " Ya no 110l'8s IIIMIita, yo te Pl"OClleto QUa 
vamos a «Icontrar a tu perri ton . "Dime en saereto lIBIII1 te, . tú. 
~, 1nd.taUnUl,mOOte a or.Ijeres de toda edad . "Un bed 
too para su negro, MIOr" "Amor:. a ti te suata Trib1l1n?" 
Hija, ben.volo, aoonseJando y/o protegiendo. A or.Ijores 
easadaa que 1nIponen un e1erW respoto· eata f o""" es II'IIt.a d1atB!! 
-,,-
te que lall antario""e' 
A loe hombree de BU edad a loa Ild.ll toa en geneml l o ~ 
llllm!! con el ool'dJal Hel'nl!LnO , Hen:IMlto pe", darle8 ~ y 
pe", ~rloa ' ~H.T1lIftI\O no te preocupea ~aa a ver o!)mo enoulI!! 
t.nt.a t.nt.ba.Xl- on este Pt'l:l8r&m8.~ "Qufl vaa a cantar h8n:1Ul l to?~ 
A l os hombrv8 menore8 l ee d.1ce lndiaUrlt.Ml8nte ~, 
ChoUto. HI Jo , HIJ i to , Papl to, Papl to 11rodo, toda.a laa t Onn!l.a 
con intancl 6n ~rl!101lll e intima· "Papito U ndo qull bi en oant.aa" 
"CUflnt&mo puee cholo oemo 8a 11MB tu enamorada" 
Ya hablamoa 1nd.1C11.do que OOIla.t&nteoente &lude a l aa 
ca.nt.cteriat1oaa tta1eaa del concursante do tumo, Zambo " fiel 
IDO guatA que hablaa w.mbo, JIOr'QUe noeotraa no 8OmD8 calladoa" , 
Mo~, Pl.!l~ , GringO Qpl!lf>, Uaado8 de 19ua.l nBJlent. · " Qult 
te pareoo Vl o1et4, tlaoo ,..!e8tA buena, no?" ~Oye gordo ll1me 
cu1ntoa penee te comea en el desayuno? ". 
ilOTAS 
.~ 
(1) Varg&.a ~aa ( l 'm) deacrlbe con acierto dos ole elltas 1.n! 
genell: "Radio Panamericana ( ... ) ten1A en 8\1 pereonal . "!'! 
bi donea y progl'ftllBc l 6n cl erto aire e"t.rw"I,)erizante '1 snob, 
lIItulaa de modernidad de Juventud. de a rie tocnt.cl e ( . . ) ~ 
chIl. I!WI l ca. , abundante Jau y rack y \Jr\8 plzca do cl.lt.a1ca ( . . . ) 
prognt.1Z1L8 de cl erto relent.e int.el.ecb.1al. ( ) un aCM de no ~ 
currll' en d_slada eatupl dez O ' 'Ul.ae.ridAd ( . . ) Radio Cen~ 
tnt.l en CMIb1o( .. ) be.atabe. 0 11' a aue 10 cutora8 desentadadoe 
• 
y abw¡aA) rell de la jarga, pera reconocer 8\1 vocac l 6n m.>ltl. 
tudlnar1.a , plebeya, crio11la1lDa AlU 88 propalaban poeaa 
_Ud .... y &l11 era reina y lIef'1oI'll.. la ~elca. peruana. , lncl.!!, 
yendo a la and1na ( ) 11\1 plato f'ueM.e eran loe rad1otea_ 
• traa. (pp 12_1}) 
APENOICE 1 
ENCUESTA 
CQrI ellta GnCUeeta Queremoe $lI.bel' "e..:. " tra,tan ha peraonna an L1nn . 
Por eJ~, hay Qu.1enell le dJ.eeJ\ ~oul'\II.o~ a 1,11'1 lIl1'\I.go, pero no le p.lo-
dGrl decir n i 11 8\> Jete . Al doalbor l o tre.tamoe de usted, Y al oh.1no 
del la eequ1na 18 de01moa ~Uo~. 'l'odNI Olltas dUercnoiM q.uol"BlllOe 
e.tnc!brla.. Ore.oiM por 1Q'\M1anl0ll . 
1 10 / usmo SOl) dos t Onm.ll de d1r1g1rlte a \II'IIl peI'SlXla. MarqUe 00C!. 
un llllpa cu.U de el..lae !:!!! usted. EJEMl'tOI 
.QI.L" t oma v.aa al hablarl e a = 
SU lllIpo&II. T(¡ PI Ullted / / 
SWI U OII T(¡ / / Uated /XI 
AHORA RESR:NOA IWICANOO ro< UN ASPA 
Qu6 t ome \lila uated pnra hablbrle a l 
1. Su 1lU86re. 'Itl / / Ueted / / 
2 .Su!! tioa "/1 U.t.ed/ / 
'.Su aepoao(- a) 'ro 1 1 Uated / / 
1I.Su!! padrea -ro 11 Uatad / / 
5 . Su l!IIU1r1na " 11 Uated / / 
6.&1 llUegI'O "/1 Uated. / / 
7.El eapoao de ~ ...... ,.11 Uated / / 
8.&1 cuf\ado ,. / 1 UetGc\. / / 
9 .9\1 enamol'84o(- al Tfi / / Uated / / 
0 .3\1 padrino "11 U.ted. / / 
51 // No / / Obl"aro / / Empleado / / 
QIlII totmll uaa uated pnra hablarle a: 
1. Su Jete mU oercano '111 / / Uated / / 
2. Le. pe~ dus 1q>ortante de la nompnMa (clueft:.> o ejecutivo) 
T{¡ / / U8t.ed. / / 
,. 11 U8tdd / / .. , _ _ _ _ 
11. [)u800n001dD8 q.ue t=bft,!an en la OQlllpatltn T{¡ / / U8tod / / 
5. PersOllrul que tengan \.In cargo infariOl" T(¡ / / U8ted / / c--,--
.;. TrobaJ l1 r.n I!U as6&. 1,lI'I8. ElI:!:pleru:la d0m68tioa? S1 / / No / / 
4 Hace culInto tiempo tnl.baJa en I!U C8BlI? _________ ..,._ 
¡ Q ... ,rl t onna usa para hablarle a ella? '1'6// Usted // 
En el coleg10, q\l6 t orma lllla pero. hablar l.e a : 
l . Sus PNtesor&8 T(¡' / / Usted / / 
2 . Sus compaf'!al'Oll de cl.a8e T(¡ / / Ueted / / ====== 
, . AlUlmOe mayores que usted '1'6 / / U8ted / / _ 
4 . AlUlln08 menores qua usted '1'6 / / Usted / / _ _ ___ _ 
En la un1vere:l do.d. qufl r o.".,. U$Il. ptU"Il d.1r1s1rse 11: 
1. LoIJ oat.odri.tico8 T6.// Usted // 
2. Los Jetes de Prnctioa T(¡ / / Us ted / / 
,. Lae autoridades (reotor, directores) T(¡ / / U8tcd / / 
4. Sus compe.flel'Oll '1'6/ / Usted / / 
5. LoIJ tra8njadores T6 / / Usted / / 
6. Otros nlurmos T6 / / Usted / / 
ro / / Usted. // 
En lA oalle, e1 qu1ere preguntarle lA hom a un desoonocido? 
ro / / Ueted / / 
Al IlUchaoho que desP!lcha en la bodega • .ic6mo l.o tmta? 
ro / / Ueted. / / 
tl SI'IUACl ams 
1. (SOLO HOMIflES) En la calle. usted a vecee lanza Wl. "piropo" 
cuando ve una lIJJjer ..auapa . ~" dice? 
_cita / / patrona / / 
amor / / ricura / / 
2 . Para saludar Y habl.arl.e a nuestros amigos usamos !lUchas t onnas; por 
eJ""'plo, dec1JDos " Qufl hay. cufI8.o,l:! "hola 7.&IlIbo" . r-tlrque l oa t6nn1noe 
mM ueado8 por usted. pare. dirl81re:e a sus Bmtsos hombres 
a:e.estrc / / hennano / / 
c:ul'Ie.o / / CQIIlpadre / / 
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,. ~Q1.16 palabnt. UN. .... ted. PIU'Il ~ a ~ deoocnoc1d.o en la CIAllfl 
pregunt.Mdolfl una d.1reoo l 6n? 
aad.30 / / eoftor- / / 
tlaoo / / pIlt.& / / 
.I¡, (SCLO HCHJ'lF.S) Sl quiero W!lted a<HIrc!lrflo e W1A muJer-, y no e1mpl.e-
llll!flte priOp88rlA 4e lojo." • q",6 palabl'llll U$41 
ob1QU1lla/ / ruII1&n / / 
eeftol'ita / / mi amor / / 
5 . Sl .... ted. va al IDOroad.o , ¿o6mo ee d.1I'1ae a' 1& vendec1onl. 4e venlunlll? 
no~ / / 
OMenl. / / 
l'lIIIIII1 tn / / 
.,otI0nl. / / 
6 .t~6 término U$4 .... ted. PIU'Il d.1r161r11e a la eeoret.&rlo. elellOcnoo1d.a, 
~ lS\l lII1.IIm& ed.ad.. d.e una _pe.ft1a grand.o1 
tlaca / / amor / / 
lII!Id.rt / / sot\Qrl ta / / 
1, u.ted. va a tomIu' \,10 ta.x.1 Y quiere saber cu6nto le van a oobnu-. 
Le pr-eguntn al chofer: 6 o:uMto 815 haJlta LiMe".,., • . ,.".,." , . ? 
Jete / / oomprul.ro / / 
MIar / / lII1e., tro / / 
8 . 'J'omnndo lq¡che en el oentro, S8 encuentra oonu \,10 buen ~o (d.e 
$U alaDo .,6&0). Le d.1oe ¡Hola •.•• .•••• . • .. .. 1 
9. Su. e"poIIo(_a) o wov1o(_a) tleoe un nombre, pero \l.lltOO l e d.1oe Algo 
• oarlftoeo • • o6mo l e d.1oe1 
6omo(- a) / / 
vieJ o (-a) / / 
oOOlo (_a) / / 
m1 amor / / 
O. U.,ted. va al oat.&d.1o '1 .,e eDouont l'll. oon otra perearl.'l. lIentada en 
lS\l aa18l'1to. ct.o l e pide q..>e .ealga? PeI'lll1ll.o.,.,., • • • •• • • , • • •• ,. 
oompnd.re / / our\ao / / 
setior- / / henmmo / / 
1. En un t"lllItolll":U'lt.e, e l 1IXJr.0 lIe BSt..i d.eaIornndo en atender-lo . Ueted 
le 41oe: Rt<pl do p..1es . , . . • , •.• •. • ".,.".! 
tlaoo / / henmn6n / / 
eellor- / / oO!QpftdrQ / / 
SEl(O'_----''''''''==-'ORADO lE lNS'IRJCClaf 
____ -'OC1/PACIaf w.. PAmE tE LA MMfIE _____ _ 
&lS lNORESOS ~E<&IAlES soo (MtJq.JE SOLO UNA RESFUESTA) : 
merlOII (te S/5, ooo / / • de 5/5. 000 / / m(us de 10, 000 / / 
IIÚ de S/15.000 / / 111M ele 5/20)'000 / / lIÓ8 de 25. 000 / / 
WGAR tE NACIMJnl'l'O'--____ _ 
j P E.li P 1 c,lj I..l 
Conatgnamoll a contin\lllc16n lae tOnDUI di! t;ratam1ento 
p1"OVen1entes del f 1chnJII de obM!.s l1torariae . El orden do Pro:! 
IIl11'ltac l 6n de 1 011 tl!rn¡1,nOIl te II_JMtII al que oonata en el IndiOIl. 
F O RMAS DE TRATAMIENTO EN "-e t AMIL¡~ . ..
~ (car1Jioao) 
- y ueted? 
Sil aboJ.an:r.6 lIobre J\1l i u.ll , paradito ah! 
0,,"- l.n.II punt:ae de l oe piee $(Ipsrod.1l11¡nl'UI , 
vol v16 a lIenUr e M necos1d.ad de quo t\lora 
un bebll y, en voz; de decirle usted ya Uene 
oinco 1I1I0s, 11. usted ya deber1amos ponerlo 
en el oolos1o, le di6 un beliO ( . • . ) 
AS, J, p . 25 
· Ya te he diaho lllUje r' habla oon ella y 
luego yo l e dar6 \INl buena propina. Mie 
:r.tIpstlllae d" levMtanne •. • VMIO" :nuJ"r 
lev6.ntosc, .•. no sea uutod n oJa .. . uuup l. 
AS, J , p . 118 
(t ) Ut..l.t1zamos 1.&11 e!gW.entes abrav1atura.e Pftra 14e obree Utemra.lI : 
"', , ... 
OR, LI • o. roe, HO • L. 
MOU., LC • H. 
WIL, CP • H. 
WIL , ce • H. 
h1.I1 toa (1111) 
MUta 
Entonoell , 1l0eptae, 4IIIOr<l1 to' 
Si, pero oon e_ oond.1e16n ( • . • ) 
WC, 00, p. 2 10 
_cfümoI.tto mler- d10e U _ no gr1 tell . 
( ... ) 
- Pero rrujor , por qu6 no qu1er11111 oOl!1prcnder 
WC, 00, p. m 
( . •. ) todoll extronJer04, y n1rrg{m peI'UM.o 
porque 11610 e rnn 1m1tadel"llS y U cpuroa 
hoIobree? ah , no, mi hij1ta; aqu1 no ant.re. 
otro hombre que no sea yo •.• 
WC, 00, p . }70 
( ... ) qu6c!ate , .. nue stro pr1.mar d1a _. Y 61 no ee p"fl lbl.e . ~Uta , . 1 
baJo \InII. gran r MpoMabllidad •• • 
WC. 110. p. }70 
C1n1oo !_ gr1t6 la madre Y volv l /) a 
agaztlpD!l8e . 
"" 
-No ... intorn.llllPlUl. ~. S1 quie res, 
podOllOll volver 11 v1vi r Juntos , • . . 
foNU., CP, p . 78 
-Quilllie~ bnftarmo, se"ora -dij o Tere~­....,.,,, 
( ••• ) MiCl'ltre.1II 1110 Jabonabo. eeOlloh/) gri tar 
a la D1Je r: "11&1 de ah1 vieJ o lLSqueroeo" 
M.'LL. CP. p . SO 
htoy abat.1do Y entoncelll vi ene l a ~ 
brl ta Y lIe echa a lIl1 lado Y ee queda oa.ll!. 
da Y quieteoi ta, yo no le digo nada, la 
toco ( ••• ) y le digo ~ib::>PO"l "ohollta, 
aralli ta . lII.I.l er<lita, puUta~ 




., .loa 0103 ouart.oB ae llenar 1an dGl humo 
y ol or 11 aceite. aataba con PlJeho ~ 
breo amor? MILL. ce, p. 17 
La beea en la den, o6lme.te amor, le 
acarlota el 1"OIItro, c 6mo hab1a ddo, l a 
llevll del hombro haola la 011118 , no llorell 
eona1ta l'!ILL, ce, p . 17 
.•. b1en hecho Q.ue duela c&beo1te, MlCr, y 
6l la be llll. Que r1e. do=1r un :ro.tito, le 
OOrll:l.be 111 oortinA, ooro.z6n? 
~. OC, p. '1 
Toda ~, toda oat'11\Oall . toda IIIl6re! 
mientol , y ooque t&r1ae , l e deba a U boca 
oon BU tenodor , ee haQta la n1l'I1ta Y l o 
deepe1n&ba, le eeoreteaba en el ,140 
nmoro1to. v1d1ta. oUb. MVU" ce, p. 95 
La v1.do. es oorta, oar1f1o , hoy Q.ue v1vi rla 
car1tl .. , y IIbr1.a l oa brazos. Erea un bebe, 
.:wor , deota ella, MVLL. ce, p. 96 
-No l e ba.ste Uf'Ia , l e glllIta de a doa. _se 
ri6 MllJ.v1ne._ Eres un hambr iento, no 
amoro1ta? Un oaprlohDsi to. ~, ce, p. l6/! 
cholo (mi) •• ,qua nadie aupiel"ll., mi cholo, meJ <'r 
OOI"ll.~6n 
no d1!M nnda • • • MYlL, te, p . 18 
•. . habla doa ael\l.raa que noe d.1er 'm ch5!. 
oolatos y Be sali eron al Jardln. OOl"ll.zbn 
Q.u6dato oonvere.:v'ldo 0""'- tus am1gu1toe . • • 




" , :¡ U no te mo10:$tes 1I'oolIM, 80 IDO I"8li6b 
la Mmiaa JV6I1.."l4o, y olla S<>nJI l t.o qul! ~ 
portsba, oO"'''OI'lOlt.o, la mJ0h8cha 80 l o 
o08erla. " MVIL, U::, p. 20 
Lo qu.e Suaan no oontabG. oe que ClnthUl. 
la tnola l oca con l o de pepl! , " por qu.fI 
:!!:!!!1..? !!!!::!!!! yo IDO escap!! , yo vi por l a 
ventana, , por qu6 I!. l2!!.2!. lIe 10 lluvnron un 
\/ti Cndlll.4o nesr"O 00Il \.IlI mont&l do l'Iesr"O' 
VO.t1d.oll 001lI0 CU8IIdo l2!!.2!. 100 a un banqU! 
te en Pal.D.ol0 de Gobi erno? 'por qu.b mam17 
AB, J , p. 22 
Su lIIl.CI6 le deol.a cb.rl1r.g, 6l no vo1~ 
t.. , l e dat.. un b(l1JO en. lIl. nuao Y po.rt.1a • • , 
AB, J , p. 11 
La ~ y 11\ . eo016n .e"1dJ.Imbro eJ e!. 
o1eron 111empre una extrafta t a llo1nno16n 
. obro Ju11ua, la "a.so1.r..o~.16n de ~no l o 
toques ero por ah! 110 lIe Ytl, 4ar11ng" 
AB, J , p, 10 
Suaan :~I ,~I ,~I ,qub lindo 
eres ~I , mi tdJ1tnl ;erell una ....."er-
o1tn Suaan l AB, J , p. :n 8 
. " y e110e e lle..l(lharofl euo.ndo IIIO.!:I.\ loo8 
deilil . T1enen qu.8 11' !U.! 1 to8; S\lllllnD ea 
m1 prima y me ha llrum.do ¡nra 1nv1tnrl.oe ¡ 
AB, J , p. 26 
. ' JIkI I'I!UI extnl.l\ndo? 
- r.t>cho, ~ 






El abraz6 a IN mdre, la l avnnt6 en 
peao, ai~ 001'1 olla on brezoll, 111 1UJ01 
"todo lIe arreglar'-~ d1a lfIIUlXI.oita, 
ha", t.or1o lo quo t6 quiol"C.ll." 
mu., ep, p. 91 
Alborto -srit6 la 1III1dre, eJ\ruIpered.a_ 
no deJoe QUe roe ~ta. No l e bclll to. 
habernoa hul:LUlado ante todo 1.1mB, ahore 
quiere _ tarae. Hu alao, h!J2.1 
mu., ep, p. 78 
_Estt\.Ñ de vuolta antall de 1.11.11 01.rHlo-
diJo U . -No te demoreB, hijito - re"!:!. 
ao e l la . COq)rar6 bizooohoB pare al té . 
mIL, ep, p. 74 
El pM.re p&l'&Oi 6 deBaonoortaree, poro 
luego eor.p 6 oon amabUi dad y II.s1nti6 . 
-.si, llUch&oho ~o- Tretarf¡ de o1llvenaer 
a tu fZClre. mIL, ep, p . 79 
_Debo ser la ar:l.pe -diJo la madre- nau~!!. 
tate Al bert1to. - btell, VIIlIIOB a hnbl41' 
un peCIO, JovenC!i to -diJo el ¡l3dre, as:i -
tanda la l i breta de notu- aaabo de l .. ftr 
ellto. MVU., ep, p . 195 
- Buen/Ul-diJo Alberto. 
- Hol lI Joven- diJo 01 padN. 
IML, e!', p. 1911 
_Sl , s:reOlall, m.lOhaB greo1.ns - diJo 1l1. 
y de,.p*s de un lIagundo aIIad.16, p<>r p~ 
1118l'l1 voz _ ~. MILL, ep, p. la, 
-No ostAs en ed.'ld. de ir a bol tas , ~_ 
~ - d1l10 don FarmSn- No oales hoy •• • 











- Al.6, nl6 , n o.oo? - ah! la l dl!:n U 08 
vo~ de aI\o. a trfu¡¡ q\l<I .e quobmbn, 
Z!\vnl1tn, llena de II:Ig\lllt1l\, dfl alegria 
IJ\I vo~ a tolondrndn QUe gr1tnba - .H1J i to? 
,-P1ooo? .EIItM e.h1? MVLL, ce, p. J9 
" TrI?", 1M cUJo . No ""odo 1101' !Ih.1J 1LlI.o , 
crd que t.runbUln W te hIIbUII """orto. " 
Me h1~o pasar y adflntro !!lO pregw¡th: 
"" qull UenUl, lIUohacho, .:qull te PllIIa?" 
'fo le diJ'" "11:100, padrino . peI'd6noJr¡O, 
pero hace d.oe d13.a que no comon• 
MVLL, CP, p. 299 
En eee inetante sall6 la Ua SUsana, 
horri ble, y Cinth1a 1'9 diJo, "Me gueta 
tu 138M, t1it.a, : puedo ontmr a ver?" 
AB. J , p. '1 
• • . o.parefl l l1 Santiago y al varl o todo. 
reooroaron que MI hab1o. robcul.o fll carro. 
_A ver mi !lffi&o -<I1Jo J\lM. LU08I1 • •• 
- Vel'l@ill Ullted pal'\'I. ao!, mi ,.m'go. 
-7S-
AB. J , p. 111 
_ ,AhiJadol ,pero ' n! .ee me habla . lvl-
dadol _ 'Ea una pi etola t 10? 
AB, J , p.167 
" ' 'l i ene ueted un temo elegante, Jovoo_ 
ci to?" Jul l ua le lba. a reppondor, poro 
OODIO do ooatumbre 111 ee le adelant6: 
"eeto. noohe l o vamoe a llavar 11 oomo.r 
al. AquariUI:I, Joven",lto¡ 
AB, J, p. 280 
ol!res ji EI2IP1OSdOG-O~.t2! 
mestro 
,migo a rt,1eto. 
I!I1ster 
- ' CamJo lMestro ! Dflje!a que aprenda! 
-Un poco no dis vas o. tomar- d1Jo 61 
AB, J, p . 2}0 
- ,Qu6 .1prends hombr(!! oamJo ! 
- ,I:ll.le eu oe"eu 11.1 blAnql.llto, h"!JIbro l 
AB, J , p. 2XI 
Juan Luoa.l, COpe. en I'I!Il'IO y lKIt'.lfl ento, lIe 
aoer<:6 y l o oag16 a.rn!¡;abl_ta por el 
bra~o . _Ami'50 a rUsto. •.• 
AB, J , p . 11) 
lA .. taba dando olMee, a oa.r1.s1!Jlo la 
ho",- , 01 protesor nrgcr.t1no. Y 0."0. b.len 
mozbn y medio elosnnto, luola en tooo CtUlO 
atzLn&adn en la pe~, canchero adria 
y broooe.ado, Laatarrt. n. sob1a s 1 tratnr 
lo O~ s empleado u o~ a aenor. 
AB, J , p. 144 
- 410\.1, l!I1.nter _1Uer? •• le ha~ 
Urquizo . • • dollnllt1tuto del Menore ••• • ( ... ) 
b1en m1stor, m1.n respoto.s; 
l1IC, HO, p . 1)0 
El director, volv1anclo la 1II1r.n.da hacia 
.. 1 mU1tar y el Jete de coneb:ota, trunoe 
e l ocrio fU<al!;erador .... nte. Vo oarrnapcllr a 
esta (ütiJ:lo, 1ncol1lOrar&O y entren~arae 
al PlJ1061oso . 
_ , Haga al favor de aentar8e, hombre! - le 
dio.- , No es IIIQ::XII'lto de meJllderlas ! 








-30 1; hab1e. cUoho, sollor O1reotor. 
- Yn s6, pore hay un retrlm qus cUoo . . . 
- Ver )lIll'II. creer, sellor ? 
we, RO, p . 1110 
-Or.!.cW por 8\1 ccnt1anza, sollor O1rec_ 
_Poro simteee hambre - 1.rIvl to. hte, 
s'nalando e l muebl e al eubalterno. 
we, 00, p ., l 
- R&pi do, ~ -d14 J Pit.a1uga- El do~ 
yuno debe estar lIer/i do llpenas entro el 
oti01ll1 al oomedor. mIL, ep, p.155 
Quardaeabal.lo, "un negro osque1bu..o, 
CUooraclu, a uno do <;lerdas roJ l za.B; Bla.:!. 
quilla o uno que o", blanoo oomo ';ull U4 
pero obrero u.o""'pr«1IJlbl_te; Se""oho, 
Torto1lta; Pan con Lomo, UI10 bien gordo; 
Agua BerId.1ta, 11 uno que 8", exoe81,"MIO!!. 
te rrigll ... AB, J , p . 2ZT 
MI. lIBestro mo l14oud.e e l yeao do 10. 
pelo., do mi ropn.¡ mil 'rra blal 
- B6Jate var6n. LA.st..1ma, J U4to cuando te 
l ba 11 IIUIIIIlI'ltar el w GlAo. .. we. 00, p . l72 
( • • • ) 111810s que n o lIe ta ve , sellar 
ed1tor1al.ista -dice Nonr1n-
MVLI., ce, p. l' 
( • • • ) y Tr1!'ulcl 0 tl,Ivo quo II\ljOtans8 de 
Urondo . Qu" pasaba, negro, s egl.d.a e l 








Ambrclos10 y Lo.1dovi<lo se hRb1an mirado 
~ CUo1orv:lo no noII SOPll'UlllOll en esta 
IllUsoOlanU, 0I.>IllP!!. 
MVLL, ce, p . 26} 
Todos <lCCI la <loal.1c16n, y Ruperto eoM 
un caraJo . YtJ. ver6n. Quioto ehan!.O¿\t.o 
diJo Telle:z: , agulmtate hMlta dellP\lbu. 
. C6mo ve e l soroche , abuelo? dijo Rupor-
too MeJor nieto, 1ICWlr16 Tr1l'Ulc10 . 
MIIL, ce, p . 1'1 
y une. tal'do Nl1dn 1l0:r6 abrazada a l os 
cholo, de la casa, hablAndolea de ustod 
y de cosas que t1enen que ver oon la 000' 
4uotn d e l os pobres sobre l o t 1erra, y 
supo, tenor d1gn1dad al t1.tlE;1r Creer que 
no se coo1nar1a en la oueva (IA$1l , quo 
la <I<lCI1da vcndr1a d1ar1amente del hottil 
Bo11va r y que por oso, usted oom~e 
se!'lonl. , ello. tendr1a quO IlII.NMI'1IO, ya 
vem Ddonde seFlora. . cUnero no le va a 
tol 'tar, ( . • . ) que no vnn a queror a L¡U 
h1Jo, soPlOl'!) ell oosa de haooree d r!:l¡6;t1 
00,( . . . ) porque volvori a v1.s1tar, <:\W'Ido 
usted guate !!.I,le r, porque en (le ta oo.ss 
l o 16g1oo mlcr, 
AB, J , p.j!II7 
.  ,,,,,, 
Hiol al'lXl unos prop6.s1~ de orll:r.ionda 
deo1.s1voe, detinitiVOS) nod1e le vo-"vo 
r1a a ll.ar:Jar chol o 1IIlbbcU al 1MY0rd~ 




- f\lede ~ p!lBnr 11. la (lOOW, vuro 
-le d1J~ vamos 11. invitarlos t6 11. todas 
Elntee de que 1 0.8 ah1lloe entroJ1 al comedor. 
AB, J. p . 31 
- Todoa l os nJ1IOfI Il.l JIU'd.1n! -gritaba la 
tia Suenno. l..:ust4rrla- Vict.or-doc1a d1.r l_ 
g1.fJn(loe8 al. IIIIIYOrdoI:Io-~ pa.sa.r a 1011 
n1l'Ioa que vayan llo¡;and¡:l . .'IB, J , p . 2S 
J\lIVl wQas volte6 y comprob6 que 111: e ru 
el J a rd1rlero, c6aoo te llacee !:I.Ieh1t.aho? 
y l e e stabft o t'recle:ndo un o1ga."l"111o • •.. 
AB, J , p . 17 1 
y ah! eetablln ahora, pld.16ndoJ.o que .IIe 
apurara, por tavor, n1l'l1ta, la seftOl"tl 
nos va a pescttr. Los lII!lyord!D:ln , JSObre 
todo, lo ped1an¡ AB, J . p. 24 
ctnth1a aparecl~ oorriendo. , sotoanda, 
gritMdole aqu1 estoy mam Bertht!.l 
poro 14 pobre a oobnb!!. de morir. 
AB, J , p. 21 
3\IaQn l o ruhniro.bII. . por!6I\ lall nIletnw WI 
Sil siUo, por tnvor¡ 00ll Q'\Ildndo do PO 
eNlUolar el ~uel'O; eubnn para que n OIl 
ayudan a ooJ.aar la" lIOSa.; !ll:l,)Ol'. ya no 
llora por tavor. AB, J. p . 9B 
_A ver !:!!J.2, ~ quh pun? _ pregunt6 
Junn W0a8. rocordando que Caleo Uo-
va lle por lolnonoll quinao 111 08 fll 4el"l! 
e l o de la tnm1l1.&. 
AB, J . p . 505 
,"too -
-dm 
sc!lor1 to don 
PQl'Ulf¡ e8 pO,n> dcr.I!.>s trnrmo un pOOo d e 
amistad . rru.urr6 Ambroa1o- Adentro to 
trotll OOIDO a UD 19ual. nhol'n W 1:1180 tra_ 
tMdo l o mismo. Parul6 ~ d1u le 
da.m por el or1ol1 11!!1K), por tut.eArlle 
oon el puoblo . MYlL, ce, p. 251 
1. v1oJ !'I Inocenoia ton I7.lBllll. . Zaval1ta . 
Los hab1n or1tldo a 1 011 d Oll , 10 8 trntllbo. 
do ~ una VOl' l e hab1e Jalado la ol"OJa 
al vieJo del.Mto de ti: 8~<.>4 que no 
dones a visitar 11 t>.I han!IM.Q. Fennin ••• 
MIfLL. ce, p. 269 
Laa am'IIIZall 8e alzan, . e l ~ Sant1ago, 
U? ae inmovilizan 001lIO dudnndo entre 
oat1"lll'r6U1&rlo y a bre.zarl o, 
MVLL, ce, p . 2} 
- Cholos p1OIJ • • • 4errMOS. lo que pea ! Lo 
1J'Icre1bl.e era verloa saltar. ~Te voy 11 
~erear la punta del 1'10" , 188 d801.:l. Y 
j part! ur. tiro y pnN'1 o tro, y 108 t 1¡m¡ 
P86ftbnn de brinoos ft no, no, no, 8ono.-ita 
!!2!!. Fomnndo~ ~ lo gr1 tabnn 108 pOOI10!l . 
AB, J . p . 1;52 
~ DE TRATAM!DI'ro ENmE AMIGOS Y ~CX:IIXlS -- . -
t:echiolw As1, nuy bi en, 16eloa, h.azme oreer (¡UII 
1011 l ees, bD.oh1che 




••• 01108 no hIlb1.:u> aoJ.1do esta lInftar'ID. 
en el 01111116n don . 80 los hab1an po.sruI.o 
tirando palo . ( . •. ) 
MVU.. 0:: , p . 2:/: 
- fina ha !\ocho ohupe do OMnr«lU8 y 811 0 
no me l o p1<lrdo -dio. Sant..1ago- Otro 
d1a humano. r-M..L, ce, p . 15 
( ••• ) Cn>Z4 la Pl.4sa Y ahí est6. Nondn, 
holn henmno, en una I:II!SA de l bnr Zeln 
JoIYU.. 0:::, p . l } 
_ Qu6 ocurre, oor:;pa4re? - le cUca. 
_, Lovfu!tato -d.toe aquel exaltndc- No 
hay U BIl¡)O QUO petder! 
- eumeOIl compadre. l o d",oooo"-oO ( ••• ) 
IJJC, 11), p. 114 
( • • • ) y nad.1e Be hI!. dado cuenta, ~ 
cero, todo Ml16 b1en, ( . . • ) 
UJC, 1fO, p. 2115 
_ Us ted 1118 l o ha dJ.oho 
_ :Y s i eo de mentl~.? 
_ . ~paz le guata a usted mentir a1empro? 
- Yo no l . miento I!. 1UId1 ••• 
_ ! Entonoo. 811 do verdad? 
_ ' y usted ~ 113.be? 
_ <.e~ PUliD ua tod miot&r1osa? 
AB, J , p . 48 
Se doSp1d.!lIrQ!. M.tee de C1\~r 8 l a 
ci udad. Culepf IIK.I CUJo : "paaneto la 
pN Ilbe. da 4ulco, <IQIIlpellero-. 




y on el do ln 1zquiorda ~ Prollorpi_ 
~ esportndol o trae vocee po~ semnnn, 
y en la e1ll.a destondnda todos IJUII ohn-
111s , OOcnn!l tardllS , tmll Proell~ 
AB, J , p. '71 
No, que oaurrtIn01a, l o a bt':ullbe.moll , 
pal abro qua nunoo m..'\.e y adooflll por qv.6 te 
IIl'.oJII.fI. henrNl1to, 111'3 un apodo ocoo 
~ 1 cua.lqui er otro y por 6J. t.1mo al coJ1 to ' 
Perlt no le dioos tÍ! CoJ inobn. y al bb oo 
Roar1guez Virolo o Jo'.1md..n Fa tal y Pb o de 
oro al t.aJrt.e.c¡udo Rive l"l!L? . . 
mu., Le, p, 2J 
( . , . ) y ah! Cuflllo.r 11.0 deeped1a, h Olllbnl 
no te vayas todav1o. , VI\lllO$ al TIIrTtu:.ae , 
( ••• ) • no qv.or1o. J\.IS'U' por la lIe1ooc16n 
de la clalle? hen:nno, pano. CIIO babia que 
(!I'Itrwoarse. . . 1-r-tLL, te, p. l' 
( ••• ) bc>,Ja batl por le. DUgonal haollD1do 
po.ses de b&equet con l oe 
pate eso. Pfl.pne i to. ( . . . ) 
mnlet.1nea, chil-
lo. chnP{¡ ! ' v btll 
lm,I:8olta? MiLL, Le , p . l' 
(, •• ) y flIl l.o olnao el He1'l:'lUlO LeOI'\c l 0 
lo acntb o.trfLa, con noISOUooS, en 0"'-
C!l~POt.'l. V30la, Jovenoi to. 
~. te, p.n 
HCnMno Loano1o, .; cl e rto q\lO vi_~ ...no 
nuevo? ':' )lILl"I!L el ~Teroero A" , hlln:w'lo? 





Bnl!:tn que l o veo ontrar para que empie-
00 , : oC>mo 15e cUal:! nnria6n on tl':Ino{¡o , 
pr6foeor ? ( .• • ) profesor Fantans, SUJ5 
oj os 58 pareoen e l os de R1tn Hayworth. 
MVlL. CP. p . 146 
cedn vez; que !!lO ¡n1mbo. el Rulos se epI"'<,! 
taba lss atdgdal.a.a , 111 C<?!nP9flOl"O. Olltruooll 
h.~sta el cogote do fregadas. 
mLL. CP. p . 265 
nos h1e1ercn a br1r loa roperotl, 1015 huc-
vOIS 150 me sub1eron a la boca, ~~te 
oompa.d.!=e . d1Jo ValllUlO, e s to va a ser el 
f in del 1lUIldo" !-I'ILL, CP. p. 264 
_No me gusta que me tuteee 00010 de 
porquer1a -dijo Albcrto-( . .. } - : Qu{¡ 
te palla bl.angU1l'IOIIO? - dijo-
MJLL, CP. p . l04 
( •• • ) cuando doa ttlnaZ811 oogi oron 8\15 
brazos y :"".UnII. voz; mumuro e su oido, 
"vOl18a oon ru:U¡¡Otl'oll , pon-o. n 
MV1L, CP, p. 45 
El qu o gr1 t6 se eatAn aom1ondo a un 
compnl'\ero, ti. la pelea muohaohos , tnmbi fm. 
tue un vi vo . 
( •. • ) :.c6mo te convenzo de que vayamoa ti. 
e-S.r d.1I1Coa a tu oalltl, cuí\ado? 
MVLL. CX: . p . '7 
§n t1 • • t3a 1 reunionea 
9!baller1to 
. "del Per6! 
!l\!ar1do prolesor (m) 
_Ea Jul1us, el manor d e ma h1Jo • . 
- CallaUer 1to Uustre .... 
AB, J , p.259 
mnyn, primo, a la tllght ooetollll cM1 
oolattl , dicen que t1ra con to4o e l l!I.ItIdo ... 
AB, J, p. 257 
" .OalllnJo Lb!?!!!; del P9r61 , le g r1t6 el 
gordo ROIIIIlro 11 un hombrcc1to pe(¡ueno • .. 
AB, J , p . 2 15 
_ ,Estupendo! - QXcl.acl6 J\Il\n LucaJl , al pro-
bar I!\l ptsc~J lC6r6 usted la t'tn'l2&üa 
oo ...... ota. m quer1do profesor. 
AB, J , p. 214 
LI.L1.e ~ Rcoero Sr! t6 . b!wahrt ... 1~ 
aI\os! al ver 11 J tAIll waa.s y IIvNU.6 hpela 
6l para Wl1ra' on tm tGmal Y v!U'CIt\U 
IIbrazoto. AB, J , p. 211 
( ••• ) todOIl com1rul IIUII dulcoa1 tol! ha cho. 
por 1IlOIlJ!\.II do ant.1guoll conventoll do IJ.nn. 
de BoJo 111 PUonte. del Can:l!Wl. do l a. 
Bnrrioa Al~. dlll tin del 1III.ZIViC. ~; 
el chof er lIe perd16 y os o que ha v1vido 
por nh1, ahora ya no. hiJ II ... 
1\8, J , p. )6 
-Con mi cllj6n voy b1en. 
_Tienes rn.z6r¡ ~; 001lIO q¡.deras. Ahora 
and:l vete . D6J1IIlIII 11010 . 
me, 00, p. }OS 
Ol1fVUta - Snlud fIa:'Iilla 
lO:!.l.oo , cnrret/l. ( ••• ) _Salud, gallada. 
me, HO, p. 252 
Oesp.lfls a U'OVete tl'll.ll ella en las pi ol:Clo 
interiorils , <lcsoornm 8US monos l as 
p.lellt/!.s y sus dados to IllUcStron, ya dob1as 
irte t!lm' J ' '' r1~, ~ ( ... ) p~_ 
till e por .\ .Q(¡Uello y e llas odr-edoo., o:uJll r 
me, 00, p . 185 
No las moe Jlft&U' porque su _ri do ha 
llosado borraah1s1lDo Y tu 1IIOdro, que no 
importabft ti! lncsü:l.: e .... l.II oh1oa oie 
1.4 quo too mbia hablado y te sef\a.l.a. y 
10 vi eJa III,Ijcr. por qu6 no l e habia lUl-
tioipado que ere.ll una l'1......-a? 
me, HO, p. 21 
- T1er • ..." qu. ver..1r oonmigo 
_DespIlc i o, !!!!!!!2' A vor qull J)8..II& ••• 
me, HO, p . }48 
- ;Hija ! :Qult hll sido de tu V1<.la , hall 
eatndo (!fI. retiTO? 
-1'I8.dIl do "o: IDO ho.4 tenido do t.calporndi!. 
en Mar <lc1 I'lat/l.; lile , 00, p . 294 
( ••• ) entr(l.bft oan una alC6rU penOI"$!l 
en l os 01"., ~o mil eM_s nuev$-
o1too 0001.4 , 7 dolide la coo1n4 ( •.. ) 01& 
fofIU., ce, p . 2Sl 
-Ome1aa por ospoI'an!lO - !fU voz , BOlDO 
su oarn y IN = , em taI::lllln finita., 
pi Brul& - Un aaludo tl'!I.tornal de Ca.hu1.d6 , 
!oM..L, ce, p.157 
hcnrmno 
mi v1oJo 
El. pen8ZLbrl. Oa::pn1l9roS y CMI.'\rodas, quo 
10 f'undamontal en estoa momentos no e ro 
ltI lucha. por 1& retontl.1 \II'I1vers1tar 1ll 
MIlL. ce, p . 171 
_Bueno, COIIIpa!'leros -Sa1d1va r d16 doe 
pt.lmndaa _Acflrquenso, V.:ll:lOS a oopezar. 
( ..• ) -Coo!llLl'lcroa SOrM UJltodos -15a r16 
wa&h1.llgton _EIItnmos Juntos pero no I10OI 
mo~oles, Sald1var. ( ... ) 
.. a.ono, cO!:lS?af\eros y _1"ftdnII, entonooll ••• 
MYU., ce, p . 169 
( .. . ) wmbl aooo, honnano Q\lb UI paBl!. 
Y Lalo; estaba llorando. '. Sa sonUa mDl., 
mi vieJo? , la dooinn . • . mIL, Le, p. 5' 
( ••• ) qué UI ~, Pichul.i ta ,: astAs ql.lo 
no se tQ reO""O<le, tronqu.1.lo ch1no. 
MYU.. te, p. }8 
( . •. ) qu6 a.1egr6n hoI'l1l'lJlo , 1. dec1.amo1l 
qub revoll.lo l 6n vorte lISi ( •.. ) 
MVLL. LC, p . }8 
Bn11.aba DJ.Y Ueso. DIl' oorrecto, peIN-
oea un vie j o, no apretabrl s. su pareja, 
s lae ch.1ca.a ql.la ple.n...mban von gor'll.1 tn 
vamo. a M Usr, y oClwersabe. oon la>; C'l\IIÍUI 
1011 pep6.ll , Y at.erld4, s1l'vasa sonoro. ••• 
r-r.'U., Le, p . 41 
( •• • ) y t.o.l.o Pftl'tl Q\l6 d.1s1Jra.>.1ar, 
patlta, te DIJeres por Tero, no1 








( ••• ) y l o Cloontrnban en lo. oo.l.lll, 
Ilpcnaa non lIIlludAbMIoa, qufl hay ohol o . 
ebmo estAs Piobul.i t11, qub tAle w ent:J,. 
vi oJo( ... ) M'ILL, Le , p . 59 
Eataba en \Dl cu.'U't.1to lindo , hola 
CU611ar. paredea bl.t\rJ.c;l.n y oort.1na..$ ore-
l1l(I.11 , . )'8. tAl 1lMaSt.8, CNlr'pi tl'1? 
1>fILL, Le, p. 17 
( . . . ) auontll., CU611ar, he~to. qu6 
pMO, . le hab1.a do114o n,¡oho' 
1fJLL, Le , p. 18 
1'MIb16n 11. ellos, CU!lllar, que al oomien 
80 noll cu.1dllbomoll , oum¡n, oomonzO 11 
aa11rscnos. vi eJo , I.ootra nuostno volun-
tad, hen:nno, h1nchll;. de re~te Piehu.lit& 
y 6l OOlorndO, qu"? (, •• ) hor:Ibre , pordl'm 
no h/lb1a s140 con lIllla intenoim .•. 
~, LC, p. 22 
Tond.t6 die" h1J0II. TodOII hocebro'Is. Pnrn 
ponerlos el J\OIllbro do oaM uno <1e m18 
~os, n,¡ohaohOll. El mio ti n.1J\,guJ\o, 
8610 108 nanbre8 <1. \Ulto<1ft8. 
JIMl., CP, p . ~ 
_ Por qu6 no me tuteNl? _progunt6 Alborto 
( •• • ) _Bueno 4d1,l0 Teresa- 1'0<1_ 
tuteamo8. 
- Si -d1Jo Alberto- Re81Jl t& raro tratar 
88 de WltOO¡ 9S 00II& de v:laJOlI. 
M'ILL, CP. p. 86 
F\11mo8 al ur1nar1o, y all1 1ft lUJe ; 
"neoosi to plata, tlaOO) por l o QUo l!6a 
QU1araa, ¡I,VU., CP, p. 217 
- S7-
.1!1!!!2. - . ~I - 11_ Juan Lucall; 110 Qoor 
OQroJ'l mal. tre Y Il101'.0 _ Tm1gB., por 




ch ol o 
100M 
1JI'IIl ver;. f\B, J , p. '}II 
'l "1, s in quorer , 1I01tb un pel'd6n 
eonde, que ahora no l o deja ba. dormir 
tl'8IlQ\.l U O, al tin Y Al cabo 80Y ñ oc . .• 
f\B, J , p . 148 
Era. tart-tlTl·!ilo U gr1rlso y 81mpat1-
qu1111mo. ~A d. cl.s ter l , . a mi, III1s terl " 
lo l'08:1bnn l oe plaoeres y el les OOrl testabe. 
AB, J , p. T} 
- La oerveze. no s e vsnde sola -dioe-
. Tienen (¡\le U<lt1JI\Im1r oam1d.a. ( •• • ) 
_Por 8\lpuseto, ehol o - eJtOlsmo. el 
Negro -Troe Q\lb1o~, y ; ohurrruIooal 
W C, lKl , p . 248 
_ : Chol e , te tmes mrxl1a docenal 
El IIKII,O se encuont rn oon 108 bra:oa 
cru~, rocostada en la puort./!. . 1A~ 
dall<l\lelga . De qu'? - presunta. 
- i De ce rv ) r;&, p¡." , l orcha! - eaelant. Chinacl o . 
lllC. 110, p. 250 
( .•. ) indica al. l us t.rabotas que tamb1ful 
l o lustre l oa r.ape.toll a 61. L1ato J et e , 
ahor 1t U.a J ete, s e 1011 dejarla 00III(I 
espeJ Of!I J e t e. Hv'LL, ce, p . l } 
!;n e l t.nu\JilportA p6bl1oo 
amore1to 
pgost.ro 
hij i to 
joven 
En. la oall. 
ch1guit.o 
( ... ) beJtmc.Ioa MIOro1 to. b6.jeBe 
~"", quo OCIIltUltIzaB Bon elllUl . "' .0' B1 1'108 pl'OIScntruDoB. dijo U ( ..• ) 
WLL, ce, p. 92 
( ... ) '" entrar a 1& Colloona daU ono un t.nx.1, . "... pelT1to no 1ria ti ensu-
clar al a.B1cnto? No =est.ro. no 10 1ba 
fofILL. ce. p. JO 
_Yo /111 haoer' un t ruoo. 
_, Avornvernv(lr'o.vor'l ¡ c6mo t.o llo""'B 
h1Jlto? 
AB, J, p • .I¡, 
( ••• ) UI'II!. mano too6 "... hombro. 
-J cvon -diJo una voz env~ de ol or' 
s oobo1.la _ EBt6. usted. ciego o ee ~ 
vi vo? MYLL. CP, p. 9:' 
-E!!:B!. -dice 6BW. inc11ntmdo<>o nnto 
el dOBCOflOO1do _lOB alacranes SIlbGn 
arc, 00, p . 155 
( ••• ) ya Ju.l1us BO l o oonqu1t6 000 = 
aonrleota : ~ t6 v1ves aqul. qh19yitg?" 





o' .... usted 
jOl t e<l i to 
Por fin lles6 al. 1\J8{l1' CJI que SOl 
hfIllabn le. puOlrta Y loa obreroa sol-
taren gl'OBGr1II Y 1II8I1U. ls /J11bD.ron y 
todo , he./Jto. le d.1JC1'Ol'l _ci ta-
AB, J , p. 18) 
Jul1W1 tl'8t.6 do aooI'C:l1'8Ol • la m'lqu1na 
IDC l clado= de conol'eto, pe~ por lo 
lIIEII'IOfI tres ", CU1d",do, eh100 ! " l o lI1eJ!!; 
ron deepovorido. f.B, J . p, 226 
_.;Eda<1? 
- O1Ole1e1et.41 ~ CUIIIpl.idos sertor ; 
O1eO\).)o ef!llor" pe~ d1eo1.s1ete eOl es-
or1bo le. pr1m<lm con COl y la sOgUtldu 
CcfI esOl . 7 no las do. coo ese, lIertor 
OR, LI, p . 11 1 
_Chol1to •. • 1UJ0 del hIImbro 7 el e.Weo 
• • .Haato. ~ VlI.II 11 I!gUIlnto.l' que te 
m:ü. trat.on! ( . •. ) 
_ Oigo \l!!ted. ;.qu6 espan. que no se llevo 
a su am1go? O l oa doltoell80 n l oe doe. 
llJC, 00, p. 200 
Da un paso y su cuerpo oC\ll te. el 
lIJl6osto espacio que pcmn1te el brazo 
dd vi g t lante, b.lonae tarc1e.s, Joro, 
llJC, 00, p. l ' 
_ ~ 'i cu!nto ganas lIl. d1a' _preguntrl el 
inv<lSUgador. ( . .. ) 
_Depcrldc Jetoc1 to. Hay vooos, cuando 
hay oh/l.I!ilXl.. hneta tree 'o1llot.<l, . 
llJC, 110, p. 56 
( ••• ) la m1ro.ban . l.;l e11baban, l e dolc1an 
r1ca, _olb, hac1M !!Uecae .•• 
mIL, ce, p . 277 
IIc1'1o r 
chol1to 
lIetlo r pol101a 
Pero ya te d111t.1nguC, r'OII.I'lUdII. tu II'I'Lre"..:. 
y tl.prold..cnt.o, to eonr1o, no tan de pr1sa, 
lIonr1olo, WCII'IiUI tardoe, y olla hola ~ 
we, HO , p . 141¡ 
( .. • ) y ~ 01 1'b1oobn do Chorrilloe 
un oache.oo 10. parlo, 1bcz:1D.11 l'l • de 
a1en, sooor, chol1to, no See.B _ 1, no 
ho.b1a que sor t'I!I.1.1to ( .. . ) ; IIefk>r? 
t6mD.te unoe pieeoll ti. nuestra salud, 
Molito, no hoy quo llar 1II(l).1to ( ... ) 
IM.L, !C, p. 45 
En oambio el padre do hte (y me di6 
un 1IIlntIoSO) om tnmqu1lo, un hombre do 
su CIl.aIl ( • • • ) un hoCIbre muy dis tinto <101 
otro, sc!'lor pol1au, y ea.e1 no probaba 
1100r. MVLL, CP, p . 198 
- Hol a eorn%6n - OMt6 Pluto. 
4 10 molestes ti. lII1 nov1.e. -dijo '1'1_ O te 
parto el a.l..Im. . ( .. . ) 
No 10 ha8aa caso, acKIro l 1.O -dijo '1'1 ,,~ 
Es un sal ... aJo . Pluto, p1dc d.1l1aulpa. a 
la ecf'!orttn. IM,L , CP, p. 82 
--
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